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« A l f i n l l e g ó e l m o m e n t o , d e s p u é s d e 
e s p e r a r 4 9 a ñ o s " , d i j o C l e m e n c e a u 
^ . T F E S T A C I O ^ S DE C L E -
K ^ C E A Ü . 
n ú S Ü n e e 6 él momento, después 
^ fin.r S r e n t a y nuere años. ' 
* e lpecTemeiS , al abrir el tele-
^ nne anunciaba que AJemanla 
irania qne" tad0 cn ia sesión que 
finn^J ®* i., tnrílft de hoy el Conse-ff^eniá-tardedehoy 
de Tres' _ nrtíkirfi años," repitió 
jfrancés, estuvo p á r e n l a T naere 
W ^ d e h f e S f d e l í o T e r n á n t e a l ^ 
^ ramenazando al mundo Llámese 
T ar?fe o Guillermo I I , el espectro 
f ^ media lo mantuTieron ro-
deado de soldadesca ebria de orgrollo.^ 
^Cuidado: manténgase la pólrora 
seca.'» Ese era el recordatorio cons-
tante, con lo que recordábase al mun-
do que Tifia sobre un barril de pél-
rora. 
"Este dogma siismlficaba que la 
fuerza es el derecho, que ia única 
obligación del Estado es el de la con-
Teniencia propia, que los tratados 
r a ! Ahora yeremos lo que es un 
cito." 
ér-
CONSEX HAITIANO RECONOCIDO 
EN B R A S I L . 
Río de Janeiro, junio 21. 
Luis Morales, Cónsul General de 
Haiti, fué reconocido oficialmente hoy 
por el Gobierno Brasileño, siendo el 
primer diplomático haitiano que la 
cuando pugnan con los Intereses de un i República Brasüeña ha reconocido ofi-
Estado, no existen. Nosotros sabemos 
por testigos que se hallaban al lado 
de Gnillermo I I , de que cuando él tu-
ro conocimiento de la tragedla de Sa-
ra jero, exclamó; "¡Ha sonado la ho-
I M P R E S I O N E S 
El Comercio inauguró ayer una 
sección intitulada "Actualidades." 
Y dice: 
"Actualidades" es un título histó-
rico, que tiene una tradición glonosd 
pn U prensa 
que se viste el colega, que el di-
funto era más grande. 
naciona 
¿"insigne periodista cubano Adol-
fo Márquez Sterling. lo hizo célebre. 
La pluma extraordinariamente ática 
de Don Nicolás Rivero, (q. e. p. d.) 
libró, bajo ese rubro, batallas memo-
rables. 
Esperábamos que el DIARIO reco-
giese la bandera, y no lo ha hecho, 
sin duda por motivos respetables, de 
orden sentimental, que comprendemos 
perfectamente. 
Entonces hemos pensado hacerlo 
nosotros. Esto, cn Derecho Romane, 
je llama "Usucapió pro herede," 
Muy agradecidos al colega por 
fl elogio al que fué nuestro que-
rido jefe. 
Pero permítanos una ligera ob-
servación. 
Nosotros creemos haber reco-
gido la bandera que durante su 
azarosa vida tremolara don Nico-
lás; sólo que para nosotros la 
bandera significa las ideas, los 
sentimientos y los propósitos que 
io animaban y no el nombre con 
que bautizaba sus escritos. 
No quisimos adoptarlo y prefe-
limos seguir con nuestras modes-
tas "Impresiones," porque, malas 
o buenas, son nuestras, y el que 
aa lo que tiene no queda obliga-
do a más. Al paso que si saliése-
mos a la calle con unas "Actuali-
tós" por montera, o tendría-i 
•nos que ponernos a la altura del 
'ítulo, lo cual sería imposible, o 
tendríamos que poner el título a 
nuestra altura, lo cual sería muy 
Posible, pero reprobable. 
Por lo demás, le deseamos al 
wlega toda clase de buenos éxi-
tos y de mejores venturas con su 
•Weva sección y nos alegraremos 
^ verdad de que al público, soca-
17011 y malicioso, no le dé por mur-
murar, viendo el nuevo traje con 
^OS CHINOS ASESINADOS 
Següa telegrama recibido en Go-
trnición en el barrio de "Bariay". 
tl Ormino de Gibara, fueron muer-
-f- üos asiáticos, cuyas generales 
ye 'fueran. 
Ha-
1 sido los autores del crimen 
CdV08 hÍj0S de la Repúbaca nom' 
Del Mercurio: 
Según nuestras noticias, el Secre-
tario de Obras Públicas, coronel V i -
llalón, ha recomendado al señor Pre-
j sidente de la República, que se esta-
blezcan metros contadores en el ser-
vicio del abasto de agua. 
El Secretario de Obras Públicas 
dice que con esta medida se obtendrá 
un gran ahorro en el agua, y que ac-
tualmente se viene desperdiciando 
más de la mitad de la que se con-
íume. 
¿Metros contadores? ¿Para 
contar qué? 
A este propósito nos acordamos 
de algo que oimos hace tiempo. 
En la casa de un prócer arrui-
nado, un grupo de acreedores 
aguardabá pacientemente a que 
se les llamase al pago. 
De pronto se fija uno de ellos 
en un rótulo que colgando sobre 
una puerta, decía así: Contaduría. 
—¿Contaduría?—pregunta. ¿Y 
qué contarán ahí? 
— ¡Qué sé yo?—exclama un 
tercero.— ¡ Contarán cuentos! 
¡Se ahorrará! 
Si el agua fuese dinero del Es-
tado, todos ahorrarían de ella, pe-
ro como es un líquido insípido, 
incoloro e inodoro, salvo cuando 
viene del Almendares ¿cómo 
quiere el señor Villalón que lo 
ahorremos? 
En este asunto, hace falta, una 
cosa muy complicada y muy sen-
cilla al mismo tiempo: 
Un ingeniero. 
clalmente. 
E L ENTUSIASMO E N L I L L E POR L A 
PROXIMA FIRMA D E L TRATADO 
DE PAZ CON ALEMANIA, 
París, junio 21. 
En ninguna parte se ha cereT>rado 
con mÁH entusiasmo la decisión de los 
Hernanes de firmar el tratado incor-
dicionalmente, que en Lille y otras 
ciudades y poblaciones situadas en te-
rritorio reconquistado a los iuvasorc* 
alemanes* 
Los periódicos publicaron ediciones 
extraordinarias. Un gentío inmenso 
recorría las calles vitoreando a los 
ejércitos vencedores y los edificios 
fueron engalanados con las banderas 
aliadas. En Tolón, Brest y otros puer-
tos navales, los buques de guerra hi-
cieron salvas de veintiún cañonazos. 
Los edificios públicos en todas las ciu-
dades hallábanse iluminados. 
ACERCA D E L HUNDIMIENTO DE LA 
E L O T A ALEMANA EN SCáPA. 
París, junio 24. 
E n los círculos franceses de la Con-
ferencia de la Paz, se dice que el Con-
sejo do los tres trató hoy del hundi-
miento de la escuadra alemana en el 
puerto de Scapa y que también se tra-
tó de las medidas que habrán de to-
marse por la violación del armisticio. 
Sin embargo dícese que se acordó es-
perar el resultado de la InvestigaciÓTi 
iniciada por las autoridades navales 
inglesas, antes de tomar las medidas 
del caso. 
E L CONTRINCANTE D E TVILLARD 
Toledo, junio 21. 
Jack Dempsey, el retador de Willard 
celebró hoy su vigésimo cuarto na-
talicio, boxeando con sus auxiliares. 
Oempsey fué objeto de muchas fell-
taciones por parte de sus admirado-
res de tedas partes del país. Varios-i 
niños que residen cerca del campamen 
to de preparación de Dempsey, lo ol»-
sequiaron hoy con un pastel especial. 
Wlllard se propone reanudar hoy 
sus ejercicios de boxeo, después del 
descanso de ayer. Manifestó que esta-
ba satisfecho de su estado físico ac-
tuaL 
LO QUE DICE UN DELEGADO A L E -
MAN. 
Versa lies ,junio 24. 
Uno do los miembros de la delega-
ción alemana manifestó hoy que aun-
que el doctor Hancel ron Haimhau-
sen tiene plenos poderes para firmar 
el tratado en representación de Ale-
mania, él creía que. en vista de la 
gravedad del acto, vendría uno de los 
miembros del nuevo Gabinete a la fir-
ma del tratado. 
DIA DECLARADO D E F I E S T A 
París, junio 24. 
El miércoles ha sido declarado día 
festivo oficial escolar, en celobraclén 
de la firma del tratado. 
PANCHO V I L L A Y SUS TROPAS 
MALTRECHOS. 
E l Paso, Junio 2á. 
Un ganadero que llegó aquí hoy di-
ce que las fuerzas de Villa iban dis-
persas, muchos de los revolucionarios 
sin armas ni mnniciones ,al pasar por 
Samalayuca y San José, el domingo. 
en dirección hacia el Oeste del ferro-
carril. Agregó que muchos de los vi-
llistas están descalzos y hambrientos 
y que Villa está tratando do reorga-
nizar sus columnas; pero que sus 
soldados se hallan desmoralizados, 
como consecuencia de la persecución 
de que han sido objeto por parte de 
los americanos. 
L ^ S TROPAS F E D E R A L E S MEJICA-
NAS ALCANZAN A L A S FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS D E V I L L A . 
Juárez, junio 24. 
Según nota del Cuartel General mi-
litar en esta ciudad, las fuerzas fe-
derales al mando del general Pablo 
Qulroga, chocaron con las de V'lla al 
mando de Nicolás Fernández: cerca 
de Villa-Ahumada, ayeft matando a 
ocho de los revolucionarios y hacien-
do veintidós prisioneros. 
M. CLEMENCEAU SALIA HOY PARA 
V E R S A L L E S . 
París, junio 24. 
M. Clemenceau, Presidente de !;i 
Conferencia de la Paz, irá a Versalles 
en la mañana de hoy para ultimar los 
preparativos de la firma del tratado 
de paz con Alemania. 
L A DEPORTACION EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Salt Lake City, Utah, junio 24. 
Doscientos sesenta y siete enemigos 
extranjeros que guardaban prisión 
en los cucrteles de FortDou^las, se 
hallan en camino de Charleston, S. C . 
bajo custodia de tropas americanas. 
Los presos embarcarán del puerto do 
Charleston en un vapor, fletado ex-
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
4 U L T I M A HORA 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
CXVIII 
La Monarquía compatible 
con la Democracia 
E L VIAJE DEL PRESIDENTE WlLSON A BELGICA; L E PROMEHO A ESTA L A INDEPENDENCIA 
A B R I R L E AMPLIOS CREDITOS PARA SU RECONSTRUCCION \ E L E V A R A EMBAJADA LA L E -
GACION DE BRUSELAS. 
Po • afortunada ventura ha coincidi-
do con los mocentos de irse a firmar 
la paz. la Visito del Presidente Wilson 
a los Reyes dé Bélgica; repreoenta 
Mr. Wilson a una de las repúblicas 
más domocrátioas e iba a estrechar 
te mano de uno de los Monarcas más 
celosos del bienestar de su pueblo, de 
los más humildes como de los más 
encopetados y fastuosos. 
E n tedos 'os tonos se ha elogiado 
la energía y e' valor de los Belgas 
que, pudiendo haber permanecido 
neutrales y congraciándose asi, con 
los alemanes invasores, aunque con 
f,ran detrimenio de su reputación, 
prefirieron detender su territorio 
palmo a palmo sin que les arredras1? 
la crcriente invasión teutónica, ni Ta 
pérdiaa de las >idas de tantos de sus 
hijos ni la destrucción de sus Ca-
tedrales, Univ-'.-rsidades y Palacios 
munic'rales, joyas de la arquitectura, 
en dor.de pueb<o tan viril había apren-
dido él culto a Dios y a la Ciencia v 
el respeto a ias libertades públicas 
E l monumento a Máximo Gómez 
UNA CARTA DE ROMANELLl 
Habana ¿nnio 24 de 1919-
¡Honorable señor Presidente del Jura-
do para la erección del moriumento 
al Generalísimo Máximo Gómez. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Obligado por una circunstaucaa ex-
cepcional n que me conducen detrae 
tores gratuitos, me veo en ;a nece-
sidad de molestar respetuosamonto iz 
atención de ese Honor.'.ble Jurado, 
para desvirtuar la especie absurda que 
alguien ha propalado de que mis pro-
vectos para la erección del monumen-
O o n N i c o l á s R i v e r o 
^ióle Asturias, 1 ble, lo más recio de su entraña. Y f * P i í s , la invencible, 
* formado en la turquesa de los viejos paladines 
^ombatiendo medio siglo por la Iglesia y por España 




f i laban 
Vengaban 
^ c a j a d a 
líneas, punzadoras cual carlancas de mastines, 
los colmillos de coléricas jaurías 
insulto, cual galantes espadines. 
s desdeñosas y geniales ironías. 
Vió su nombre calumniado, desgarradas sus banderas, 
y lucÜ>no de la plebe convertidas sus quimeras, 
otro siglo con enigma de una noche encapotada; 
^«ro, erguido sobre el lomo de su noble clavileño 




ar la retadora placidez de su mirada. 
Juan del C E R R O . 
El Debate.") 
to al Cenera! Máximo Gómez no res-
ponden al alto precio señalado para 
esa obra 
Deseo llamar la atención liacia el 
hecho indiscutible de que cualquiera 
de mis dos proyectos es en esce sen-
tido el más importante por cu gran-
diosidad de cuantos se han prpsenta-
do a este concurso, especialmente e¡ 
de la maqueta nómero 36. M! caballo ( 
en este proyecto mide siete metros de iihres. 
altura; les bajoreüeves miden R.r.') 
metros de largo y 4.50 metros de altó 
cada uno; los grupos que decoran la 
plataforma miden 4 metros. L i base 
del monumento, por otra parte, bien 
rea de grarito o de mármol, habrá de 
costar una cantidad crecidísina. Bas-
ta cubicarla para calcularlo' L a pla-
taforma es aproximadamente de 20 
metros por un lado y 16 por otro. Si 
se tiene en cuenta el cosió actuil del 
granito pulido que es de 2'vOO Ucas 
el metro cv.bico, es fácil calcular 6-?áI 
será el costo completo de est.'r parte 
del monumento. En cuanto a la figura 
ecuestre, sí se funde en verdadero 
bronce de cañón, su valor habrá de 
ser también de un precio subido. 
Ruego a la Comisión examinadora 
que. para comprobar la grandiosidad 
y eí costo de mte proyectos, haga me-
dir todas 'as estatuas ecuestres pre-
sentadas calculando en las maquetas 
la escala de 1 a 10 segón se fija en las 
bases del í-oncurso, y así quedará de-
mostrado !c que afirmo: que cralquie-
ra de les dos monumentos rer.nlta efc 
este aspecto e independientement*? dei 
valor relativo que tiene toda obra ar-
tística, el más importante d? los qae 
se han presentado al concurso 
Esto es simplemente cuanto nece-
sito decir a ese Honorable Jurado 
en relación a la labor de mis anóni-
mos detractores, ya que no quiero si 
quiera por no lastimar la dignidad 
de eub miembros, hacerme eco de la 
malévola insinuación hecha iúi>lica 
Todo el mundo sabe hoy que esa de-
fensa heroica oe Bélgica paralizó v 
c-ntret ivo un raes a los alemanes, que 
de otra suerte es casi seguro que ho-
biesen invadido rápidamente la Fran-
cia y tomado a París y los puertos 
franceses del Canal de la Mancha, 
amenazar desde éstos con un desem 
larco en Inglaterra que no estaba 
prepciiada para la guerra. 
Por eso el viaje de Mr. Wilson a 
Bélgica significa bastante más que el 
banal y cancilleresco saludo de un 
Presidente a un Monarca, porque es 
e! reconocimionto de los méritos do 
vn Rey heroico, el constante ensal-
zamiento de un pueblo que no reco-
noció límites a sus sacrificios, ni a 
sus nir.peños y el testimonio de ad-
miracY.n al Cardenal Mercier que 
con la vista puesta en el Cielo y el 
corazón rebosante de caridad, no hu-
bo atiopello que no denunciase, ni 
ruego que no hiciese para salvar a 
les miembros de la grey de que eri 
celosísimo Pastor. 
Tanto en el Palacio Real, como en 
â Cámara de L-iputados, como en la 
E m b a í d a de Tos Estados Unidos, co-
mo al visitar .'ts ruinas de Charleroi 
y de Lovaina y al visitar al Cardenal 
Mercier en Malinas y al recibir el 
Grado de Doctor entre las ruinas de 
la Universidad de Lovaina, puede de-
cirse que ese Presidente de una Re-
pública poderosa y rica, sólo hizo 
dos cocas, adnrrar y elogiar la epo-
peya de Bélgica y ofrecer todo lo que 
de las Estados Unidos pudiera espe-
rar esa Nación. 
Ha sida el primero en prometer, tal 
como lo desea Bólgica. que ha de ser 
independiente, y no neutral, ni con 
neutralidad protegida que la empe-
queñece al tener que depender de la 
voluntad ajena, sino con su halo de 
libertad, al nivel de los pueblos más 
y como a mayor dignidad cua-
dran más alto3 honores, los Estados 
Unidos elevaría su Legación en Brú-
celas a Embajada, "que así recomen-
daré yo al Congreso que lo haga", di 
jo el Presidente; y por último, con 
delicadeza de conceptos que no hiere 
al qu va a recibir la merced, ni en-
diosa al que la va a conceder, dijo el 
Presidente Wilson: "ya se van a con-
cluir, con la firma de la Paz las 
grandes preocupaciones de Hacienda 
para la guerra y por eso este es el 
mom^to de conceder créditos con 
largueza para que Bélgica pueda re-
ponerse y crecer en la importancia 
que merece" 
Y volviendo en la Cámara de Dipu-
tados de Bruselas el recuerdo a los 
Estados Unidos y al Senado en que 
tanto atacan su proyecto de Liga de 
Naciones, tuvo frases elocuentes pa-
ra explicar la razón de ser de esa 
Liga do Naciones que ha sido creación 
suya, exclusivamente suya, y dijo oue 
Y O HAOIHAÜSE yO ACEPTA SU 
DESIGNACION PARA F I E M A R 
E L TRATADO 
TTe'mar, Junio 24 
Designado domingo último Ton 
raimbause como plenipotenciario ale 
mán para fLrmar el trabado de paz, 
telegrafió de Versalles al Gobierno 
manifestando que prefería dimitir el 
cíirgo » ser él el que firme el pacto. 
S i t u a c i ó n 
a n g u s t i o s a 
Lo es y mucho la falta de agua en 
casi todos los barrios de la Habana. 
No cesan de visitarnos vacinos a pe-
dirnos que continuemos pldienio 
rronto y eficaz remedio a tan angus-
tiosa situación contra la higiene do-
laéstica y numerosas industrias. 
Hace cinco días que se carece col 
nrecioso e Indispensable liquido eí. 
él barrio de Peñalver. E n muchas ca-
sas de los barrios del Carmelo. 
Principe y Vedado apenas hay 
para las necesidades más perento-
rias. 
Las instalaciones sanitarias en to-
da la ciudad no funcionan debidamen-
te por la misma causa. 
Aquí mismo, en el edificio del DIA-
RIO D E L A MARINA, nos hallamos 
sin ese líquido ni para los aguama-
niles. 
De todas partes se nos dirigen c-vr-
tas con la misma queja, por más 
que en editoriales y sueltos nos he-
mos ocupado en tan atendible asun-
to. 
A las autoridades, que corresponda 
damos traslado del clamor general, a 
fin que de la manera'más eficaz ne 
porga pronto remedio al mal en que 
nos ocupamos, amenaza contra la sa-
lud pública. 
NOTICIAS PUBLICADAS POR **EL 
ECO D E PARIS** 
Parle, juulo 24 
" E i Eco do Paris" dice que M. Cíe 
menecau. Jefe del Gobierno, ha ex 
presado su Intención de dimitir sn 
cargo lan pronto como se firme el 
tratado de paz con Alemania, por ha 
ber terminado la misión que asumir» 
al aceptar la Presidencia del Gabine-
te; que se espwra que el Parlamento 
ratificará el tratado de Paz a fines 
de Ju^o, y qno la firma del tratado 
se efectuará ei viernes de esta sema-
na. 
También publica dicho periódico la 
noticia de que el Consejo de los Tres 
lia reanudado sus trabajos para el 
tratado de paz con Austria. 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
D o n l u á n 
M u t i o z á b a l 
También está de días el señor don 
Juan Mutiozábal, venerable Gran Ca-
ballera de Colón. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en feliietar al distiuguidc 
amigo, enviándole sus parabienes. 
LO Q i E DIJO H E R R BAÜER EN UN 
DISCURSO 
Berlín, Junio 24 
E l í-ctuai Jefe del Gobierno, Herr 
Bauer, pronunció un discurso en la 
Asamblea Nacional en Weimar, en 
eí cu?J. dijo: 
^Firmemos, pero es nuestra espe-
ranza hasta el último aliento, que e» 
te atentado contra nuestro honor nw 




E l doctor Marcelino Weis, Profesor 
de la Cátedra "B5" Potológica, esp"-
cial, de la boca y operatora dent?l 
de la Universidad de la Habana, ha 
sido nombrado en Comisión para que 
se traslade a los Estados Unidos a fin 
de estudiar la organización de los 
cursos de estudios de operatoria den-
tal y clínicas de esta índole. 
También ha sido nombrado en Co-
misión para que estudie en los Esta-
dos Unidos los sistemas y prácticas 
seguidas y medios mat^rialo que (.í 
emplean para la enseñanza de Geo-
grafía, el doctor Salvador Massip y 
Valdés. 
L o s barcos que entraron hoy 
«va» a. H ná trina 5, celuDina 7.) 
L a d e s a p a r i -
c i ó n ú e l a n i ñ a 
C e c i l i a . 
A T F P FUFRwX HECHAS DOS DE-
TF.XCIONES 
(Por telégrafo) 
Matanzas. 23 de junio. 
Con motivo de la desaparición de 
'a niña Cecilia, han sidodetenidos por 
sospechas que recaen sobre ellos, Ri 
cardo Villegaó, limpiabotas; un tal 
'"Chacho", sirviente de la Casa Con-
sistorial. 
L a policía y la guardia rural tra-
bajan buscando la niña. 
Existe gra nalarma en la población 
por este hecho. 
E l Corresponsal. 
R ú o . P a d r e 
i n a n d e l u á n 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
E L MIAMI 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor america'.iO "Mía 
mi" que trajo carga general y 68 pa-
sajeros entre ellos el doctor Mario G. 
Lebredo, W. M. Meod, C. C. Openra-
yer. Mario Varona, J . P. Ramírez, S. 
F . Díaz y señora, José A. Lezama, 
Consuelo y Esperanza Loina? F . H. 
Kr.bler y familia, señora K . Corral 
y familia, y otros. 
E L CARTAGC 
Procedente de Bocas del Toro y 
Cristóbal ha llegado el vapor ameri-
cano "Cartago" que trajo un carga-
mento de frutas en tránsito para New 
Orleans, y 27 pasajeros así como 6'J 
para la Habana. 
Llegaron en este vapor los señores 
Juan de Dios Pacheco. Santngo Se 
lies. José Payeras, Trinidad Ortegn, 
Tomás Povedano y señora. Camarote 
Aspiazu. Fernando Cárdenas, Pedro 
Ordoñez. Víctor Estrada, Enrique Pé-
rez Margaret Bernard e hijos. Tongo 
Romero, Adina Kerr y familia. 
Un muchacho 'de un. año f'e edad 
nombrado Bridget Young falleció en 
el puerto de Bocas del Toro siendo 
enterrado allí. 
Estos individuos perfectamente dis 
trazados, se encontraban en el muelle 
virf Aponte y Rojo y se disponían v 
tripular una cachucha que tfa encon-
traba allí amarrada para dedicarse a 
sus habituales fechorías. 
Arocha al ser registrado por Per-
domo, esgrimió un cuchillo de punta 
que le fué ocupado y hubo necesidad 
de desarmarlo a viva fuerza. 
Del hecho se dió cuenta a' Correc-
cional de la primera Sección 
E L ESPERANZA 
Mañana es esperado ie Tampico, 
(Pasa a la página 6, columna 4j 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
L a Secretaría de Instrucción Pu-
blica, ha aido autorizada para trans-
ferir la ama de $8,700 del capítulo 
"Personal técnico, administrativo v 
subalterno' del Presupuesto vigente 
de la Escuela Normal de Oriente, al 
concepto "Para atenciones de los edi-
ficios de las Escuelas Normalt-s" 
E L DOCTOR G U E R R A 
Se ha autorizado al doctor Ramira 
Guerra Sanche, Profesor de K Escue-
la Normal de Maestros de la Habana, 
para que pase a los Estados Unidos y 
practique los estudios sobre 1?. orga-
nización de los Museos Pedagógicos 
y de los Gabinetes de Psicología Ex-
perimental, aparatos, etc. 
Reanudaron e! trab.ijo. 
E l Alcalde Municipal de Camajua-
r.f ha informado que después de una 
reunión que presidió fueron aproba-
das las tarifa.: por obreros y patro-
nos, por cuyo motivo han reanudado 
ôs trabajos en todas las Escogidas 
del mencinado jpueblo. 
L O S D E L C E N T R O 
Celebra hoy su onomástico, nues-
tro estimado amigo el Rvdo. P. Juroi 
de Juan., párroco interino de la Pa-
rroquia del Pilar. 
Una el virtuoso sacerdote a las mu 
chas felicitaciones que hoy recibe la 
nuestra, muy sincera. 
E L DOCTOR GUITERAS 
Mañana llegará en el vapor México, 
el Director de Sanidad doctor Juan 
Guiteras que fué con una ooamión a 
los Estados Unidos. 
OTRA V E Z TOMAS BRTTO ACTUAN-
DO E N BAHIA 
En la madrugada de hoy Ict agantec 
especiales de !a Aduana Pedro Juárez. 
Ismael Perdomo y el vigilante de la 
policía de Regla P. Miró, detuvieron 
en el litoral de Regla a J o s j Arocha 
Hurtado, vecino de Rafelli 5. Cándido 
Matos vecino de Luz 162. y al famoso 
ratero d» bahía Tomás Brito Castro, 
vecino de Calixto García número 27. 
Hasta hace pocos lustros la grey 
humana estaba dividida en tres c l i -
ses: la clase alta, la clase medid y 
la clase baja; pero actualmente ya no 
puede calificarse así. 
Los vientos reinantes que parecen 
venir todos del sur por la alterac ón 
que producen en los cerebros han 
descompuesto aquellas clasificacio-
nes. Ahora existe la clase de la de-
recha, la de la izquierda y la del 
centro, todas sobre el mismo oscilat-
te nivel. 
Parecía que por aquello del "justo 
medio" la clase del ídem debiera de 
ser la más dichosa; pero las cosas 
del mundo se están arreglando de tal 
manera que la mencionada clase v'e-
ne a ser la más infortunada. En la:i 
feroces contiendas que se han esta-
blecido entre los de la derecha y los 
de la iríiuierda (burgueses y proleta-
rios) los destinados a recibir toda» 
las pedradas y todas las cocos s m 
los del centro. 
Pertenecen a esta clase infeliz los 
funcionarios públicos de sueldo es-
caso y sin "márgenes", los profe lo-
res de artes y ciencias, los comf/rcian-
tes chicos, los modestos industrial.ii, 
los periodistas decentes, los propie-
tarios de renta limitada, etc., etc. 
Estas son las verdaderas víctimas 
de las actuales rebambarambas y l is 
más dignas de conmiseración por sef 
las más inocentes. 
E n la huelga de tranviarios, poi 
ejemplo, los de la derecha pasear; 
como de costumbre en sus autos re-
lucientes; los de la izquierda apare-
cen sentados en parques y cafés, a e-
gres y confiados. Solo los del c e r 
tro transitan sudorosos, cansados y 
taciturnos. 
En las huelgas de panaderos o d< 
carniceros los de la derecha en nada 
resultan perjudicados porque tienen 
horno en sji»jcasa y bien provista su 
despensa, Los de la Izquierda se re. 
signan satisfechos porque ya éste s j , 
crificio entra cn su programa. Al qu* 
más le duele la privación del pan J 
de la carne es al del centro, tanto po» 
lo que esta privación significa conw 
(Pasa a la plana 5; columna I j / 
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B A T U R R I L L O 
Tres noticias de una misma edición 
tí-, ' E l Triunfo" 
" E l Asesor Mr. Crowder desaprue-
ba lo resuelto ror el Senado cubanT 
ccu respecto a I o j Jueces municipa-
los" 
•'El experto americano Mr. Step-
heus< n será designado Director del 
Censo electoral... cubano". 
• E l Gobierno de Washington ha re-
suelto nombrar cuarenta instructores 
americanos para reformar las fuer-
zas armadas de la República. . .cu-
b ma". 
Dc'.cioso, a fp mia. Pero no ¿or-
rrendcrte. E n cuanto a mí, recuerdo 
haber dicho renetidamente en estas 
ío lmrnas que el día en que cesara 
definitivamente la. guerra europea. 
el Tutor pondiia mano en nuestros 
asuntos, por deber de tal, por pro-
pia conveniencia. E r a lógico espe-
i?.rlo 
Ya ce ha diz^o que Wastington so 
licita ciertos datos de orden sanita-
tario, tras los cuales puede venir 
otro Asesor científico. Y no me pa 
rece muy lejano el dia en que una 
intervención administrativa regule 1̂  
recantación e mversión de millones. 
Todo ello cabe perfectamente dentro 
ile las estip ilaciones del Tratado 
Permanente; todo cae dentro de la 
juriscVcción de :a Enmienda Platt. 
Ayer leía yo un trabajo de popula i' 
diario habanero, y por dos o tres ve-
ces eí articulista hablaba de los d^ 
beres y facultades del "Poder pru-
toctor"; del "generoso gobierno pro-
tector". Y pensé con tristeza en las 
mucbas ocasiones en que fui dura-
mente censurado por estimar que e; 
un "protectorado" real y efectivo el 
que la gran nación americana ejerce 
t.obre Cuba. 
"Es falso", í-xclamaba uno; "Cuba 
es independien'.o y soberana", asegu-
raba ctro. Aguafiestas", me lla-
maba este; "nostálgico de la colonia", 
me apellidaba el otro. Y no poco es-
pacio de el DIARIO empleé en revi-
vir h»; humilde historia personal pa-
ra demostrar todos que mal podría 
sentir nostalgia de la colonia quien 
entornes vivió casi mísero, obrero 
ignorado; y m:vl podía sentir despe 
cbo y desamor a Cuba quien fué per-
seguido y odiado antaño por adver-
sario irreducti^e de los que se opo 
nían a la libertad de Cuba. 
Desgiaciado el que no rectifica nun-
ca decía el otre dia en la Cámara 
el notable vueltabajero Dr. Collan 
tes. Van rectificando ya los seudo-
nacicralistas; van cediendo de sus 
hermosos lirismos los que tanto nos 
¿ahenan po# decir la verdad; va.i 
comprendiendo todos que Cuba es 
orolongación política de los Estados 
Unidos desde que intervinieron en el 
pleito secular v arrojaron de esta isla 
a España metropolítica, para éxito 
v notorio paso de avance en América 
c'o la Doctrina de Monroe, un tanto 
reformada a impulsos de la asombro-
sa prosperidad yanqui. 
Colegas tan cubanísimos. tan since-
íamertt patriotas como " E l Triunfo" 
anuncian la oposición de un ciudada-
no extranjero, siquiera insigne, 
actos y resoluciones del Senado de la 
República, y no consideran mermada 
la soleranía nacional; avisan de la 
designación de extranjeros para ha 
ctr el censo de electores y reorga-
nizar las fuerzas armadas, y no pro 
testar en nombre de la nación libre 
•ndependiente y soberana. 
Perc ni ellos ahora, ni nosotro! 
Proclamando ¡desde el primer dia 
oue era un suoño eso de la soberaní'. 
cabal y un hermoso irrealizable 
ideal eso de ia independencia abso-
luta, rJ ellos ni nosotros sentimos 
gozo y satisTacción confesando la 
realidad viviente; rendimos culto a 
Ja verdad y procuramos sacar el 
meje- partido de las tristes condi-
ciones a que nos trajeron la obsti-
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ' e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a d 
de e s t e p a í s . 
G I T i O S 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s de l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
C á l c u l o s e n l a V e j i g a 
No es posible que aquellas perso-
rjas que son axtríticas puedan sopor-
tar es» vida iena de molestias sin 
tin dn: ijadas del terrible ácido úrico. 
Una medicina como "Bimagnesix" 
é la que su orf anismo necesita. Esos 
"cálculos"' que usted expulsa cada 
j c í s n ocho meses no es más que áci 
cío úrico cristalizado. Hay veces 
luo la expulsión de e e ácido tóxic-j 
Tíuede ocarrenr graves» consecuencias 
t-.les como hinchazón, reumatismo, 





O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 5 7 — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A T>E I T A L I A (Galiano) No. 88, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
nación colonia', la impaciencia se-1 espíritu del Seráfico Patriarca, entra 
vida que usted quiere cnurarse 
una vez para siempre. Comience 
ourar.v-o en seguida y consiga 
iVasco de "Bimagnesix" para acabar ¡ 
con esa acidez de estómago de \ que 1 
innto padece. Allí está el mal, hay 
que atacar al enemigo en donde bro-
ta y nada más lógico que tomar esta 
'nagnfíia que » í' doce veces más ac-
liva rué las magnesias corrientes 
A.sí noutralizaiá su acidez. 
"Búragnesix" se vende en todas 
las droguerías principales de Cuba a 
paratista y últimamente la carencia 
de dtísinterés y patriotismo que el 
xUás miope ad/ierte en todos y cada 
uno do los aspectos do nuestra» vida 
pública. 
Desdichados de nosotros —he di-
cho muchas veces— sin las previso-
(ras estipulaciones del Apéndice 
Constitucional; bendita ley Platt 
nxclamé en loo dias en que se la 
discutía en la Convención Nacional. 
Fortv.ra nuestra, agrego ahora, que 
t i ''tutor" o el "protector", como so 
quiera decir, ^ueda, desentendido de 
'os serios problemas de Europa, 
consagrar un poco de atención a 
nuestras miser'as y a nuestras nece-
Edades de orden moral. 
x x 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más NATrRAT, 
INVAlí rABLd y PERMANENTE; la que más brillante y hermoso deja el ca-
bello: do ¡ácil aplicación; la más económica. Cuidado con las Imitaciones Pe-
dir siempre la del doctor .T. Gardano, Belascoaín 117 y buenas Perfumerías • 
Parmacias. J 
EOJES S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
Y ya tocado este punto, observa-
mos ia resolución, la energía, con 
qt'e ei doctor Orestes Ferrara, re-
| presentante •> la Cámara, ex-Pre^í-
dnte de la Cámara y Catedrático d.% 
la Universidad Nacional, clama por 
la supervisión de los americanos en 
;f.s próximas luchas comiciales; so 
l ición que, cuando la propuso Guz 
-nán—uno que dista de ser catedrá-
tico y publicista— despertó una tem-
1 estad de protestas sentimentales 
'•n el Partido Liberal, y a nosotros 
ros pareció saludable previsión, asi 
.o dl/imos entonces 
E l ilustre Italo-cubano, coronel de 
ia guerra, nacionalista a ultranza y 
canter entusiasta tantas veces del 
ideal de indenerdencia absoluta, una 
vez en la oposición, voluntarla y 
prudentemente alejado de su segun-
da patria y ansioso del triunfo de su 
partido en la gobernación del país, 
modirca su ciedo y gestiona activa-
mente un acto del poder extranjero 
'•ue serla cabal negación de ese 
i^eal. con¿írmición plenísima de la 
existencia de'. Urotectorado amcri-
'ano 
Corno tantas veces hemos repeti-
do con el insigne Fernández de Cas-
tro, nuestro ph-ito no es ya esencial-
mente cubano sino uno de tantos 
orpectos de la política de la Unión 
Si a esta conviene la supervisión 
electoral, ella vendrá sin que nadie 
• a pida, por virtud de los deberes y 
facultades courfgnadas en el Trata-
do Permanente; si perjudica ello a 
5u Irbor diplomática y comercial 
pan-americana, aunque lo pidan am-
í o s partidos no vendrá. Somos un 
frano de an ŝ frente a las conve-
niencias de la nación tutora. 
Pero bueno tomar nota de cómo 
rtetifican los hombres y se Impo-
nen a los más bellos romanticismos 
?as duras realidades. 
J . N, ARAMBURU. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
1 -
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e l 
T e m p l o d e S . F r a n c i s c o 
1 los Caíóncos de la Habana 
_ L a Reveranda Comunidad de PP 
franciscanos ae esta ciudad de la i 
Habana, atendiendo a justificados e 
insistentes requerimientos de nume 
:oso3 amigos y benefactores, proyec-
ta introducir, en su espacioso templo 
de San Francisco innovaciones y re-
formas que contribuyan al mayor do-
rovo fcrtístico-religioso de la Casa de 
Dios, y la ha^an adecuada y esrlen 
doros-x morada del Amor de los Amo-
res, 
Herederos de la santa sobriedad do 
e?5 lob planes de sus hijos respetar 
; plirr'osamente la mística severidad 
de su templo liubanero, tan frecuen-
tado do la gente sensata, espiritual v 
verdederamente cristiana. 
A esta obra, forzosamente dispon 
diosa en las íifíciles circunstancias 
actuaos, los hi4os de San Francisco 
aportan su bu'tna voluntad y el ce-
lestial tesoro di su absoluta y radical 
pobreza voluntaria. Con la confianza 
puesta en Dios y en santidad de la 
empresa, se acogen a la generosidad 
'?más desmentida de los católicos 
habaneros. Nu^ca en la. Habana fal-
tó la dmpatía y el apoyo de las almas 
ouenas a obra alguna emprendida a 
la mayor gloria de Dios y esplendor 
su culto. Menos le habrán de 
faltar a la que ahora emprenaen los 
hijos de San "francisco, cuyo dulce 
espíritu renovador está tan adentra 
do en miles de corazones cubanos de 
• oda condjció» y fortuna. 
¡Terciarios f'-anciscanos! ¡Innúme 
ros devotos de San Antonio de Pa-
dua! ¡Damas ~ caballeros de la cató 
líca Habana! Abrid las manos gene-
rosas, prodigad la limosna santa, que 
borra los pecados y abro las puertas 
de la vida ot-jrna. 
F r . Juan Pujana, Comisario de la 
leroera Orden —Dr. Cristóbal Bidé 
«•arny, Ministn de la Tercera Orden 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
Hoy a las diez de la mañana cele 
brará sesión extraordinaria la Junta 
Naciojial, con a siguierde orden del 
dia: 
Lectura del acta de la sesión ante 
rior. 
Proyecto de Matadero en el barrio 
i'e Santa Cruz del Norte. 
Proyecto de Sanatorio en la Colo-
rín Española de Bayamo. 
Proyecto de edificio para salazón 
do cueros en San José de las Lajas. 
Producto alimenticio denominado 
Vero. 
Propecto de Matadero en Sagua do 
Tánr.mo. 
Proyecto de obras en Colón 5, de R. 
F. Tiant. 
Proyecto de obras en Blanquizal 
entre Mangos y Remedios. 
Proyecto de obras en San Fran-
cisco y Buenaventura de A. Lamosa. 
Informes 
Martiuez sobre obras en Trinidad 
uúmero 25 
Roberts sobre los colorantes de la 
casa Bretón. 
Martínez, sobre alambique en Agrá-
monto 
Roberts, sobre modelo de refrige 
xador para carnicería. 
Martínez, sobre Matadero en el 
Cfcntvr.l Limom?1:, en Guamacaro. 
Velasco, sobre Reglamento del Ma-
tadero de la Compañía Ganadera di 
Guanianamo. 
Martínez, sobre en acueducto en 
N'uevr Paz. 
Roberts, sobre salinas en Cayo 
I Largo, en Moren. 
Suscríbase al b l A R I O DE L A MA. 
RIÑA y amiaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA INSPECCION 
E t coronel Villalón ha des-.gnado 
al Ingeniero señor Duque de Estj-ada. 
para que inspeccione las obras eje-
cutadas en algunas calles de Regia, 
autorización de los trabajos que se 
realizan, sí encuentra defectuoias di-
chas obras. 
También inspeccionará el señor Du-
que de Estrada, los depósit .s ds agoa, 
pues se asegura que están algo su-
cios. 
REPARACION D E L N M U E L L B 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
interesado de la Secretaría de Obras 
Públicas, la reparación del muelle 
que en Guantánamo posee el Esta-
do. 
UNA CLOACA 
Los vecinos de la calle de Milagros 
entre 8a. y 9a., del reparto de Lav.--
ton, en la Víbora, han pedido la 
construcción de un tramo de cloaca 
en la referida calle. 
E l asunto 1> pasado al Negociado 
correspondiente. 
INDEMNIZACION 
Manuel Lazo Valdés propietario de 
las haciendas Remates Guayacanal 7 
Serrano se ha dirigido al señor Se-
cretario de Obras Públicas, solicitan-
do ser indemnizado de los terrenos 
que fueron ocupados a las misma» 
desde hace unos ocho años para cons-
truir la carretera entre Guane y la 
Fe. 
CTN CONTRATO 
L a Jefatura del Distrito de la Haba-
; na ha elevado al Coronel Villalón a 
< los fines de que sea aprobado el con-
| trato que hubo de celebrar con el se-
ñor Juan Rebozo para la construcción 
de la carretera de Jaruco a Casiguas 
P I D E AUTORIZACION 
E n la Secretaría de Obras Públics 
j se ha recibido un escrito del señor 
} Miguel Rivero Morales solicitando 
j autorización para construir una casa 
; de madera y zinc en el barrio Carbo-
¡ ñeras, terrenos propiedad del Esta-
do y no urbanizados que se hallan en 
el Puerto de Isabela de Sagua 
Q U I E R E CONOCER L A SITUACION 
M. J . Dady, Engeiniere Contrating 
Co., en vista de estar próximo el día 
que ha de comenzar los trabajos pn 
ra el dragado y fondeadero en el 
Puerto de Nuevitas, y como hasta el 
momento actual desconoce las clases 
y cantidades de material de que cons-
ta dicho proyecto ha dirigido un es-
crito al Secretarlo de Obras Públicas 
en solicitud de que se realicen las tía-
las y estudios c o r r e a . 
propio tiempo iiUerena u¡ 
de un ingeniero encara . ^ac»' 

















P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
D E J P A R I S 
blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandw 





los dias en el tn 
Â «o'>̂ Ĉ O O C VA Di A v 
C U I D A D O C O N E L A C I D O U R I C O ! 
Cuántos se c.uejan de que se les 
''ae e: pelo a pesar de ser jóvenes. 
Esos manojofa de peí quo quedan en 
su pt'.'ue es o^usa de que usted se 
preocupe pensando en que pronto 
tendrá una c:ilva brillosa teniendo 
.-olamonte 25 años. 
Tanto los hambres como las muje-
res ciiindo notas la caida del pelo se 
someten perpetuamente a un trata 
miento externo de lociones, pomadas, 
etcétera, no comprendiendo que esos 
n i - t . i 
medicamentos contribuyen poderosa-
mente a que con mayor rapidez se 
íes caiga el pelo; porque son AR-
T R I T I C O S ; porque la sangre carga-
da de ACIDO URICO ataca la raiz y 
viene como e*; natural el .desprendi-
miento. 
Todos los "alvos llevan en su san-
fre pian cantidad de ácido úrico, 
son reumáticos y padecen de alguna 
onfer.nedad derivada del artritismo 
Pero no se preocupe, MAGNESU-
RICü. radical disolvente del ácido 
arico, curará de una vez para siempr» 
su. araltismo, evitando la caida del 
Telo, y dará vigor a la sangre par» 
que le salga cío nuevo. 
Preparado htcho a base de sató 
de vichy, litina y piperacina. ligadw 
admirablemente, según recomenda 
ción de hombres de ciencia hace qm 
MAGÍiiüSÜRICO sea asimilable y 
ta sus efectos rápidamente. 
¡ C o n t i n u a m o s C o n l a s G a n g a s ! 
¡ L i q u i d á n d o l o T o d o B i e n B a r a t o ! 
C o m p a r e n y s e c o n v e n c e r á n q u e L A O P E R A e s lí 
c a s a q u e v e n d e a m á s b a j o s p r e c i o s : 
V O I L B BLANCO. FINO, a lo ctvs 
T E L A R I C A BLANCA, FINA, a 20 cts. 
V O I L E BLANCO, FINO, 36 pulga-
das, a 30 centavos. 
V I B I D I , para ropa Interior de caba^ 
lloros y niños, a 30 centavos. 
M U S E L I N A C R I S T A L , doble ancho, 
de todos colores, a 20 centavos. 
M U S E L I N A C R I S T A L BLANCA, do-
ble ancho, a 25 centavos. 
LINON F I N O , color de rosa, a 20 ctí. 
LINON BLANCO, FINO, ancho, a 20 
y 25 centavos. 
V O I L E BLANCO, listas de seda, a 35 
centavos. 
C R E A H I L O , blanca, a 20 centavov 
MADAPOLAN, doble ancho, a 20 cts 
A L E M A N I S C O , para manteles, a 00 
centavos. 
P I E Z A S C R E A HILO, yarda de an-
cho, a $3.50. 
P I E Z A S C R E A HILO. 30 varas a ?5. 
P I E Z A S C R E A HILO, yarda de an-
cho, a $6 90. 
P I E Z A S C R E A HILO, FINAS, a n. 
11 y $14. 
IRLANDAS Y BATISTAS FINAS, pa-
ra camisas, a 30 centavos. 
HOLANES UNION, pintas firmes, a 
15 centavos. 
D R I L BLANCO, para trajes de caba-
lleros y niños, a 50 centavos. 
WARANDOL, color entero, a 30 cts 
MOSQUITEROS PORTATILES,- a 2, 
2.50, 4 y '3 pesos. 
ENCAJE Y ENTREDOS VALENCIEN, 
FINO, a 3 centavos. 
ENCAJE Y ENTREDOS V A L E N C I E \ 
ESTAMPADO, a 3 y 5 centavos 
TIRA BORDADA Y ENTREDOS, a 3 
y 5 centavos. 
ENCAJE Y ENTREDOS HILO, a 6 
y 10 centavos. 
ENCAJES PARA FUNDAS, a 5 y 10 
centavos. 
PIEZAS E N C A J E Y ENTREDOS VA-
L E N C I E N , con 12 varas, a 30, 40, 
50 y 60 centavos. 
8EDEBIA 
BROCHES D E PRESION, a 5 ctvs. 
HILO "SOBRE", 500 yaras, a 12 c*s 
HILO "CADENA", 500 yardas » 
centavos. 
GANCHOS ACERO PARA E L Pt-
a 3 centavos. 
POLVOS D E SAN AGUSTIN, a 8 
BROCHES E U R E K A , blanco y ^ 
a 10 centavos cartón. 
ZURCIDORES D E MEDIAS, a ^ 
15 cts. 
L E T R A S PARA MARCAR ^ 
BLANCA, a 25 centavos docena-
A L F I L E R E S CRIANDERA, chapil» 
? centavos docena. 
GORROS D E GOMA PARA BA^ 
50. íiO y 75 centavos. 
T R A J E S D E BAÑO NI^AS 
ÑOS, a $1.25. n-; 
TRUSAS D E BAÑO, CABALLE" 
a 60 ceutavos. 
T R A J E S DE BAÑO, CABALLE141 
a $2.00 y $2.50. 
T R A J E S DE BAÑO, SEÑORAS, 
MANTELES, dos varas, a 
MANTELES, 2 1Í2 varas, a V-
P a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s y p a r a n e r v i o s i d a d , 
t ó m e s e " H e m o f e r r o g e n o " 
No hay nada mejor para los con-1 la hemoglobina de la sangre, puesto ¡ cambio radica" en todo el organismo 
valecientes. los anémicos, raquíticos, que contiene hierro orgánico fácil do 1 
tara la nerviob'dad y en fin para te a-imilar e indispensable para la vida I 
Al ^mpezar a tomar HEMOFERRO- ¡ 
GENO, el primer síntoma de su efecto 
es qur se abre el apetito y luego co-
:no crea glóbi.ios rojos en la san- ! 
ürc. se va rffforlsiuido el organismo | 
de tai manera que puede asegurar un I 
ñor sangre pura y rica, que le dé co-
lores rosados en las mejillas, que 
toma- las pildoras de hierro HEMO-
F E R n O G E N O 
Estutj píldoius. 'nraosaa desde hac* 
nuchop años purifican y enriquecen 
porque se encuentra una sal de hie 
rro, como el protoyoduro, que a má:; I 
de su acción per el hierro, ejerce tam-! 
bién acción por el yodo que contie- I 
re; es un medicamento precioso por j 
ru solubilidad y ficil asimilación. 
En todas las: droguerías de la Ha i 
baña tiene utted HEMOFERROGBiNÜ. 
et ajpecifíco pan 
no ovr cah/o 
Especifico infa-
lible contra la cal 
vicie. 
Rofraltados pro 
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«!« de Sofía Casanova 
f e r e n ^ E ¿rcito y ele la Ar-
el C c a ^ J u U a c i ó n ríe la que 
J a ^ 3ld0Pi "I b C:" historia de 
íUnCÍÓ uteriosa. de sus culpas eu 
r ^ s i a mÍtCcru o¿aso. de su desan; ¡ 
! guerra, de storia lúgubre, im, 
Amiento... ^ horrores e igno-
cua. ^ ^ í r m ^ c h a d a de cieno, 
.pnr QUe lu"--.aiato moscovita— - , seneiaiaLu i""-^—.--
ie v*10 nfprenciante-lmponer pe-1 
%o 1ScraS s n i"ás razóu que la' 
&dt t lSÍad Yo le He vis.o vanan 
P 8 ' " f a íe le desagradaban, a'pa-
noebe a la intemperie con 
^ge '^oratura de veinte ri veinti-
&c0 S t Z la autocracia y la sober-
EramíPínba en los de arriba; era 
^ qUe(1a ia crueldad y el depreco 
lJQe trataba a ios de abajo. 
^ qfU' una de las causas de la de-
^ ^ c u fué siempre, en el impe-
rrora; esU;in\erte lar. causas de sus 
no ruso. , broñ> Dí-.-ese que la 
> e ^ f re^e 5 Para comprender 
listona s e / ^ recordar ahora, an 
Vpr4laíferencista oue habla de la 
2>eJa \ 
t ^ ^ í A i - a las.''Memoria del * 
P^T'uropa íh in" sobre la guerra ral K«^P^nc al Iiartir ios sol-
arnpa^ ^ l ' ^ entregaban 
K ? v miles de proclamas que de-
ín^senetamente: 
11 vn peleéis, rendios! 
Fn'tonces. el pueblo ruso hi^o suya 
(raso de un partido: 
t n neor es lo mejor. 
É n i o n S los soldados d.l impe-
• «rroiaban los fuciles y decían: 
"" ^ de está el canino de Uu-
e les llKimaban cobardes, 
• n i 
0 ! 
snte del áciio 
3Z para siempn 
o la caída dd 
la sangre pan 
base de sala( 
eracina. ligadw 
ún recomenda-
icncía hace qw 
?.irailab!e y sá-
nente. 
t r a t o ! 
A e s la 
n yardas. » " 
\.KA E L PB^ 
L'STIN. a ««*• 
blanco y ^ 
n. 




P A R A B.^'1 
n i ñ a s r l 
C A B A L L E É 
c a b a l l e b ^ 
b ñ o r a s . • I 
3. a íl-SO- .\ 
iras, a í1'3 
q u e esW-
d e mes-
I I 
e cua tro 
• R i 
6 0 
sia? 
Y a los qu 
i.c replicaban asi: 
l-Per) ¿Por que l emos de pelep.r 
i la fuerza? 
Hemos (fcjado en Rusia a nuestras 
mujerCS y a nuestros hijos y tenemos 
one mantenerlos... 
Hoy se repitió todo e?to. Lo refiere 
Sofía Casanova. que vivió en la inti 
midad del imperio tenebroso Hoy el 
despot'̂ mo férreo destruyó la discr 
plina en lugar de afianzarla; hoy, los 
negocios de administración, en los 
qne el pueblo mezclaba el nombre de 
la Zarina, hicieron que ciudadanos y 
Msdos padecieran el hambre más 
terrible que en el pueblo y la trinche-
ra- y hoy, el hastío, la dosecreranaa, 
el odio a los tiranos sin entrañas que 
tenía sobre sí, hicieron i l ejército J? 
Ru?ia ir a pedirle oan al de Alemania! 
y decirle dfilcemente: 
—¿Por qué me has de matar ger-
mano, si yo no te conozco, si yo no te 
liire daño jamás? 
Como en la guerra Ruso-.T;<nonesa 
—¿Por qué hemos de pelorr si no 
queremos? 
De este modo penetró en el ejército 
la desesperación. -la desmoralización. 
ie que lo peor es lo mejor.. 
Pe este modo se agigantó en el pue-
blo el odio a la tiranía, y empezó a 
í^tar sus puños vibrantes de cóle-
ra contra aquella Zarina a quien acu-
sal.a ds aprovechar la guerra para 
acrecer fup. miHone? fabn'o^ - y <• 
txa aquellos príncipes, nobl"1-., capi-
talistas y burscueses. que a l meque 
fie juntar montone?. do oro, ¡levaban 
«baños d» hombrp ,̂ mbafios infinitos 
••lijos del pueblo, a porecor vana-
mente eu los campos de batr.lla 
•Así vino la derrota... Así vino tanr 
Dién el bolchevikismo. E l pueblo ^m-
PW6 pidiendo pan y paz, v aca l ' 
sujetando a. los tiranos, arrojándolos 
sus palacios, arrastrándolos per 
las calles y segando sus cabezas... 
Así vino el bolcheviirlsmo. v así fué 
«•"mo so propagó al "jército alemán 
que en c uanto recibió el germen co-
^ / f i n rlpsmoronarse. Surgió de la 
Pparedumbre y no hace más .7U0 pro-
bar e! crimen. Derrila lar; gerar-
nu;as, impone el trabado a todos, en-
rpga la dictadura del poder al prc-
'winado. se reparte el capital.. . Pe-
jo el argumento que efecti'a los ml-
' "os fl0 su Propagación—af rma hov 
t i ^ eSCritora~arranca de "«a trls-
"sima verdad: el egoísmo individual 
iUn- y0 d'3 los Poderoso?, de los 
efioros del mundo. Para remover v 
f' R',0,:a con e£e ^emendo 
enarSentP de odio' 103 bolcheviks 
revoln. " 61 pendón dG EU tradición 
Prec r¿0n?ria' el martirologio de su-
ras Í I ref' 5as ^neraciones ente-
«inaLni1,jTs- niüos y ancianos asa-
s í ' t1; 'as fortalezas, profanado-
P0--0, /a ,ah0zns- enf>atlonados en I03 
Hov • ,las mi"as siberianas... 
cen I n l0S ^ hacían ^ í * ' ™-
aire v ^ o n ^ ^bregas, u\tor> ÚA 
tiemno l \ Z q,,,e " ^ b a n en otro 
«sesinoL esciavos. .Mucbor. fueron 
^ n Ta,0!, COmo e» o^o tiempo lo 
^ hamhrp UJer.eS- Muchos- 50 araban 
de Siberia L ¿ fn0 en ,os camP0á cracia ia 'r>er A p o n í a n la aristo-
^mera L ^ f e de Ios burgueses, la 
^ r t a cla<,P 1,mpfrio- Hoy forman la 
8es. la n H » ' clase dG hurgue 
^ne ono " . eU la ^P'^Wica. la que 
^Plefiin.: ,,a ';|ar duramente en 
^ bono qúrS1e/rÍm0S para flue le *™ 
^Pa de ni* V Permita comprar una 
^ v , l r l ta• Un Vor0 cíe agua her-
Wosyar"0^ Pu]8os: lo que durante 
bloElhambr7entSotUVO dFvor"d- * W 
^ u m b í ? 6 ? ? ^ " 0 ^ 6 de la ¿o-
re todo- es i L acan I"6 destru-
ye todo- 1 ,ilra (lue 86 extiende so 
y or,.r - es látigo do n.-^ 
su dwldldo concurso a la Sucursal. 
oJsé Anto.'ilo Páez da las gracias a 
los asistente ey promete fndlldades. 
Pumarivga dió las graclu:; en nombre 
del Banco y en oportuno símil, que es 
aplaudido: nos relata lo del Lord IngK-s 
oue sembraba sus tórrenos, obteniendo 
hermosos frutos cuando el vecino, en 
Iguale» condiciones, nada obtenía, mani-
festando que la causa en que primero 
tenia que abonar largos íif.os su finca. 
De Ig-ual modo el poderosa Iianco Espa-
fiol ha anaisrado muchos afios en el pro-
greso del comercio de la Isla de Cuba, 
y concluyó ofreciendo ai Comité de Da-
loas piadosa.; de la localidad, cien pesos 
en nombre del Banco pan. remediar las 
reresidadís de los pobres. 
Después corrió abundante champagne 
y finas pastas fueron ofi celdas a los 
concurrente-*. Gran satisfacción nótase 
en todo rl elemento de la Ksperan/.a an-
te el estahlcciniiento de fMa Sucursal 
y elAjfijise el noble rasgo del dunativo. 
SKRGIO R. AI.VARE/. 
S o l e m i e D i s t r i b u c i ó n 
d e P r e s i i o s e n e l 
C o l e g i o d e l a s D o m i -
i i i c a s F r a n c e s a s 
d e ! V e d a d o 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
^ O T A R D 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a ===== 
V . F . O . P . 
R o p a B l a n c a 
E n laa cásea viejas 
se hallan loa 
cosrnaca viejos. 
E l Cognac 
ea mejor mientra* 
mds vicio. 
At*mt-unei)te invitados tupimos ei 
gu.-Uo de asistir a la distribución de 
premios a las alumnas de este acredi-
tado plantel que se levanta en la ra 
¡le 13 y Avenida de los Pre :5dente.« 
Cuando 'legamos, un numeroso pú 
Ulir.o ocupaba el salón ávido de pre-
senciar ese momento en quj «e pre-
mia la aplicación y el talento. 
Presidía el acto en repre-:-ntaci6n 
del Exmo. señor Obispo su Secreta 
rio Monseñor Alberto Méndp?, le acom 
pañaban Monseñor i„unardi. los P.P. 
Dominicos R. Bailarín y Félix del 
Val. Hvdo P. Hilaire Germannn y 
dos PP. Escolapios. 
Dió rrincipio la fiesta con arreglo 
al siguiente programa: 
1 Piano. Obertura del Barbero de" 
Sevilla. Rossini, por laa señoritas R. 
Viázqtiez >' J- González. 
2. Petite Mere. Diálogo por las se-
ñoritas H . Mieller y Carlota Alzuga 
ray. . m , 
.3. Coro Infantil. mosas señoritas: Marina Sánchez, Lo ñ.an^a ros autoriza potra en nombra 
4. Rociiation. AVho made tb-, speeck | üta Antins , Ernestina Gaicía Gar del DIARIO DE LA MARINA fclici 
por la señorita H. Tomen. I ganta y Josefina Hernández, quienes tar a las Madres Dominicas por su 
5 Libre. Diálogo por las señoritas terminaban sus estudios en ol Plan- labor educativa en bien d*» )a niñez, 









R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T e l é f o n o A . á 8 9 2 . 
O 13 E> w M 
O t a r d D u p u y & C o , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en loa principales caféa y el por 
mayor en loa almacenes de v íveres . 
T t e . R e y 14, a l tos . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADIA 
a a a 
& ¿ c í ¿ x J < y e n l u í > a c í e ^ € i d e L e í ( ^ ^ c c c r i x i ^ 
quiarle, con n.otivo del nombramiento 
con un banquete quo tendrá efecto 
en 1̂ Palacio de Cristal el día 29 del 
corriente. 
Apenas conocido el nruyeotc se barí 
adherido numerosos compañeros y 
amigos. 
Nosotros, amigos del señor Tan Pe.-
dro, cuyas actividades arreciamos 
cuando fué corresponsal de! DIARIO 
;en Marianao. como apreciamos su.̂  
buenas cualidades personales nos si.-
mamos al número de amigos que le 
quieren rendir un justo trituto de 
afecto. 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y eaunciése en el DIARÍO DG 
LA MARINA 
r t l g 0 , de Dios que azota 
íí08- Qne han ^e,?rres de otros P"̂ " 
,a y ^ e han0 Vldfdo la ^^ericor-
^Jimo v tenp. t 163 nianda «mar ai 
? a ^ todas L Caridad como ñor-
ofender en ; ? acciones, debieran 
J10S a Rusia v .iCJ,lrnpl0' vo,ver lo* 
^ hasta ? í . d ° : ^ y e r ^ ' ^ o ha 
1.rar8e a los h n ^ - M a - - - Y del^ra 








tienen en el año , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e conómico . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un irte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que U E N E C I A o/rece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 96 T E L E F . A - 3 2 0 1 
de ;°s 1 
Z Justicia con 5 l f 1 C a r los ^beres 
?pt6ner la a m b i c i é 4 y con ^ a . 
J l * V * r las p u S * d^e"freno 
£ndad a todas l a s rn'1 araor y ^ ^ 
^ * PoSn-dídaa las "algo 
' ^ - - - ^ - . ^ J ^ ^ o j l e CABAL. 
O b s e q u i o a u n 
C o m p a ñ e r o 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e y de S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s : de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
ICüTO so ja t 
N i m d n ban T<L0mpar,eros ™ se5or 
^ U ^ - T 0 ^ ^ á* ""estro 
^ *auto baa acordaJo obse-
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
I n a u g u r a c i ó n i l e l a 
S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l e n l a E s p e r a n z a 
(Por telégrafo.> 
Esperanza. 'J3 de Junio. 
DIARIO DE LA M AHINA 
Habana. 
Corres oon dlendo a la ntcnta invita-
ción del correcto jovtn .Tesé Antonio 
Páez, Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en la Esperr-nza. nos he-
mos trasladado a esa localidad en com-
paíiía de distinguidas representaciones, 
de diversos elementos de la sociedad ca-
pireñas. Después de un carlfíoso reci-
bimiento visitamos el Casino Español 
donde fuimos presentrdos al señor Juan 
PumarieíM. donde el comercio le obsc-
< uiaba i-un un banquete. 
Este se efectuó en* el hotel "Palo Gor-
fip,* resullaiií'o un acto confraternnl his-
pano-cub-.mo y demostración de afectos 
personales al señor l'umarieíra. Asistie-
ron» todas vivas de la localidad y la 
colonia española en pleno. Hubo brindis, 
todos tan elocuentes como sraternales. 
Ralael Domenech, en nombre de la 
prensa villaclareña. saludé a loa asis-
tentes y habló acerca de la personalidad 
del señor Pumariega, a quien tanto dis-
tingue tona la provincia. Manifestó que 
en el acto que se celebraba, unidos cu-
iimos y españoles proclamaban la sim-
patía de un hombre y la potencialidad 
económica de la institución Banco Es-
pañol. 
En nombre del Ateneo de Vlllaclara y 
de la revista "Renacimiento" brindó el 
Auditor del Ejército, doctor Rafael Gas-
par Montero, quien refirióse al brillan-
te acto que en honor de Pumariega y 
óljo que éste era un españcl de arraigo 
o Innumorab'.es simpatías, baclendo re-
saltar la cualidad que caracteriza este 
hombre: laborioso y honrado y su leal-
tad. 
Gregorio Ramirez en no;r.bre del co-
mercio y del Casino Español, dedicó las 
primeras frasea como merecido tributo 
a la memoria de den Nlcolds Rivero. 
Después entona bello canto ni progreso, 
comercio y coiifrat?riiida.l hlspano-cu-
lana. 
Eraocio'iado el señor Pumariega da gra-
das a los asistentes y habli de su amor 
a España y de su querer para con Cu-
ba. Tiene recuerdos para Uivero. orgu-
Uo del periodismo hlspano-amerlcano: 
bello brindis demostrativo de la cul-» 
lura excepcional, de sus nn.plios conoci-
ir.ientos financieros, ja que en párrafos 
a'tamen'oj doctrinales nos Labia del de-
sarrollo y la potencinlUtad del Banco 
Ks pañol. 
La ininigiir.-u-lóu de los niodernos edi-
ficios construidos para eficina, resultó 
un gran acto social, concurriendo todas 
las autoridades y m:\s significados ele-
mento social. Después de la bendición 
(',ol edificio por el Párroco Powers, éste 
r.̂ anlfestó greves palabras de satinfac-
olón por el acto religioso. 
Fernnndi García en nombro del í'asino 
y del comercio, dió lectura a un discurso 
de salutación, reflejante sentimiento del 
agradecimiento del pueblo a la dirección 
del Banco por el establecimiento de la 
Sucursal. 
Tlburc'.o Cabezas, Presidente de la so-
ciedad "Liceo" da a conocer su deseo 
de que la institución vaya en progreso, 
aplaudiendo ol acuerdo del Cuerpo Di-
rectivo ;le la Sncursol. 
El doctor Montoro señala la (fanscen-
delcia quí para el pueblo de Esperanza 
es la apertura de una Sucursal del Banco. 
Bafael Domenech hace conocer el es-
tímulo del Banco a la juventud cubana, 
abriendo ?ua puertas al porvenir. 
Salvador Fernández en nombre del pe-
riodismo local, tiene frases (le elogios pa-
ra el geñnr Pumariega. para el Banco 
Español y el comercio local que presta 
6. Fioiio. Rondó brillante de Weber 
por la señorUa C. Tíodríguer,. 
7. I^as de Ortiguera, JnguetP cómi-
co or ]as señoritas S. Orr, E Conzá 
lez, L . Anliga, M. Sánchez. J . Caldo, 
E . Gonziilez. 
8. Poesía a Santo Tomás de AquinO 
por la señorita L . Hevia. 
?. Dr. Tant Pis, et Dr. Tan miex. 
Sayn^tc. por señoritas H. R. de Ar-
ma?. L. Antiga. 
10. Piano. Valse de Chopin por fa 
señorita C. Blanco. 
11. Coro. 
12. Repartición de Diplomas y me 
dallas. 
13. Despedida al Colegio, por Ir-, 
señorita L. Antiga. 
14. Piano. Rapsodia número Hi Llstz 
por la señe rita C. Blanco 
En el momento de repartir los prp-
mios, aquella pléyade de preciosas ni-
ñas fué recibiendo de manos del Pre-
sidente la recompensa merpcida du-
rante el curso, entre aplausos de los 
asistentas. 
Merecen capítulo aparte cuatro her 
emocionadas se basada en la moral criptíana. 
acercare n al Tribunal pañi recibir ^ u ü E l cronista en particular dosea ha-
diplomas con nota de Sobresaliente y cer constar por este medio !>u grati-
modallas de oro. j lutl para las buenas profesoras por lo.; 
Momentos solemnes en que aquellas cuidados y atenciones que dispen/au 
jóvenes abandefriaban las tranquilas a su peq.ieña hija Caridad Blanco, 
aulas del colegio, para entrar en 
proceloso mar de la vida 
Monseñor Luuardi, Secretario de la de reconocimiento. 
cuya buena madre desde el cielo pe-
dirá por tilas pagando así un tributo 
Delegación 9postólica, les dirige bre-
ves pero sentidas frases, haciéndole? 
ver los obstáculos que enco.itraráu 
en el mundo pero que tienen una fuer 
te defensa contra ellos. lo« sanos 
principios que sus buenas profecoras 
han infiltrado en sus tiernos corazo-
nes. 
Pasamos a ver luego la exposición 
de labores, trabajos realizados duran' 
te el curso escolar. 
La Madre Manuela nos explicó con ; 
ru habitual bondad cida m a do 
aquellas obras, delicadas y primoro- j 
sas. 
Cerca de las doce empezó el desíl ( 
le de. alumnas e invitados en cuvcá i 
rostros so refhijaban la sat ^facciúa 
y el concento. 
Nuestra larga práctica en la en'-c 
Lorenzo Bbuico. 
/ 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
Cftsa de P r é s t e n l o s 
BERRAZA, 6, al lado de la Bottea, 
Teléfono A-6363. 
E n e l C o n s e r v a t o r i o f a c i ó l o 
IM PAKTK ION DE PREMIOS 
Ante distinguida y numerosa con-
currencia se celebró con motivo de i i 
repartición de premios en el muy 
iicreditado "Cousrrvatorio Facciolo-' 
dirigido con ton probada competen.cia 
por la muy. experta maestra señora 
María Luisa Facciolo el anunriado 
concierto vocal e instrumental. Des-
•. pués de una bella poesía de la señori-
ta V . Román, recitada por la, señorita 
•Florinda Gari. ejecutaron con notable 
1 brillantez selectas piezas en el piano 
L O S C I G A R R O S 
' E L M E R I T O " 
P o r s u c á l i d d d , s o R l o s m e j o r e s q u e s e f u m a n 
\ ^ P r u é b e l o s h o y m i s m o . ^ 
G r a n S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
en todos tamaños y estilos completamente 
nuevos, acaba de recibir 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
c £221 
la señorita Isabel López, alumna muy 
i aprovechada del conservatorio, las ex-
I alumnas y profesoras señoritas Elisa 
;y María Josefa Guichard y "Virginia de 
i Castro, que recibieron, ruidosos aplau-
' eos. 
Xo menos aplaudidos fueron en los 
números de violín los señores Avelino 
y María Teresa Cañal la cual demos-
tró asimismo su arte en 1?„ mandolina. 
E l señor Alfonso Fernández ranló 
con bien timbrada voz y delkado gus-
to " L a Fanciulla del West" de Pucci-
nf y la Serenata de Arlequín. 
En los exámenes celebrados en di-
ciembre último obtuvieron el título de 
Profesora de piano la señorita Ade-
laida Hernández, hoy Diretttorn défi 
Instituto musical de Matanzas, inen-
porado al Cnuservator-'c Facciolo v 
I? señorita Verónica de Castro. R- í 
\ cibieron asimismo titules de orofe^o-
las de So'feo v Mú=íca Sunerior las 
señoritas MaMa Luisa Pinera Emn;-
López y Gran", e Isabel Lópe^, Grani » 
He anuí la lista de las demás ^'uri-
nas pr^mifdas r"1" .-lír'omas rnr lv -
l'fr obtenido edificación de sobroc^-
liente en los exámenes do pruebí» de 
cursor 
Virginif do Castro. Adelaida Her. 
námle:': de Hernández, F^nma t , ó i - •• 
Granja María Luisa PiñTra. IsaM! 
Lópe? irania . Poca Morán d° Armir 
da. Adela ETPndelI. Coneonoión YT~y\-
chi Alfaro Rila Antonia M^nde^: A'1a 
Canossa. María Teresa Crñal. /Vvííl̂ ño 
Cqñab Marín del Carmen F^nt"^. F l -
vlra Irfliilerdn, Marfn Toijeh Vilbifie-
r'.oro. Rnonel Gar h Blanca Amelia 
Foyo- Cristin'' Cara lililí'. Af'ctúi Gar-
cía. Alicia fchaso. Grpci^la Rodríguez. 
Rafaeln Tcha.cr>. Áraálffl Po'--">i9. Fr?n-
cisco Romos. Kária Luisn Minzal Ame-
lia Abella. Silvia Modero. Isabol Pé-
r»?. "Mar^nrita V'ldéi . J-y^é Almrnzr.. 
Caridad Ortega. Merced^ Lópc-". Con-
Irnelo Abella. Juana Mnrñ OsTCtoí. 
; Evangrlina R'.vcna. Angela Amella, 
j r/.oila FPlcón. ^riría dd rumien Frnn-
i POi Francisco Nayas, Eloisa García. 
I Rosa Olimpia F^ninr^q. O^fipiq (\r;-
cine-'. Leonor Leyva. MirVá Josefa Gar-
ifa Ruis. Contención Xioto. Pirm^nia 
1 Muji.'a. ^terceües Buigas. .Tulla Rra-
vet de Rir"^. Mar^ Tosefn Garría Rn-
vira, dracieln Palazmlo. Florinda 
Pan. María Vl'aícran. Alaría Teresa 
M^n^nde/, Bprnardina Rivas. 
Como se ve ñor esta lista el "Cnp-
«•enrátArio Fbccíplo" nrosnera y To-
rece rilnabl^mfrto. A«f lo mf-^cen 
íína ^xito" v la bbor »f!"*>Í! y hri'lan-
te de su flir^clora n 1t "n» pnvin'uos 
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La boda de anoche 
Empezó la semana con bodas. Lucía un lindo ramo. 
De las celebradas anoche hableré Ramo del ardín de los Armand. 
, ' . . j , En la ceremonia, de la que hieren 
aqu.. en sitio preferente, de una muy 1 ^ . ^ ^ respetable 8eñora Aur0i.a 
simpática. j Ledón Viuda de Godínez, ihadre del 
Fueron los novios la señorita Er-1 novio, y el señor Dionisio Godínez, 
nestina Valor Godínez y el distinguí- ofició el Padre Agustín, de la Parro-
do joven Jorge Godínez Ledón. | quia de Monserrate. 
Las invitaciones estaban hechas pa-1 Firmaron como testigos de la novia 
ra la casa de Campanario 2, residen-: jos señores Luciano Hernández y Gon-
cia de los distinguidos esposos Dioni-j zalo Piqué a su vez que por el novio 
sio Godínez Ledón y América Valor, i los doctores José Valladares y Angel 
hermanos de los desposados. María Hernández. 
Se improvisó un altar donde entre Ernestina y Jorge, por cuya feli-
un marco de flores y de luces, de ga- cidad hago los votos más fervientes, 
âs y de espigas resaltaban augusta la ¡ van a disfrutar de las primicias de 
imagen de Nuestro Señor. ! ru luna de miel en la playita de Ba-
. La gentil Ernestina, bella como lacoa 
nunca, aparecía ataviada con gusto, 
con delicadeza y con elegancia. 
Sitio encantador. 
Propio para soñar y sonreír. 
En la terraza de Fausto 
Noches privilegiadas. 
Son las de los lunes de Fausto. 
Confirmado veíase anoche en la 
exhibición de Oropel con el concurso 
de damas que se reunía en su espa-
ciosa terraza. 
Concurso del que eran gala las jó-
venes y bellas señoras Regina Truffm 
de Vázquez Bello. Asunción Lanza de 
Cantillo. Julita Perera de Demestrc, 
Sarita Larrea de García Tuñón. Eu-
genita Ovies de Viurrún. Conchita 
Jardín de Jiménez y la gentilísima 
Enriqueta Comesañas de Comas. 
Mercedes Romero de Arango, Mir-
ta Martínez Ibor de del Monte y Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigni. 
Concepción Escardó de Freyre. Jo-
sefina Embil de Kohly y María Jaén 
de Zayas. 
Mercedes Cortés de Duque, Elisa 
Otero de Alemany, Amelia Castañer 
de Coronado, Carmen García de Via-
nello y Matilde Chaumont de Lavie-
Ue. 
Y Blanquita Maruri de Hornedo, 
Leonila Fina de Armand, Ofelia Cal-
ves de Auja, Mercedes Lozano de 
Jardines y Angélica Barrié de Kar-
mann. 
Señoritas. 
Un grupo • numeroso. 
Conchita Freyre y su hermana Ma-
ría Teresa, Angelina Pórtela, Beba 
Larrea, Nena Aróstegui, Mercy Du-
que. Graziella Heydrich, Obdulia Tos-
cano y Natalia Aróstegui. 
Josefina Coffigni, Raquel Vianello, 
Otilia Cabrera, Eulalia Vieta, Nena 
Alemany, Mercedes Barrié, Adolfina 
Piedrahita, Nena Verdaguer, Lolita 
Gómez y Esther Vianello. 
Chalía y Carmita López Orúe, Ma-
ricusa Lavielle, Nena Paz, Sebastiana 
Vieta . . . 
Y la linda Amparito Diago. 
Para el jueves, en noche de modc, 
se anuncia el estreno de la cinta ¡A 
los hombres! con Césil B. de Mille en 
el papel principal. 
Muy interesante. 
J U A N I T A - J U A N H T O 
H O Y 
f e s t e j a n s u s f k t i e f o d O S . 
N A T A L E S 
A m A * ^ A A B a s E a u n a l l a m a d a y s u p e d i d o 
™ ^ S - ^ f O * * • s e r á s e r v i d o e n e l a c t o . • 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a e o y S o n J o s é 
c Ro28 lt-24 
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Para el DIARIO DE L A MARINA 
LAS F I E S T A S DE SEMANA SANTA. 
— L A ROMERIA D E L BOLLO EN 
.4 VILES*—LA HUELGA DE LO:? 
11 l U i KAFISTA^.—U.V NAUFRA-
GIO *EN GIJO>V-LA F I E S T A D E L 
TRABAJO.—LOS PROBLEMAS SO-
CIALES*—OTRAS NOTICIAS. 
Con el esplendor de costumbre, y 
realzadas por un tiempo primaveral-
se han celebrado en Asturias las pia-
dosas solemnidades de Semana SanU. 
En Oviedo, Gijón, Aviles y Villaviiio-
sa, singularmente, los oficios y >.xs 
procesiones revistieron la magnifican-
cia tradicional, pues aunque en esia 
Provincia no hay los pasos artísti-
cos ni la suntuosidad que se admi-
ran, por ejemplo, en Sevilla, Murcia, 
Lorca y otras ciudades de España, 
sin embargo, la sencwlea edificante 
de las imágenes, el buen gusto que se 
desplega en los Monumentos, ¡a aus-
teridad de que se revisten los actos 
litúrgicos y el recogimiento de la 
muchedumbre que invade los tem-
plos y que acompaña a las proces'o-
nes imprimen a nuestras fiestas de ta 
Semana Mayor un encanto y una 
atracción que saturan el alma de poe 
sía. 
En la Catedral de Oviedo reviste-
ron los cultos la solemnidad de t.ov 
dos los años, oficiando en las prin-
cipales ceremonias el señor Obispo, 
asistido del Cabildo. La procesión 
del Santo Entierro, que, como Je cos-
tumbre salió el viernes por la tan'.e 
de la Iglesia de San Isidro el Real, 
constituyó una ejemplar manifes»-:»-
ción de los sentimientos del pueblo de 
Oviedo, formando en la comitiva el 
Cabildo CatedraL el clero de toda:? 
las parroquias, las congregaciones 
religiosas y los seminaristas, el Ayun' 
tamiento en Corporación, bajo la p-e-
sidencla de las autoridades civiles y 
militares, y considerable número de 
otros fieles, cerrando la marcha un í 
Compañía del Regimiento del Prín.-i-
pe con bandera y música y un Escua-
" .••*- * /r * * * * M / r * j r * sr /r ^jr M 
drón de Talavera de la Reina. 
L a visita a los santuarios estuvo 
bí_ cabe más animada que en otros 
años ofreciendo las calles pintoresco 
aspecto desde las primeras ho'-as -le 
la tarde hasta las últimas de la no-
che, en que no cesaron los templos 
de hallarse rebosantes de un públi-
co devoto que iba a prosternarse ante 
las plantas del Redentor de los hooí-
bros, clamando piedad por las ambi-
ciones y codicias que socavan los ci-
mientos de la actual sociedad. 
Si no fuera "por el temor de h a c r 
demasiado extensa esta carta, el ero» 
nista se complacería en ofrecer a los 
lectores del DIARIO una descripción 
de las conmovedoras, por lo sencillas, 
ceremonias que en estos días santo» 
se celebran en algunas apartadas a -
deas asturianas, donde el pueb?o cre-
yente, con humildad edificante acora-
paña en silencio por valles y menta-
ñas las imágenes de su predilecta de-
voción, escuchando después, desde el 
atrio de la rústica Iglesia, la palabra 
emocionante del padre misionero que 
se dirige a sus almas contritas na 
rrándoles los misterios sublimas qao 
sirvieron de cimiento a la religión do 
Cristo, Fiestas éstas de la aldea as-
turiana que sostienen como tradición 
santa sus patriarcales moradores y 
que por tiernas, espontáneas y een^'-
Has pregonan la nobleza de quienes 
en forma tan austera saben rendir 
culto a las añejas costumbres here-
dadas de sus mayores. 
Con un día hermosísimo, cuya dia-
fanidad y cuya temperatura tlb'a pre-
gonan los encantos primaverales, so 
celebró en Aviles la ya clásica fiesta 
dtd Bollo, que cada año'lleva a la sim-
pática villa de Pedro Menéndez un 
contingente extraordinario de foras-
teros. 
Aprovechando la belleza del tiem-
po fueron muchos los asturianos que 
desde Oviedo y otras partes sa tras-
ladaron a la patria de la Tía Andrea 
dispuestos a echar una cana al airo, 
participando alegremente con los avi 
lesinos de los nasatiemnos y jolgorios 
E n t r e n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s t e n e m o s u n i n m e n -
s o s u r t i d o de a p l i c a c i o n e s filet, c o n d i s t i n t a s f i g u -
r a s , p r o p i a s p a r a tapetes , s o b r e c a m a s , c o r t i n a s , e tc . 
T o d a s las l i q u i d a m o s a p r e c i o s q u e h a n de c o n v e -
n i r l e s . V i s í t e n o s . 
^ L A E L E G A N T E » , A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
B O l S a S d e s e d a , p i e l y m o s t a c i l l a 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y c a l i -
d a d e s . T e n e m o s l a q u e a 
u s t e d l e g u s t a . V é a l a s . 
. . . La señora necesitó extraer de 
la boka un objeto que llevaba, y 
era tan elegante lá bolsa, y tan 
fina, y tan bien armonizaba con 
su toilette, que una de las personas 
que estaban allí dijo a las de-
más: 
— ¡Fíjense ustedes con qué res-
peto miramos todos a una perso-
na que viste con elegencia! 
C n 
c u t a . 
C 5 4 5 3 ld.-23 lt,-24 
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en que abunda la romería famosa. E n -
tre los visitantes figuró este año el 
Gobernador Civil de la Provincia, den 
Saturnino Santos y Ruiz Zorrill-', 
quien fué objeto de singulares ateii<-
clones por parte ele las autoridades» y 
del pueblo. 
Las verbenas, aunque deslucidas 
por un fuerte viento, congregaron en 
la Plaza de la Constitución y en la 
calle del Marqués de Teverga a le 
más florido de la juventud, que a loo 
acordes de la Banda Municipal y a 
los sones típicos de la gaita y el 
tamboril se entregó a las delicia» 
cautivadoras del baile y a las ca 
dencias sugestivas de la danza. Loa 
farolillos a la veneciana, los focos 
eléctricos y los disparos de cohetea 
de lacería que precedían a los fuegos 
artificiales, marca BasiUo, inundaban 
el ánimo de una sana y reconfortan-
te alegría, llevando a nuestro pecio 
una sensación de optimismo que na-
cía pensar en cosas risueñas y convi-
daba a vivir. 
L a misa en la parroquial de San Ni-
colás, durante la cual interpretó se-
lectas composiciones la Banda Muni-
cipal; la vistosa cabalgata, después 
que recorrió las princijales cal es, 
y cn la que lucía la monumental y 
simbólica carroza, obra admirable 
del artista avilesino don Armando 
Fernández Cueto; el reparto del sa 
broso bollo y de la media botella do 
vino blanco en la Plazuela de Pedro 
Menéndez; el grandioso paseo en el 
salón central del Parque del Muel!';. 
donde se dieron cita las bellezas de 
Aviles y otras de la Provincia, qua 
estrenaban los vaporosos trajes pr?-1 
maverales, con los cuales se realza1'-! 
su natural gentileza; el baile mons-
truo en el Teatro-Circo de Somint.», 
que se prolongó hasta la madrugada 
del lunes de Paspua, y todos los de» 
más números que constituían el pro-
grama de las rumbosas fiestas dd 
Bollo, merecían por sí solos una cró-
nica para que el lector pudiera f ir-
marse una idea de su magnificencia 
y de su esplendor. 
E l Gobernador Civil regresó a 
Oviedo satisfechísimo de su estancia 
en Avllés y deshaciéndose en elogion 
de cómo saben los avilesinos rendli 
culto a la tradición y hacer al forai-
tero los honores de la propia casa 
con esa galantería y con esa franque-
za que son el más simpático patri-
monio de los corazones generosOB y 
de las almas buenas. 
Secundando la huelga iniciada por 
la Junta Central, los telegrafistas 
turianos abandonaron el trabajo co-
mo protesta a la entrada del señor L a 
Cierva en el Gabinete presidido por 
don Antonio ]NVuira, Con los funcio-
narios del Cuerpo de Telégrafos hr-
cieron causx común los empleados del 
Teléfono Interurbano, quedando por 
consecuencia, suspendido el servicio 
telefónico en las centrales de Ovie-
do, Gijón y Aviles, 
Tan pronto se tuvo noticia de la ac-
titud adoptada por los funcionario 
de Telégrafos, el Gobernador Civil 
reunió en su despacho a las autorida-
des con el objeto de cambiar impre-
siones sobre tan importante suceso y 
tomar las disposiciones más conve» 
nientes para aminoarr los graves da-
ños que de semejante proceder pe-
dían derivarse. E l primer cuidado di 
los reunidod fué acudir a la coone-
ración ciudadana para neutralizar en 
lo posible los efectos de la huelga de 
comunicaciones, tendiendo preferen-
temente a restablecer éstas entre la 
capital y los más importantes pueblos 
de la provincia. 
En los primeros momentos creyós? 
que acompañarían a los telegrafistas 
y telefonistas en su actitud los fun-
cionarios de Correos y otros servi-
dores del Estado, pero afortunada-
mente no sucedió así, epcontróndoso 
los primeros completamente solos y 
en medio de un ambiente popular en 
absoluto desfavorable. 
Al llamamiento de as autoridad^, 
y aún anticipándose al mismo, nía* 
chos particulares y elementos m'jy 
valiosos de la sociedad asturiana pu-
siéronse encondicionalmente a las ór-
denes de los representantes del pode? 
público, ofreciendo unos sus automó 
viles para el enviude las noticias 
oficiales a donde fuese menester, y 
ofreciendo otros sus personas para 
el empleo que se estimase necesa-
rio en las centrales telefónicas. Al 
propio tiempo, las Cámaras de Comer-
cio de Oviedo, Gijón y Aviléa eleva-
ban mensajes al Presidente del Con«¡ 
senjo de Ministros haciéndole pre-
sente su adhesión y brindándole su 
apoyo para resolver el conflicto pro-
vocado por el Cuerpo de Telégrafos 
en forma decorosa para el Gobiern); 
y los gremios de la villa de j'oveKa-
nos en reunión convocada con ur 
gencia, acordaron asimismo, por una-
nimidad, colocarse resueltamente a! 
lado del principio de autoridad para 
que sus pref igios quedaran a salvo 
E l Ejército, como siempre, cooperé 
eficazmente al restablecimiento de la 
noimalldad. posesionándose inmedia-
tamente de las tres centrales telefó-
nicas y realirando inteligentes e-j-
fuerzos para que la comunicación per 
dicha líneas «e reanudara en el ml« 
breve pla^o posible. 
A los pocos días, el servicio pres-
tado por los militares fué reemplaza-
do por el elemento civil, que, como 
dije antes, se apresuró a presentara'; 
al Gobernador para que se utilizaran 
sus energías en la forma que consi-
derase más adecuada en beneficio de1 
público. Durante los catorce días qu^ 
se prolongó la huelga las juventudes 
mauristas y cuantas personal de di-
versa aignificación soda Ipusieron a 
contribución sus entusiasmos e Ini-
ciativas en defensa de la causa del 
orden y de los buenos principios ciu-
dadanos, dieron admirables ejemplos 
de civismo y desinterés, con lo cual 
llevaron al ánimo del pueblo una 
sensación de confianza y una hon-
rada norma de conducta para el por-
venir. 
E l 29 de Abril se declararon venc'-
dos los huelguistas, volviendo al ser-
vicio los funcionarios del Cuerpo de 
Telégrafos y los empleados de la 
Interurbana, retirándose de las res-
pectivas centrales la Guardia Civil y 
las personas que voluntariamente 
habían prestado a sustituir a los q«i2 
de manera tan incalificable deserta-
ran del cumplimiento de su deber. 
E l público acogió con satisfacevín 
el término de la huelga cuya prolon-
gación tantos perjuicios ocasionaba a 
los intereses generales, y celebró so-
bre todo el proceder enérgico y digno 
del Gobierno, que sin durezas ni ex-
temporáneos aíardes de fuerza suoo 
hacer frente a una situación gravíal-
ma, castigando a los culpables y a 
los que desatendieron los requeri-
mientos de la autoridad oon las penas 
fijadas por la ley para castigar las 
faltas graves cometidas cn el servi-
cio. 
Los elementos sanos y responsables 
de Asturias, las clases que represen-
tan la producción y la riqueza en su^ 
múltiples aspectos han dado en esti 
ocasión un alto ejemnlo de civismo 
que servirá de orientación para lo 
futuro y d-i estímulo para la acciVi 
de las autoridades y del Gobierno. 
i dor interino, señor Jaques, en conce-
der la Empresa a los obreros la jor-
nada de ocho horas y una peseta vein-
ticinco céntimos sobre el jornal anti-
guo en vez de las dos pesetas que se 
solicitaban. 
Con dicha fórmula, aceptada p»" 
ambas partes, quedó solucionada M 
huelga. 
Y hasta otra. 
Hace pocos días ocurrió una lamen-
table desgracia a la entrada del puer-
to de Gijón; el naufragia del batel 
"María", en el cual sucumbieron el 
patrón y un hijo de éste, logrando 
salvarse otro y recibiendo heridas de 
alguna consideración los demás tri-
pulantes. 
E l suceso produjo consternación en 
la villa gijonesa y el Comandante de 
Marina, don José María Cebreiro, cn 
unión de otros elementos prestó di»" 
de el primer instante toda clase de 
auxilios a los náufragos. E l entierro 
del patrón y de su hijo constituyó 
una imponente manifestación da due-
lo, a la que se asoció todo el pueblo 
y que fué presidida por la menciona-
da autoridad. 
E l señor Cebreiro, llevado de su 
ardiente caridad, de la que dió pró-
digas muestras cuando desempeñó el 
cargo de Ayudante de Marina «n 
Luenco y Aviles, inició una suscríp 
ción para socorrer a las familias de 
los muertos y heridos, encabezándola 
con cien pesetas. Como era de es-
perar, dicha suscripción fué muy bi'n 
acogida por todos los elementes so-
ciales, que han aportado su óbolo 
con la largueza que es proven ial en 
los asturianos cuando se trata de re 
mediar las desdichas ajenas. Entro 
los donantes figuran las simpáticas 
cigarreras con importante cantidad. 
La fiesta del Traoajo celebró «n 
esta Provincial el día lo. de Mayo con 
los actos y manifestaciones que los 
elementos obreros acostumbraban a 
organizar todos los años en ta] t» 
cha. E n Oviedo, Mieres, Gijón y Aj i -
lés, en las poblaciones de la cuenca 
minera y en algunos otros pueblos se 
han verificado mitlnes en los respes 
tlvos centros, en teatros y al airj 
libre, desfilando después por '-.as ca-
lles las representaciones obreras lu-
ciendo los rojos estandartes da cada 
agrupación. 
Fuera de alguno que otro discurs) 
de tonos descompuestos, la Fiesta del 
Trabajo se conmemoró en forma pací-
fica, sin dar lugar a protestas. No hu-
bo el entusiasmo que otras veces, ni 
se celebraron las giras que los pri-
maros años formaban la nota simpá-
tica y atractiva de estos actos de s % 
Udaridad obrera. A pesar de rué la 
condición del trabajador y su sitúa 
clón económica han mejorado mu 
cho, el buen humor no ha querido ex-
teriorizarse ahora, cuando todo paro-
cía Invitar a la gran familia obrera 
a hacer una demostración elocuente 
del cambio transcendental que se ha 
operado en su vida 
d e 
al Corazón de Jesús 
7 y media Rosario y ^ 
COFRADIA D E L í m o j p ^ 
F E L I P E ^ » T A 
Celebró sus cuites nier,e 
domingo 22 del actual a í416*. I 
y media, se verificó la m í » s 
munión general, en la cuál ^ Ce-
parte las piadosas y bella, 
gantes de María IimiaculadaVr^e. 
de Jesús. * y Terj, 
Ofició el R, P. Cayetano A , 
Jesús, C. D. flel N¡50 
Fué armonizada por el i» 
rique de la Virgen del CarmB« 
A las ocho y media tuvo , 
solemne. Fué celebrada por \ 
Angelo. v r 61 R. > 
E l coro de la Comunidad \^ 
tó la parte musical. in;erp^ 
A las tres de la tarde s« 
Rosarito del Niño Jesús di «1 
y devoto ejercicio, al que . . J T ^ 
plática, por el I . y R. Ij 
Auglla. Monseñor Aurelio t flí 
continuación tuvo lugar la n ei' 1 
E n el vapor-correo Alfonso XTI, 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, que fondeó en el puerto del 
Musel el 6 del actual, llegaron de la 
Habana los distinguidos asturianos, 
miembros muy estimados de esa gran 
colonia, don Urbano González, pro-
pietario que fué de los importantes 
hoteles "Sevilla" y "Pasaje", a quipn 
acompaña en su viaje su apreciare 
familia; don Silverio Blanco, fundi-
dor del Círculo Gijonés, de tan br*. 
liante historia en esa Isla, y don Mas 
xlmino Fernández Sanfeliz, popular 
y muy querido expresidente del Cen-
tro Asturiano de la Habana, quieíi 
descansará en su hermosa posesión 
de Villamayor y a quien acompañan 
sus simpáticos hijos Enrique y Maxi-
mino. 
N 
E l Gobierno que preside el señor 
Maura, que ha sido muy bien acogi-
do por la opinión asturiana, como 
lo prueban los mensajes de adhesión 
que se le han dirigido, nombró Di-
rector General de Comunicaciones al 
senador por Oviedo don Nicanor de 
las Alas Pumariño, que en anteriores 
situaciones conservadoras ya había 
desempeñado los importantes cargo» 
de Director General df> Comercio y 
Comisario Reglo de Pósitos y (h 
Abastecimientos. 
Persona de cultura y de talento, ñl 
señor Pumariño, que pertenece a 
ilustre familia de Avilés, tiene am 
plio campo para desarrollar s j s ini-
ciativas. 
JULIAN ORBOX, 
Avllés, 8 de mayo de 1919, 
AL SACRATISIMO CORAZON D t 
JESUS 
E l viernes anterior hubo Misa de 
Comunión general, a las siete de la 
mañana. 
A las ocho exposición del Santísi-
mo Sacramento, Misa solemne y plá 
tica, por el R. P. Cándido Arbeloa, 
S. J„ Director del Apostolado de Be-
lén, concluyéndose con la reserva. 
E l domingo 22 tuvo lugar la fiesta 
mensual del Apostolado de la Oración 
del Corazón de Jesús. 
L a Comunión reparadora del olvido 
e ingratitud de los hombres, ae veri-
ficó a las siete a. m. Fué celebrada 
por el R. P, José Errasti. 
Fué numerosísima la concurrencia 
al banquete eucarírtico, 
A las ocho el antes mencionado Di-
rector, celebró la Misa solemne es-
tando de manifiesto el Santísimo Sa-
cramento, que fué reservado después 
de la misma. 
Predicó a los fieles, que en gran 
número, atentamente le escucharon, 
Director del Apostolado R. P. Can-
dido Arbeloa, S, J . 
L a parte musical fué dirigida po.* 
notable maestro-organista del templo, 
señor Santiago Erviti. 
He aquí el programa de las gran-
des fiestas anuales, que la Compañía 
de Jesús y el Apostolado tributan el 
presente año al Sacratísimo Corazón 
de Jesús: 
Triduo. 
Los días 24. 25 y 26 habrá misa con 
exposición a las 8, predicando en ella 
el P, Director. 
Día 27. Festividad del Sacrado Co-
razón. 
7 Comunión General. 
8 y media. Misa solemne que dirá 
el Rvdo. Padre Rector de Belén. Pre-
dicará el Rvdo. Padre SantillaU'-!. 
S. J . 
3 p. m. Consagración de los niños 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
d e 3 , 4 y 5 P i e z a s 
CAMISAS, CAMISONES, CUBRECORSES, 
PANTALONES, ENAGUAS 
F r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , de l a m a s s e l e c t a 
f a b r i c a c i ó n , d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o y r e f i n a d o . 
" L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A V E N I D A D E I T A L I A , N Ú I I U 7 1 . 
C 5387 alt.. 2 t. 24 
Toda stmtuosa residencia tiene tma nevera B O H N S Y P H O N , 
A por su elegancia, economía y conservarse siempre nceva. a 
Continúan sin resoher los conflic-
tos planteados en las fabricas de som-
breros de Morada y Gijón, no hallán-
dose dispuestas las respectivas geren-
cias a acceder a todas las exigencias 
de las representaciones obreras. Sin 
embargo, espérase llegar pronto a una 
solución de avenencia, prosiguiendo 
en tal sentido las gestiones de laa 
autoridades gijonesas. 
L a que se resolvió felizmente fué 
la huelga planteada por los obreros 
de la Fábrica del Gas en la mism» 
villa y que. de prolongarse, hubiese 
acarreado perjuicioa de considera-
ción, paralizando varias Importances 
Industrias. Consistió la fórmula d» 
arreglo, presentada por el Goberna* 
I 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o i 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General. 
G a l i a n o , 63 . C i e n f u e g o s , 9 y H . 
T e l é f . A . 6 5 3 C T e l é f . A . 2 8 8 1 . 
, l r l   
del Niño Jesús por las naPvro0cesi43 
templo. ave8 H 
E l mencionado Pregado «dmi-. 
el Sacramento de la ConflrS-!lr' 
una veintena de niños. i 
Recogida la procesión, íueTnR 
sagrados los niños al Divino t ^ ' 
La parte musical fué intern,. 
por las alumnas de varos V i 
católicos, que asistieron a p<,Í. 
tos tributados al Niño Jesús C'!' 
E l Director les obsequió con * 
sos objetos piadosos, de sport > 
Concurrieron muchísimos mñ*, 
rendir homenaje al Niño Je^3'; 
Praga. í: 
FEDERACIOX DE LAS TUJVS nr 
MARIA DE LA M E D A L U J ? 
(ÍR08A D E L TEMPLO d ^ t 
MERCED 
E l pasado domingo celebró su» ^ I 
tos mensuales. A las siete y media ,1 
Director de la Federación, R. p V 
guel Gutiérrez, dijo la Santa £ J i 
distribuyó la Sagrada Comunión i 
las asociadas. 
Ellas mismas amenizaron t\ 
quete y el incruento sacrificio del I 
tar con bellísimoB moteteu. 
A las 8 'tuvo lugar la solemn» MÍ 
Ofició de Ministro el R, p. cicri 
Izurriaga, Director de la Milicia ¡l 
sefina. 
E l coro de la Comunidad, bija i» 
dirección del maestro Saurí. interpn-
tó la parte musical. 
Después de la Misa se reservó i! 
Santísimo Sacramento. 
Predicó concluido el Evangelio, ñ 
bre el mismo, el R. P. Ibáfiez, C, M 
Después de estos cultos tuvo lupir 
en la sala de recibo del convento, !í 
junta de la Federación de Hijas | 
María. 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIO? 
Se ruega a las Marías de los «»• 
grarlos, que el domingo 29 del actatl 
quinto domingo de mes, se slmt 
concurrir a las siete a. m. a la San-
ta Iglesia Catedral, par., oir la M 
ta Misa, y recibir la Sagrada Coim-
nión a intención del Prplado Dúw 
sano, que en ese día celebra su fli 
ta onomástica. A las cuatro de la Ur-
de junta general en el Convento t 
San Francisco. 
D e A l q u i z a r 
«A!LK EN TXJHT1( ( 
Pnra día 28 (W nuo enrs» «tí «• 
fi.'ilado un ¡íran bíiil,.- do Milu en los m 
lenes de la sociedad de recreo del toí-
DO central "Titljileú." 
Tíeina mucho oituFiaBmo irnrt el kíh 
ir.o. 
í'.iM.EcrvnasxTo "'i 
Después de larpa y penosa enfctwirl 
dejí de existir en s'i finca cerca li 
eindad. a una edad brotante avanza» U 
rcppetablo !j?ñora Clotilde llamoá Tiad» 
de Perdían, 
Su cadAver fué traído a ésta, díndf 
sele sepultura en nuestra Necrfipolii 
HOGAR PEI,)Z 
E l hojrar formado por los Jóvenes 1 
apre îablos esposos Beiiores César II"-
nándex y Kulalia Arocha, ae ha tW» 
favorecido con la Uefiaila de un he» 
po niño, urimer fruto de bu ventnroa 
vnlón. 
OTRO COMPROMISO 
Han < ontraldo coi'.ipromÍBO am«"i* 
la apreciable señorita Rosa Mayor y $ 
ménez, y el apreciable joven Marcos *• 
Ramírez. 
La bodi no se han! esperar. 
í*OIÍRr. SAMDAI' 
Estamos mal. Todos los servicioí » 
tán abandonados. Las basuras de J»' 
casas particulares se recogen con muf*1 
Irregularidad. No hay petróleo y 1» Pu' 
ga de mosquitos y moscas es ÍMOW 
table. Las :aUe8 se barría tan (ieflfi•'• 
tómente }ue parece que no se barre. 
Así estamos, a espensas «le Que 
esta ciudad se desarrolle el día ma» 
pensado una epidemia. 
S E B R * -
J A B O N D E C A S T I L L A 
« ' B O S C H Y V A L E N T " 
Unico, verdadero t lefltlmo _ 
CASTIUV*, «laborado a base a« ^ 
Turo de oliva y lejías natura^. !" 
tico» nóclvot a la salud y a Ja l0?'- | 
Es el mAs hi|?iénico y of'rf*;..gie p.r» 
ios sus j s o b naturales: in^1»t'tu,„g pô  
a baño: limpia perfectamente ¿. 
di» la piel, t produeo una impr^ 
rmTldad y "írescura. lnef?hletLi, u «»*•• 
Qulan lo pruebe >Bra la™,l<L.rri a»* 
re. ya no uaarft otro, l"iea' obf£ilo 
«rita la caspa y conserva el caDe» 
danta y sedoso. - e#c**t' 
Hace doauparecea- lo» barros j 
Has de la cara. . . tUtr 
Es también recomendable • 
«ros, para el lavado de wp« i»" ^jttj 
Desconfíe de las imltacloiie», 7 Be Br 
l". marca "BOSIT T V A I . í : > t « 
van grabadas todas las barras. ttbl«ír 
De renta en los principales " 
míenlos de ríveres. . 
Importadores •':«Jb»1t.' C - ^ 
Bmn Isrnaclo. JU tfH* 
C 5174 «'t-
Matas Advertisiag Agency 1-2885 
VELLOS Y GRANOS 
K X T I l t P A O l O N C O M P L E T J l G A R A N T I Z A D » . 
DStltata Radlolófllco Dr. Gustavo de los Beyes. S K i T . u y N h ? . n L q u ¿ t ^ » 
E l N u e v o A I m e n d a $ 
Fábrica de Mosaicos Modenúf 
de DESCAMPS, GARCIA Y ^ 
Apartado 949. Tel. 
Unicos representantes de w« 
Vulcanite. ^ 
Calle 25, numero 4, entre w 
y Marina.—Habana 
E l DIARIO DE U ^ 
KA lo encuentra ^ u 
das ¡as poblaciones ^ 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
E ^ ( a ^ h e la de l a A S 0 T Celde A t o r e s y Escultor. , para a 
ci6Q Directiva. Quedó inalterable la 
"Te'xistía anteriormente 
^ r a b u e n a ^ a todos! 
¿ r o ^ ^ r d e Beblto Bcbarte. 
I T s * ascensión el popular joven 
Playa de Marianao on el ae-
Esta noche. páb repav 
S ^ i P a A con tal motivo, en 
J n d e V completa animación. 
Asistiré. ^ x 
rna comida en el Unión Club boy. 
Cocida de la serie de los martes en 
, enante edreulo que pres.de el 
* tor T ^ * 0 Truffin y aiy06 ar,mrÍ0' 
" t , aon de libre elección. 
Tocó su turno esta noche al muy 
simpático amigo Panchito Camps. 
Pasan de cincuenta los come»iE-les. 
* ¥ ¥ 
Emelina! 
La angelical Emelina González. 
Un mal para el que fueron inútiles 
todos los cuidados y todas las pres-
cripciones la ar rebató hace unas ho-
ras al amor y la felicidad de su ho-
gar. 
La lloran sus pedrés desolados. 
¡Pobre niña! 
Enrlqne FONTAMLLS. 
C U B I E R T O S 
M o d e i o ^ V O G U E * ' 
Cacharas pr.ra mesa, docena. . . $ 8.rifl 
Tenedores para mesa, docena. . . 8.50 
Cuchillos para mesa, docena. . . . 14.50 
Cucharas para postre, docena. . . 7.50 
Tenedores para postre, docena. . . 7.50 
Cuchillos para postre, docena. . . 13.50 
Cucharas para té, docena 4.50 
Cucharas pura moka, docena. . . . 4.50 
Curharpnes para sopa, uno. . . . 4.00 
"La Casa Quintana." Oaliano, 74-76. 
Teléfono A-42(J4. 
C 5424 4t-2l 
Oecir c a f é de " L A FLOR BE T I B E S " , REINA 37 , T e -
léfooo A-3820, y dec ir e l ¡ n e j e r CAFE del mundo, 
es ia misma cosa . 
( i n e t G a c e t i l l e r o 
Las cosas caen del lado a qae ^ 
fncUnan. ¿Quieres saber lo que será?? 
• es m"ra lo que eres. Tus máximas, 
^ devoción, tus costumbres y tu con-
ducta son el horóscopo más segu-o 
No cuentes convertirte en la edad ma-
dura- el tiempo no hace más que for-
tificar las malas inclinaciones. 
Santiago Ramos en el 91 de O R"' 
Uv vende devocionarios y meditado 
m para todas las fiestas religiosas 
que se celebran en Cuba, amen de es-
timpas, medallas, rosarios, etc. 
Miranda y Carballal Hermanos,—(U 
de Riela—además de sus Joyas y re-
lojes a precio de fábrica, tienen me-
dallas de oro del Nazareno, de la Vir-
gen y de algunos Santos. 
Y Langrwith, los Sres. A. R. Lang-
inth y Cía., surten de flores y de 
pintas de adorno, desde el 66 d3 
Ofspo a jos principales hogares y 
remplos de la Habana. 
Días. Celebran hoy su santo Jaa-
•cas y Juanes. Entre los Juanes he de 
Micitar bus "días" al R. P. Jaau 
Alvarez, Superior de los Paúles en 
Cuba, v al R. P. Juan Pujana, Comi-
sario de la V. O. Tercera do San 
Francisco, 
los sacrificios y los anheles 3e los 
hombres. 
Y ¿cómo iba a dejar Mr. Wilson, te 
niendo el ánimo tan amargado por las 
ambicioneh y las Intrajisigencias de 
otros pueblos con las interminables 
discusiones, de preterir ia conformi-
dad y ja falta de desmedidas ambi' 
clones del pueblo de Bélgic% que así 
facilitaba las soluciones de la 1Á' 
ga?. 
Y decidme ahora si, deanes de ver 
el Presidente tanta destrucción en 
los campos y en las eludadee v en las 
minas y en los vergeles de Bólgi-
ca, de ese pueblo que ao ofreció en 
holocausto de los dioses de la Guê  
rra, para qv.e mientras tanto él se 
desaagral-a, se preparasen la ie- i 
fensa, Inglaterra y Franria, decidme j 
si el recuerdo imperecedero de Bolgi-1 
ca no será plácido y confortador 
cuando c^e Presidente ^acltu a ?a vi-1 
da privada, escriba en ol apacible 1 
pueblo de Santa Lárbarc en Califor-
nia, donde ha adquirido una íinca en 
que Flora y Pomona bou vaciado las 
maraviliiis de sus flores y sus frutes, 
la historia de la Gran Guerra. 
En la primera página «altará a la 
vista el glorioso nombre de Bélgica, 
realzado por sus sacrificios: sobre-
viene luego repetidas veces durante 
el curso de esa gloriosa p^ro san-
grienta relación y termina con la 
misma mágica inscripción, "Bélgica" 
Entre las Juanas, he de enviar mis | porque en medio de su pobreza, ella 
felicitaciones a la distinguida Sra. que fué rica, de su angustia, ella que 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
o «y 
Departamento de C o r s é s 
L a M i s i é n e n M a n a c a s 
f u é u n c o m p l e t o é x i t o 
(Por telégrafo) 
Lajas, Junio 23. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA Habana. 
Fue sorprendida la buena fe de un 
apreciable bi-iemanario, haciéndole 
publicrr noticir.s falsas referentees a 
'!* Misión de Manacas, lo cual me 
obliga a desmentirlas por telégrafo, 
suplicándole se publique en ese DIA-
RIO. Primero:: es falso que hayan 
apredveado la casa habitada por el 
señor Obispo, ouien fué muy atndido 
por la sociedad de Manacas. 
Segundo: la Misión de Manacas es 
ia más fructuosa de las que ha rado 
en Cuba en proporción a sus habitan-
Ui< 
Tercero: Tres enemigos de la Igle-
sia que no soa hijos de Manacas. die-
ron noticias falsas a los periódicos pa-
para atenuar el fruto del ejemplo da-
do por la Sociddad de Manacas duran-
te la Misión. 
Cuarto: dicros individuos hicieron 
tal oposición a la Misión que pasó ca-
si duso percibida. 
Rafael Roiz, Misionero apostólico. 
F I A D E . X I O L O 
GARCIAy6 I5T0 . - ^ R A f ' A E L y R A f m A V o t L A B R A ( A M T L 5 AGUILA) 
Juana González de Llamosa v a su 
bella hija la Srita Juanita Llamo -a 
y González. 
Que pasen todos un día feliz. 
El Yalbnnera. He aquí un van;)r 
grande, cómodo, fresco y bien aten-
dido, para darse ahora un viajecito a 
España. 
Para el 29 está anunciada su sa-
lida, a las cuatro de la tarde. 
Llevará este vapor a la Madre Pa-1 
tria un buen número de amigos y co-
nocidos, quienes se apresuran ya a 
elegir camarote. 
Tanto las oficinas de la casa co i -
signataria,—San Ignacio 18—como 
teléfono A-3082 no cesan de dar infor-
mes y recibir pedidos de pasajes. E l 
vapor irá hasta los topes. 
Sociales. Huerta-Cabarroca1» H í : 
aquí la razón social art ís t ica que ho:r 
roía antes de bondad y bienestar, per 
maneció callada, sin importunar a la 
Conferencia de la Paz, para renacer 
a la vida, no solamente como el Fénix 
de la fábula, que eso era poco, sino 
más gloriosa, sino más grande, sino 
más envidiable por sus sacrificios y 
sus virtudc y tendrá Mr. Wilson, por 
fuerza, al examinar la maravillosa 
historia a cuya relación ya estaba 
preparado por la que escribió sobre «d 
pueblo americano, a decir "de aquí 
on adelante los pueblos del mundo 
l lamarán a ese pequeño territorio que 
fué la Bélgica neutral, "Bélgica la 
Grande." 
Y los manes de los Tercios españo-
les cuyo tesón y cuyas virtudes he-
redó Bélgica se levantarán como eso? 
mismos brillantes guerreros de sus 
tumbas y verán que su sangre y su» 
fji'ena más en la plaza, a propó8l*o; virtudes y sus esfuerzos se han per-
ael monumento a Máximo Gómez. '• petuado en ese Insigne pueblo belga; 
Compartes el interés público co ' l n o son las luchas religiosas encona-
esa exposición de maquetas, la le 
muebles estilo Luis X V I que El Pa-
Incio de Hierro hace en Monte 23 •, 
muebles elegantes que vende en con-
diciones magnificas; y la de loza, va-
j ' : a. cristal, plata, porcelanas, y Ai'r 
tículos de fantasía que La VaJUIa 
t-rece en Gallano 116. 
El próximo sábado, hab rá en 1» 
l?lesia de San Francisco Misas por el 
aInia del Excmo. Sr. D. Nicolás Rive-
rezadas, a las 7, 8 y 8 y media y 
la cantada a las 9. 
Aovedn^ea. La Librería Albela,— 
oelascoaín 32—tiene a la venta ya si 
gemosísimo número de "La Pémnie 
'-bic" correspondiente a Julio. <E\ 
humero suelto vale 90 centavos y la 
««scrlpción anual, $9.00.) 
La Luisita—Monte 63—además de 
.""ajes Para jóvenes y adultos y ar t ícu-
,0s de caballero muy finos y baratas, 
paliza por mayor y menor, colchó-
l a s ropa de cama y almohadas de 
miraguano legítimo. 
La Ceiba, en el 8 de la misma oa-
e, brinda su gran surtido de pesca-
en salazón y en conserva, sus car-
tnfCíUradas y 8U rico café Hacienda 
costado a la vista del público. 
Y Las Ninfas, Neptuno 59, pres^n-
ext!11 SU célebre Patio la más v a r a 
blan"83, y bermosa colección de te'a? 
Da ?a8' confecciones de señora y 'o 
ae baño y playa excelentes. 
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Para el D I A R I O DE LA M A R I N A . 
Días pasados estuvo en Palacio la 
ilustre Sofía Casanova, a quien t i 
Rey hizo una amable y afectuosa acj 
gida. 
Sofía, que con tanta intensidad ha 
vivido allá en Polonia los días trági-
cos de la guerra europea, conversó 
extensamente con don Alfonso comu- ^ 
nicándole interesantes detalles e im-
presiones, que él escuchó con crecien-
te atención; y, como es consiguIenfe, 
tuvo frases de gran enaltecimiento ja-
ra la labor de la eximia escritora, que, 
como es consiguiente también, sallo 
de Palacio muy complacida. 
El cadáver fué conducido a Sevilla, 
desde donde un buque español lo 
t r a s l ada rá a Glbraltar, y en este puer-
to será trasbordado'a un vapor in~ 
glés que lo llevará a Inglaterra. E l 
cuerpo de la egregia dama recibirá se-
pultura en RIchmond, en el palacio 
donde yace su esposo. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
guer í f^ de Naciones es "hija de la 
nacer ' ésta- no hubiese podido 
coufiip;0rqile fueron los horrores del 
acto Cuya repetición se trataba 
Liga de vr ' - l0S que recogierun a la 
lides- v ac110nes en sus primeros va-
denté -ar-, 0 haber añadido el Presi-
da de v - 1 1 que era ^ b i é n esa L i -
benéfica que Nawones. |*eara con Hada ^ los hrm-K maglea vara la P37- en 
^undo ann no balizada n i en el 
'a maravn ^ ni en el ^o.'.ernc: Y 
aq'iellS m 8US t"*0* 63 t:mta <lue 
rra £ ^ 81008 que de-atarou la cUe 
Liga ae SfrtrCarse ^ H a ^ . * ^ 
qüe le la vara Sr168 7 recibir el t0-^ - - - _ _ ^ J ^ r a mágica, perfumada con. 
D I N E R O 
A l l P o r 100 s o b r e s ¡ o y i ^ s y 
v a l o r e s . 
€ ' L a R e g e n t e " 
JBPTÜNO T A K í S T I B 
r ^ L E F O N O A . 4 3 7 d 
das las que constituyen la raza; no 
los malos gobernantes, con la fiereza 
que les daban las guerras continmv 
das, los que imprimen carácter a una 
r ac ión ; porque si la lección b i b l i a 
nos anuncia que hasta la décima g í -
neración purgan los hijos los críme-
nes de los padres, es forzoso que 
también les lleguen sus grandezas y 
sus virtudes; y esa resistencia d'ii 
pueblo belga que nunca fué domeña-
da, hija es de los Numantínos, de loa 
héroes de la reconquista y de l i * 
conquistadores de América; nu bus-
quéis en otra parte el origen de las 
virtudes del Cardenal Mercler; su 
tesón y su Caridad vivió en el Padre 
Las Casas acogiendo bajo su manto 
a los perseguidos, y en San Juan 
de la Cruz el místico enterizo de co-
razón y energía. Y si Rey demócrata 
tiene Bélgica, tlénelo España en don 
AKonso que no le va en zaga. 
No seamos pesimistas hoy en qun 
se anuncia que los alemanes van re 
f-rmar la Paz y pensemos que en efec-
to la fVmarán, porque no se trata 
do una escuadra que se puede echar 
a pique, y pensemos también que los 
Senadores que amenazan con hace^ 
naufragar la Liga de las Naciones 
tampoco lo lograrán, porque en tío 
propio seno ha nacido la solución quo 
consiste en ratificar la Liga y el Tra-
tado, aunque con protestas y reser-
vas, ni más ni menos que lo que han 
Lecho ayer los alemanes; dicen que 
van a firmar la paz "pero sin renun-
ciar mientras tanto a su propia afir-
mación acerba de la Inaudita Injusti-
cia de los términos de paz." 
Pero ¿ a que no envían una comu-
nicación esos gobernantes alaman-rf 
al Presidente de la Conferencia de 
!a Paz, deplorando el hundimiento 
de la escuadra en aguas escocesas? Y 
no lo hacen porque como ya .lijimos 
ayer ese hundimiento se ha preparado 
en Berlín, así decíamos y as/ 
ha resultado puesto que hay 
ya complicado un Almirante alemán 
en la terrible hazaña. 
"Genio y figura hasta la sepultura", 
reza el proverbio español; y a fe, a 
fe quq los gobernantes alemanes no 
las piensan; hunden una escuadra 
ajena en el momento en que piden 
términos de paz menos duros; y en 
esos mismos días se descubre qu3 
están conspirando en Estonia, en la 
India y en Irlanda. Por eso los Alia-
dos y Mr. Wilson, y ¡hasta Mr. WU 
son!, han de dejar que Be desborde 
(u enojo, aunque quisieran contener-
lo. 
Abogados 
En el rio "Cacajabos", en Madruga, 
se abogaron aver los menores de 11 
v 9 años de j . 'ad, nombrados José y 
Tomá" Sáenz 
Hace pocos días llegó a Madrid la 
eximia Amelia de Portugal, que em-
prendió su viaje desde Londres tan 
pronto como tuvo noticia de que se 
había agravado su ilustre madre, la 
Infanta doña Isabel de OrLíans, Con-
desa de Par í s . 
En la sala de espera de la estación 
del Norte aguardaban a la augus a 
dama el Rey, la reina Cristina, la 
fanta Isabel, el Infante don Fernan-
do y la duquesa de Talavera. 
Al descender del coche la exreina 
Amella, que venía muy abatida, lo'* 
Reyes y los Infantes le dieron el p ^ 
same más sentido y la prodigaroir 
frases de consuelo. Acto seguido se 
dirigieron a Palacio, donde se alojó 
la Ilustre viajera las horas que pa.-
maneció en esta capital. A las dle í 
de la mañana se dirigió en automóvil, 
acompañada de su dama particular a 
la residencia de la Infanta Luisa, y 
al abrazarse las dos hermanas llo-
raron juntas la muerte de su querMa 
madre, desarrol lándose la conmovedo. 
ra escena que podrán ustedes supo-
ner. A medio día regresó la exrein i a 
Palacio, y por la noche salló en el ex-
preso de Andalucía para llegar al dra 
alsuiente, temprano, a Sevilla, y mar-
char a la finca de Villamanrique an-
tes de que se efectuara el traslado 
del cadáver en la condesa de Par'i;. 
Aunque la enfermedad de este vene-
rable dama tuvo desde el primer mo-
mento caracteres de gravedad, no se 
esperaba tan rápido fin. En Villaman» 
rique, desde los comienzos de su do-
lencía, se hallaban el duque de Gu'sa 
y el de Montpensler, hijos de la ilus-
tre fin>da. Esta pasaba grandes ten -
peradas en el hermoso palacio donde 
acaba de morir, y el resto del año vi-
vía en Par í s , al lado de sus hijos 1 ^ 
duques de Guisa, de Aosta y de Mont-
pensler. Por sus virtudes, por su ca-
ridad y respetada de todos cuantos 
se la acercaron. 
Amaba tiernamente a esta tierra es-
pañola, en la que sus hijos tenían de 
voclones y afectos. En el Palacio de 
Oriente gozaba de cariños y respeto», 
y en Madrid, donde sólo pasaba día?, 
se la estimaba también mucho ¡Des-
canse en paz la vir tuosísima señora : 
El Rey ha dispuesto que con moti-
vo del fallecimiento de la condesa de 
Par í s vista la Corte luto durante seis 
semanas, mitad de riguroso y mitafl 
de alivio. 
El día 24, a las nueve de la mafa-
l na, fué bajado el cadáver desde la cá-
' mará mortuoria al despacho del 
apoderado, en la planta baja del pa-
lacio, donde quedó instalada la capr-
11a ardiente. Estaba adornada és^t 
con macizas de plantas y flores 
Frente a la puerta que da al patio 
principal se alzaba el catafalco, cu-
bierto de lienzo blanco, y sobre él. s'ii 
ataúd aún, descansaba el cadáver de 
la Infanta con traje do dama de la 
Cruz Roja. 
Al pie del túmulo aparecían, mez-
I ciando sus pliegues, las banderas Se 
1 España y Francia 
Estrenos. 
En el Reina Victoria el de "Las Ve-
rónicas", juguete lírico en tres actos 
de Muñoz Seca, Pérez Fernández y 
Vives, que ha obtenido un gran éxi-
to. Los tres finales de acto, es decir, 
la escena de los retratos animados, 
la fuente maravillosa y el jardín del 
amor, son un modelo de Injo y de 
buen gusto. E l maestro Vives ha na-
cho una partitura sencilla general-
mente, de tonos melódicos, a veces 
Inspiradísima. Se pierde la memoria 
de los número de música que tiene 
el juguete estrenado. 
En Eslava, "Las lágr imas de la T r i -
n i " , de Abatí y de Arniches, que tam-
bién ha gustado mucho; es obra de 
una deliciosa y r i sueña filosofía; tí*-
ne espontaneidad y sencillez, y rau-
dales de alegría, de grada, de espiri-
tualidad y de humorismo. 
En el Infanta Isabel, "Caperucita y 
el lobo", comedía en tres actos, de 
López Pinlllos. La concepción art íst t-
ca y las modalidades son de una ex» 
elusiva tendencia naturalista, con una 
Justa preponderancia de la Ironía y de 
la sátira. 
Los temas, abordado con innegable 
originalidad, adquieren en el teatro de 
Pinillos más Interés que en otras pro-
ducciones de finalidad -puramenfe te»» 
trales, sin duda por el relieve q i? 
Imprimo la sobriedad del diálogo y 
del plan escénico. 
"Caperucita y el lobo" contiene ui?i 
sustancial consecuencia, que pueds 
ser expuesta en pocas l íneas : 
—Cuando la mujer tiene corazón es 
siempre Caperucita quien destroza al 
lobo. 
Esta obra guarda un interés cr** 
cíente en su fábula. 
En Cen-antes, "La hebrea•^ zar-
zuela en tres actos, letra de Juan B. 
Pont, música de Enrique Estela, estre-
nada con éxito en Valencia; ha gusta-
do también en Madrid. Se trata de 
una obra musical de verdadera Im-
portancia. 
Y en Apolo, "La sal del car iño", 
original de Fernández del Vil lar . 
La pincelada colorista expresiva 7 
sintética, el ambiente, los tipos y laa 
pequeñas fábulas, son elementos que 
precisan ser manejados por la dle-'-
tra de un maestro seguro y eficaz 
"La sal del car iño" es un estrenas 
lleno de gracia y de observación. 
El Domingo de Pascua, y en un» 
capilla del paseo de Alberto Aguilera, 
cantó misa una persona muy conoci-
da y estimada en la sociedad de Ma-
drid: don Julio Danvila y Burgue-a, 
hijo del ilustre exministro y acadéci!-
co difunto don Manuel. 
Hombre bondadoso y caritativo, e! 
señor Danvila goza el afecto y la sim-
patía de cuantas personas lo conocen 
y tratan. Desde que quedó viudo, se 
consagró a l cuidado y educación de 
sus dos hijos, que son la actual con-
desa de Valdeprados y el Joven abo 
gado que lleva el mismo nombre. O v 
gados ya éstos, Danvila ha seguido 
las Inspiraciones de su vocación re 
liglosa, consagrándose al sacerdocio. 
Al oficiar el domingo en su primera 
misa ha realizado una de las ilusio 
nes de su vida. El nuevo raisacantano 
I es hermano del distinguido diplomáti-
co y novelista don Altonao Danvila 
Noticias necrológicas. 
En su residencia do Connaugrit 
House, de Glbraltar, ha fallecido la 
respetable señora doña Leocadia 
Sánchez de Peña, viuda de Lanoa, u<i-
ma de acrisoladas virtudes y carita-
tivos sentimientos. 
La muerte del distinguido joven don 
Emilio Borrajo Viñas, hijo del re-
niente coronel de Estado Mayor y se-
cretario del Centro del Ejército y do 
la Armada, ha sido por las circuns 
tandas t rágicas en que ha ocurrido, 
doblemente sentida y lamentada. 
La bárbara incultura de unos mo-
zalbetes desalmados fué la causa del 
hecho aciago y criminal. El Joven Bo-
rrajo acompaña la tarde del Jueces 
Santo a unas señori tas en la visita 
a los Sagrarios, y al llegar al troz-í 
comprendido entre las calles Goya y 
Hermosilla, unos ineducado* mozal-
betes les salieron al paso dirigién-
doles frases groseras. 
Borrajo se dirigió al que tomó par-
te más activa en la ofenbiva, casti 
Varios amigos quisieron vengarse, y 
uno de ellos, de diecisiete años, lan-
zó una piedra contra Borrajo, cau-
sándole una herida mortal en la sien 
derecha. Tenía este pundonoroso Jo-
ven dieciocho años , era nuy intel'-
gente, caballeroso y varonil. Su entie-
rro consti tuyó una conmovedora ma-
nifestación de cariño. Sus compañe-
ros, después de velarle toda la noche, 
no consintieron que el féretro fuese 
colocado en el coche fúnebre, sino 
que lo condujeron a hombros hasta el 
cementerio. ¡Qué desdicha tan gran-
de! ¡Pobres padres! Estos, honda-
mente afligidos, exclamaron: "Más 
vale que nuestro hijo haya sido el 
muerto, y no el matador." 
Ha fallecido don Toribio Gamazo, 
hermano del ilustre político difunto 
don Germán, y cuñado del Jefe del 
Gobierno señor Maura. 
También han fallecido: don Fran-
cisco Maura, hermano de don Anto-
nio; la señori ta Paulina Ramos Po-
wer; el escritor Prudencio Iglesias 
Hermida; y el señor don Carlos A'c-
cía de la Cerda y Coello de Portugal 
marqués de los Ogijares. Contaba 95 
años de edad. 
El padre del capi tán Luis Claro», 
muerto aquí, en Cuatro Vientos, de 
resultas de un accidente de aviación, 
reside en Sevilla. Aún desconocía la 
notiiea a la hora de cenar, cuando al 
salir los diarios de la noche, y según 
costumbre establecida, uno de los a:-
Jos empezó a leerle en alta voz los 
periódicos, puea el anciano general 
está muy mal de la vista. A l llegar 
a la noticia del accidente, encabeza-
da con grandes titulares, no pudo ra-
pr imlr la cruel ansiedad, exigiendo i 
su hijo que se la leyera íntegra, incln-
so con los nombres de las víct imas, 
quedando toda la familia consternada 
y llena de dolor. La escena fué verda 
deramente emocionante. 
D o n J u a n A e d o 
Hoy celebra sus días nuestro esti-
mado amigo el celoso y cumplido Ad-
ministrador de la importante Casa de 
Salud "La Pur ís ima Concepción", D 
Juan Aedo. quien por su carácter , por 
i>u laboriosidad, por su energía, por 
»u entusiasmo social, goza de legísi-
ma y bien cimentada estimación entre 
los socios de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio y cuenta con nu 
nerosas relaciones en esta ciudad. 
Nosotros nos asociamos a las ma-
nifestaciones de afecto que de nart? 
de los médicos, de la Junta Directiva, 
y de sus amigos ha de recibir hoy, 
y le deseamos muchas venturas en su 
hogar y la mayor suma de prosperV 
dades. 
Don Juan, como car iñosamente se le 
llama en la Quinta, tiene bien ganada 
o t a demostración de aprecio. 
S e r á l i b r e 
Todo el esclavo del reuma, que to-
me Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, será libre, podrá 
gozar de salud porque este preparada 
ha de elimina - el ácido úrico rápida 
mente y por lo tanto emprende la 
v-uradfn del reuma. Anti r reumático 
del Dr. Russell Hurst, se vende en 
todas las boticas, quien comienza a 
> ornarlo nota 'a jpejor ía rápidamente 
A 
DE GOBERNACION 
Sargento de Policía muerto 
Las autoridades de Ciego de Avi la 
y Ma^-.gua, Camagüey, dan cuenta al 
referido departamento de que el sar-
gento de la policía Municipal, Car-
los Madrigal, fué muerto por el co-
mandrnte retirado del ejército Sera 
piu Avteaga, quien fue detenido. 
Detenidos 
En el solar "La Cumbancha", en 
Guanabacoa, freron detenidos por la 
policía de la vil la, catorce individuos 
que bailaban rumba africana 
G í o s i l l a y M o s t a c i l l a 
EH surtido de estos doa artículos, jrlo-
silla y mostax-illn, que tiene la sedería 
"Bazar Ingrlés," Avenida de Italia y San 
Miguel, es -rrinde, indisoutiblemeritc, el 
mayor que hay en la Habana. No pue-
de darse el caso de que las clientes no 
encuentren el color Que deseen. 
Hay también en la sedería "Bazar Tn-
Rlés" un trran surtido de hilos d<? seda, 
oro, plata, lana y algodón. Hay, igual-
mente, agujas de todas clases, bastidores 
y todo lo necesario para bordar. 
Los precios, muy reducidos, que la se-
dería "Bazar Inglés" acostumbra vender 
barato. 
(Bn los altos, está el Departamento 
de ventas al por mayor.) 
" " r o b o d e u n a g o x a 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
Muy finos, muy bonito» 
y de gran elegancia. 
C A D A JUEGO COMPRENDE: 
] U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s / 
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D. AGUSTIN V I L L A R 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo el 
señor Agust ín Vil lar , almacenista de 
Víveres de Camagüey, que ha venido 
a, esta capital a pasar unos días de 
descanso. 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa-
lado y le deseamos grata permanen-
da en la Mab ma. 
Esta mañana, a l t ratar de abrir el 
garage silo en su domicilio, Jul ián 
del Toro, vecino de Domínguez v Fal-
gueras, encontró violentado el canda-
do que cerraba la puerta, notando la 
falta de 'ina goma para automóvil que 
estima en d e n t ó seis pesos. 
Ignora el denunciante quien fuera 
el autor del robo. 
P r o b l e m a l i í s p a n o -
E L M O N U M E N T O . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
en algunos periódicos, de que yo he 
tratado comprar la recta condén-
ela de cada uno de los inrlividnos quo 
forman esa Comisión, pue? resalta ob-
vio hablar de esto a los mismos a 
quienes consta que no he pretendido 
Jamás hacerles tal injuria Yo no soy 
industrial, soy artista. 
Mi historia de honradez acrisolada, 
además, me pone a cubierto de esta<; 
insidiosas campa.ñas que se han he-
cho tras'uclr al público y que son 
ajenas al arte, y garantiza que sí soy 
favorecido con el contrato para reali-
zar el monumento que inmortalice ?.l 
General Múximo Gómez, h a b r í de en-
tregar una obra que tenga precisa-
mente el v í i o r que se le ha señalado. 
De usted señor Presidente, con la 
m á s distinguida consideraciór, su: res-
petuoso y atento seíjuro servidor, 
Rafiaello RomanelU. 
L o s d e l C e n t r o 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
(PARA LOS DE ALLA E S PRIMERA 
LINEA.) 
En vísperas de cerrarse el templo 
de Jano y en perspediva de un siglo 
má pacífico, cada n a d ó n se prepara 
a intensificar su vida creando y des-
arrollando nuevas fuentes de ingre-
sos, nuevos mercados, nuevas líneas 
do comunicación por el aire, por la 
tierra y por el agua. 
Si el hombre ha vivido hasta aqu í 
pensando en la transformación de la 
fuerza y de la materia, la era que 
comienza con aplicaciones de la elec-
t r lddad a todo género de transportes 
va a ser el apogeo del triunfo en la 
prosperidad terrona; que, no nos ele-
vemos por las nubes, es, fué y será 
((Pasa a ia página SIETE) 
ñor la sinrazón que con él se com1?» 
te. 
De las huelgas de sastres se r i t o 
los de la derecha porque siempre tie-
nen bien surtido su ropero, y si hay 
que pagar el doble por una 'evita 
lo pagan tranquilamente; a los de la 
Izquierda en nada les afecta el con-
flicto sastrerll por lo reducido y b j s j 
to de su indumentaria. En cambio ^a-
ra los del centro el problema se p n -
senta Insoluble, porque Justamente s i 
profesión o su génaro de vida le obli-
ga a vestir con decoro. 
¿Que existe una especie de Insu*, 
rrección de criadas de mano para que 
les dupliquen los sueldos? Los de lai 
derecha en nada reparan porque unos, 
dobles sueldos en nada o en pocoj 
afectan el importe de su fortuna. Los 
de la izquierda miran complacidos lai 
actitud " v i r i l " de sus compañeras y 
aún las azuzan si es menester. Tan i 
solo los cuitados de la clase media 
se encuentran ante el pavoroso dl- | 
lema de abismarse entre el polvo Ti 
la basura o cojer el estropajo y la' 
escoba. 
Y lo más amargo para los del cerH 
tro es que por más que discurren yj 
cavilan no hallan el modo do salir 
de estas tribulaciones. ¿ Sumarse • 
los de la derecha? ¡Malo! ¿ I r se c m ' 
los de la Izquierda? ¡Peor ! ¿Ped i r 
misericordia? La misericordia La de»-1 
aparecido del mundo. . . Comparaclaj 
con esta bien puede considerarse co-
mo deliciosa la situación de alma do 
Garibay. . , 
M. ALVAREZ MARRO*. 
J ü l H TARBONELL 
Doble satisfacción experimentamos 
hoy al felicitaar al importante co-
merdante de esta plaza, nuestro par 
l icular amigo.- don Juan Carbonfell. 
pues a la vez que le felicitamos por 
celebrar sus dias, también le felicita-
mos ñor el restablecimiento de su sa-
lud, ene sufrl'i serlos quebrantos en 
días rasados. 
Expresamos al distinguido comer-
ciante y Vocal de la Asociación de 
Dependientes tikí Comercio de la Ha-
bana, nuestra más cordial felicitación 
S u í c r í b a » al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
< 4 P A L O M A , , 
No M oflv^de quo es Símbolo de Paz. Rechace sus ImitaeteneB y pl 
éi. el Abanico "Paloma OON LENTEJUELAS" Es el legitimo y de Últí 
ma novedad. 
VeaUft al por mayor en LOS ABANIQUEROS. José M . Lópea, S. en €* 
Coba n A. Apartado 19S2. 
" 4474 al t I M t 
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I n í o r m a c i ó n J a D l e g r á í i c a 
fapor llevará cerca de dos mil ex-
tranjeros enemigos, deportados. 
DIKCÜLAR DEl'ÑüEVO JEFF DEL 
GOBIERNO ITALIANO. 
Rom?, JanJo , » j » 
Francesco Nitti, el nuero Jefe del 
Gobierno, ha dirlgiao una clmilar a 
todos los prefectos del reino, dicien-
doles que las reclamaciones sajrradas 
de Italia no pueden ser eficjuanente 
expuestas por el Gobierno 8 menos 
que éste tenga el apoyo nnán'me del 
piiís. La circular pide a ios prefec-
tos que eviten el debilitamiento de 
las energías nacionales por disensio-
nes. 
DECLARACION DE UN COMISIONA-
DO NORTEAMERICANO. 
París, junio 24. 
••Alemania está hnciendo todos los 
esfuerzos posibles por recuperar los 
prestigios de que gozaba antes de !a 
guerra." 
Eistas manifestaciones fueron he-
chas hoy por Edivard C. IVorden, quí-
mico americano, que acaba de reírre-
s:)r de una visita de inspección en los 
centros Industriales alemanes, en cura 
plimlento de una misión especial que 
le íuó confiada por el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
LIGA NACIONAL 
Resultado úd los juegos celebrados 
ioy: 
Filadelfia, Junio 23. 
C. H. E. 
Boston . '. . . 000020001— 3 6 0 
Filadelfia. . . - 000000002— 2 12 0 
Baterías: Rudolph y Wllson; Ja-
cobs, Smith y ¿.dams y Clarke. 
a r - l a C 
Hay muchos remedios anunciados 
para el Estreñimiento Crónico, pero ninguno tan ideal 
como las tabletas de Argar-Lac. No crean hábito. 
San Luis, junio 23. 
C. H. E 
Pittsburg . . . . 000012000— 3 7 0 
ían Luis . . . 001001000— 2 7 4 
Baterías: Miller y Schmidt; Tuero, 
Ames y Clemoos. 
Cincinatí, junio 23. 
Elv doble jue°:o que debía/efectuar-
se hoy entre el club local y el Chica-
go, fvc suspendido a causr/de la llu 
vía. 
• • • 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Nev? York, rmio23. 
C. H. E 
Filadelfia . . . 020000110— 4 8 4 
New York. . . . 51210200x—11 12 1 
Baterías: Ro êrs, Thompson y Mo 
Avoy; Shawkey y Hannah. 
Idem ídem Comunes Sindicadas, de ' 
43.114 a 44. 
CAMBIOS 
New York, cabJe, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cables, 4.62.1|2. 
Idem, vista, 4.61.1|2. 
Idem, 60 días vista, 4.59. 
Paris, cable, 79. 
Idem, vista. 78.3|4. 
Madrid, cable, 100.l!2. 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 95. 
Idem, vista, 94.1|2. 
Milano, cn.ble, 63.1¡2. 
Idem, vista, 63.1|4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3Í4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal. 
Sisal "Rey", do 3l4 a 6 pulgadas, a 
Í25.50 quin;c.l. 
Ma¿ila cornente, de 3¡4 a 6 pulga-
las a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3¡4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1¡4 a 12 pulgadas 
-.u-ineato de 50 centavos en quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COT/ZACIOJí OFICIAL 
ber Co., Pref 49 
Idem ídem Comunes. . 17 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . N 
iQem Idem Comunes. . N. 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 73 
Idem ídem Comunes. . 44^ 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . 2 
Idem ídem Comunes. . N. 
Licorera Cubana, Pro-
feridas 63% 
Idem ídem Comunes. . 23% 
Ca. Nacicaal de Perfu-
mería, Pref 70 
Idem ídem Comunes. . 40 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos, Pref. 77 
Idem ídem Comunes. . Sin 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 97 
Idem ídem Comunes. . 30 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 76*4 
Idem ídem Comunes. . 59 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 81 
tdem ídem Preferidas 
Sindicadas 81 
Idem ídem Comunes. . 43 
Idem ídem Comunes 























De'rtoit, junio 23. 
C. H. B. 
{•an Luis . . . . 100010000— 2 6 
Detroit 11102000x— 5 9 
Baterías: Shrcker, Koob y SeV' 
reíd; Leonard / Stanage. 
Boston, junij 23. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín 
üescuento papel 












C. H. E 
Washington. . . 110111322—12 18 3 
Boston . . . 010000101— 3 5 4 
Baterías: Hâ per y Gharrity; Cald-
'•well. Mays, Dumont y Walters. 
Ch'cago, juni) 23, 
C. H. E¡. 
i í ü C A R E S 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larlr.acjón 96, en ulmacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miei, polarlvaclón S9, na-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
uaclunal o auisricana la libra. 
Seücres notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotizacrón oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Parajón. 
Habana, Junio 23 de 1919. 
Antonio Aroeha, Síndico Preclderie 









, Reses sacrificadas hoy: 
Ganado >acuno 200 
d̂em de ceída 86 
Id̂ m anar . , 336 
336 
Se detalló la carne a los slgulented 
•̂recios en moneda oficial; 
La de toros toretes y novillos, ft 
4.S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
"̂ anai. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuuo . . . . . . . 65 
Idem de cerda 38 
Idem lana.- 00 
103 
Se detalló la carne a los siguientau 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
So vendieron lag oarnes ben?*fft"',-
Cleveland . . . 100000020— 3 5 1 
Chioago . . . . 001000001— 2 8 0 
Ba erías: Bigby y O'Neill; Cícotte 
Kerr y Schalk. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO DE VALOrdiS 
Abrió ayer el mercado quieto y a Ir 
expectativa, advirtiéndose sin embar-
go mejor impresión. 
El papel de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas experimentó mejoría, 
habiendo ganado las Preferidas un 
entero con relación al cierre anie 
rior, quedando solicitadas a 81.1¡2, 
sin que nada se hiciera, por no otrr-
cerse lote alguno a menos de 85. Las 
Comunes también subieron en las ul-
timas horas de la tarde, pagándose aj 
43.1|2 a 1 contado y para el mes pró-
ximo eran solicitadas a 44.1 
Las acciones de los Ferrocorri'rs 
Unidos permanecieron todo el día 
inactivas y cotizadas a distancia de 
92.1|2 a 93.1|2, sin operaciones. 
Se vendieron en el acto de la cotí 
zacíón oficial 150 acciones Comunes 
de la Compañía Internacional de Se-
guros a 30. Las Preferidas de la mis-
' ma Compañía se mantuvieron firmes 
; de 97 a 100, sin operaciones. 
También mejoraron las accionea de 
, la Compañía Manufacturera Nac'o-
! nal, cotizándose las Preferidas •!« 
,:73.3|4 a 75. Las Comunes se pagaron 
a 45 y al cerrar nada había ofrecido 
i a menos de 46. 
Las acciones de la Compañía Lico-
l rera estuvieron ayer mejor impresio 
nadas dentro de las cotlzacionts, s.tt 
; que se efectuaran operaciones. 
Los demás valores siguieron sin va-
riación, cerrando el mercado en ge-
• neral sostenido, y cotizándose en el 
Bolsín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 109.1|2 a 110. 
F. C. Unidos, de 92.1|2 a 93.1|2. 
Havana Electric. Preferidas, de 
108 a 109.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 98.5[8 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a IIT 
Idem Comunes, de 99 a 99.5¡8. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 95. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem ídem Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, de 48.3Í4 a 51. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 164 a 200. 
Idem Idem Beneficiarías, a 98. 
Union Oil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 57. 
Idem idem Comunes, de 17 a 27. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.1|2 a 76. 
Idem idem Comunes, de 44.3|4 a ifc. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 63.3¡4 a 64.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 28.1|2 a 
14 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.1|4 a 78. 
Idem Idem Comunes, de 69 a 60, 
Compafiía de Jarcia do Matanzas. 
PreferidaB, do 81.112 a 86. Idem Idem Preferidas Sindicada», de 81.1¡2 a 86. 
Idem Idem Comunes, de 48,8!3 a 43. 
BONOS Comp. Vend. 
X. 
Rep. Cuba Speyer. . . 03 
Rep. Cuba 4% %. . . 72 
Rep. Cuba (D. I.). . . 81 
A. Habana, la. hip. . . 102 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 
F. C. Unidos 72 
Gas y Electricidad. . . 105 
Havana Electric Ry. . 
H, E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación)... N. 
Cuba Telephone. . . . 81 
Cervecera Int., la. hip. 100 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) . . . . . . 80 
Obligack.i.'-R de Manu-
facturera Nacional. 100 
Cuban Telephone Co. , 70 























H. Electric, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref 102% Idem Comunes 
Naviera, Pref 
Idem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas, ,. 
Idem idem Comunes. . 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. . 






























L VENTA EN PIE. 
Se cotizó ' í )3 cor ralee duraule el 
al- de hoy a ios sieiiionPe?i prftclos.* 
Vacuno, de 13.112 a 13.314 ctntavoi. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo». 
Canillas de Res. 
Se cotizan ontre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezufias. 
Huesos corrientes se paga por ta 
tonelada entre j.6 y 17 pesos. 
Se paga ent,« 10 y 12 pesos el 
quintal, 
Astas de r«s 
El precio (13 ia plaza rlje entre 40 
y 50 pesos. 
ĉbo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos, 
gie concentrada entre 100 y 120 pe-
sea la tonelada 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.214.—Vapor americano H. M. FLAGLER, capitán Whlte, proce-dente de Key West, consignado a R. L. Brunncn. 
F. Bowman: 2000 barriles papas. A. Armand: 200 Idem idem; 480 huaca-les coles. Izquierdo y Co.: 400 cajas papas. ,T. Pérez: 200 idem Idem. A. Seboredo: 2120 melones. N. B. Bunn: 10C0 idem Idem; 40 hua-cales uva». 464 idem melocotones. Alvarifto y Alfonso: 402 idem idem; 976 piezas tubos. Ricoban: 90 barriles grasa. 
X í ^ J f Co¿: 150 Idem Idem. Marq etll y Rocaberti: 200 Idem idem. lio idem Idem S, :rÍ0ü.J1<lein ld»m.' S: 50 Idem idem 
& I*': ^ ldem Wem. 
f""o y Co : ico idem idem. 
Orts y Capella: loo idem Idem. 
Compañía Importadora: 1175 ídem Id. Calvé y Co.: 85« ifiein Idem. F. Bowman: 1170 ídem Idem. C. tchevarri y Co. • 400 Idem idem. Barraqué Maciá y Co • 400 idem Idem. íernández y Gracia- 50 idem idem. H. Astorqul: 80 ídem idem. Morris y Co.: 80 Idem Idem. HonHlM y Suárez: 050 idem Idem. Falcén y Prida: 50 Idem idem E. K Margarlt: 50 tabales robalo; 354 cajas arenques; 375 Idem bacalao; 270 ^ a1,̂  .^a íe" pescado. 10. AtKnls: 25 cajas Idem. Miranda y Gutiérrez- 100 sacos baca-lao. Blanch y Garda: 60 Idem idem. A. Armand: 150 idem Idem. Ramos Larrea v Co • 100 Idem Idem. F. Ezquerro: 100 idem Idem. íV Frdleln: 0 cajas dulces. I. nlted Cuban Express- 21 Idem Idem. J. M. Mauro: 30 cajas Jabfin. J. Rafecas y Co.: 30 tabales pescado; 265 cajas arenques. 
P. Inclán: 45 cajas* 120 tabalea pes-cado. ' L6pez Pereda y Co - 22G5 barriles de papas. 
Nestle A. S. Mllk y Co : 5900 cajas de leche. PAPEL: 
DIARIO DE LA MARINA: 91 rollos de papel. 
Heraldo de Cuba- 209 Idem Idem. La Prenüa: 97 Idem Idem. La Lucha: 31 Idem Idem. El Día: 73 Idem idem. El Imparcial": 23 idem Idem. Cuba: 54 Idem Idem. Mercurio: 1201 fardos idem. Política Cómica: 60 rollos Ídem. Solana Hermano: 50 cajas idem; 75 Id toallas de papel. Barandiaran y Co.: 150 cajas de papel. Empresa Q,,esada: 3 cajas efesto de Idem. F. Fernández: 1 Idem Idem. Suárez Carasa y Co.: 65 cajas papel. Maza y Co,: 2 Idem idem; 2 Idem de cintas; 29 bultos pasta; 6 idem de go-mas; 105 Idem tinta. Pérez Hermano: 9 Idem Idem; 1 caja de papel. J. LCpez: 4 Idem idem; 173 bultos de tinta. J. E. Swan: 13 idem idem; 10 idem de pasta; 1 caja goma; 1 idem de papel; 4 idem de efectos. B. Veloso: 39 cajas papel'; 1 Idem de cera; 1 Idem cintas; 155 bultos do tinta. Rambla y Bouza: 49 idem idem; 17 id. gomas: 7 Idem pasta; 1 caja de avisos. MISCELANEA: , 
Compañía Cervecera: 567 sacos malta. Nltrate Agencia y C.: 2240 Idem de abo-no. . , J. B. Ortega: 3 bultos ganchos y de alambre. 
P. L. Armanza: 1 caja alambre. M. Kohn: 7 Idem Idme. N. López: 2 cajas ferretería. L. Velazco: 118 piezas de goma. Marcos y Co.: 3 cajas tirantes. ,T. Z. Horter: 43 pacas encerados. J. Fernández: 15 idem alKod6n. Fuente Presa v Co.: 25 Ídem Idem. Gorostiza Barañano y Co.: 4 cajas de ferretería. 
L. R. R.: 25 pacas de algodón. Harris Hermano y Co.: 1 caja de efec-
t0Quiñones Hardware y Co.: 450 rollos de 
alambre. ITriarte y Co|: 2 cajas Idem. Morris Hevraan: 2 cajas efectos. Prieto v Hermano: 3 idem Idem. Menéndez y Rodríguez: 2 idem idem. F. Fernández: 2 Idem Idem. M. Nacional-. 3 cajas maquinaria. ,T. S. Gómez: 15 pacas de algodón. Gnrav t Hermano: 20 Idem ídem. La Ambrosía: 3 cajas maquinaria. 
MANIFIESTO 2.210.—Remolcador ame-ricano' MIMROD, capitn Gogswell, proce-dente de Pensacola, consignado a D. lia-
con. 
Ba lastre. MANIFIESTO 2.220.—'Lanchón ameri-cano MOLLISOOD, capiátn Bodden, pro-cedente de Pensacola, consignado a u. 
BnR0nCardona: 35.039 piezas de madera. 
L O S B A R C O S Q U E -
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
Veracni': y Progreso el vapor ameri-
cano (Esperanza, que trae carga gene-
ral y pasajeros, 
EL MEXICO 
También se espera mañana de Nue-
va York ol vapor americano México, 
que trae carga general y paóajercs. 
EL MORRO CASTLE 
Ha llegado de Nueva York y en via-
je hacia Méjico el vapor americano 
Morro Castle que trajo carga general 
y pasajeros. 
EL VENÍEZUELA 
A la hora de entrar en prensa el 
presente número, ha tomado puerto 
el vapor francés Venezuela, que pro-
cede de Veracmz. 
EL MORRO CASTLE 
Ha tomado puerto a las 10 de la 
mañana el vapor americano "Morro 
Castle," que procede de Nueva York 
con carga general y pasajeros. 
UN VAPOR INGLES , 
Asimismo ha arribado a última ho-
ra un vapor inglés que conJuce un 
cargamento de azúcar. 
SOCIAL SPORT CLUB 
paren con las otra» sociedades simila-
res. Los dependientes de casa de co-
mercio, tales como Almacenes de Ro-
pa, Sedería, Oflclnlstas, etc etc son los 
que necesitan gozar más de los atrac-
tivos de nuestra sociedad: 
Aspiramos a que el nombre de "So-
cial Sport", figure como contendient3 
en todos los "matcha'' de Pase-Ball. 
Basket-Ball, Foot-Ball, Ajedrea, Esgri-
ma, Equitación, etc, y así como otor-
gar Trofeos a los que consigan ser 
nuestros vencedores. Aparte de estos 
"sports" instalaremos en nuestra ca-
sa, próxima a ser arrendada, mesas 
de billar, tresillo, una gran bibliote-
ca, y otras mil distraoclones de Sa-
lón. 
Como creemos que nuastres argu-
mentos, habrán sido lo bastante con-
vincentes para que usted nos honren, 
perteneciendo a nuestra lista de aso-
ciados, le invitamos a que se suscri-
ba y nos mande la correspondiente 
solicitud a la Secretaría del Club, 
Manrique número 143. 
La cuota social es de cincuenta cen 
tavos mensuales. 
Componen nuestra Directiva presti-
giosos miembros que sabrán elevar a 
esa sociedad a la altura de muchas 
otras. ¿Querrá usted ayudamos? 
¡Hágase socio, consiga quo lo hagan, 
tres amigos suyos y se convencerá 
de que nuestro agradecimiento sera 
Imperecedero! 
La Directiva del -Social Sport CluV 
N o t i c i a s 
d e O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 23. 
8 y 40 p. m. 
Celebróse ayer por la mañana en 
la IgUsia de San Francisco, a cargo 
de los Padres Paules, el bautizo de 
ia primogénita de los esposos Hipóli-
to Lázaro y Juanita Almeida, ponién-
dosele por nombre Orlanda, y siendo 
padrinos los abuelos maternos, señor 
Federico Almeida y señora Candela 
i"'a Quevedo de Almeida, La concu-
rrencia fué obsequiada eapléndida-
• nente en la casa particular de la fa-
milia Almeida, 
En ia madrugada de ayer un acel 
dente •.utomovilista causó cerca del 
entronque B- i.-ato la muerte del ciu-
dadano Antonio Vallejo, resultando 
además hetUxct Luís Mariano Rodrí-
guez López, Manuel Monpó, Aurelio 
Vaptoi r, Rafa^ Carbonell y el chauf-
feur Alberto González. 
El aplaudido tenor español Hipóli-
to Lá;í.ro, ha comprado en 48,000 pe-
sos Ja finca "K? Paraíso", situada en 
tre San Luís y el central Hatillo. 
Hoy empezaron las fiestas del Car-
naval en esta Ciudad, notándose poco 
entusiasmo. Sipamente algunas Socie-
dades proyectan dar bailes. 
Esta mañana salió para Manzanillo 
la cc-mpafiía da ópera de Bracale, da-
rá tres funciones en aquella ciudad. 
Casaqnín Corresponsal 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
"Pll alegre caiúpesino" ocupa Ift 
primera tanda, sencilla, de la fun-
ciía de esta noche. 
Al final se presentará la aplaudí-
as bailarina La Corralito. 
En segunda tanda, doble, so anun-
i'isn ' Granito de Sal", bailes por la 
¿areja Moya-Rodenas, la humorada 
"Casta y Pura" y bailes por La Co-
rralito . 
• * * 
¡'ATJIET 
Esta noche se celebrará la función 
a beneficio d-1 la celebrada act.ia 
mejicana Virginia* Fábregas. 
So estrenará "La Alcaldesa 
Hontanares", obra premiada por la 
Heal Academia Española y por el 
Círculo de Beilas Artes de Madrid. 
Los princk-ales papeles de esta 
ebra están a cargo de la señora Fá" 
bregac y del señor Luis M. de To-
^ar. 
Finalizará 'a función con el gra-
cioso diálogo de Ensebio Blasco "Día 
completo", por Virginia Fábregas. 
fe fe ú 
C A M T O A M O E 
Para hoy se anuncia la intere-
sante cinta "La mina del 
jerpretada por Herbert Ra*?.01"' la. 
Se proyectará en laa cinco y cuarto y de t1̂ da3 íe L 
media. - a8 nUeve ^ 
En las tandas de la una • 
y de las siete y media 
••El hombre de la suerte" -exilibira 
tada por Franiilyn Farnum lnt^^ 
En las dem.!s tandas t i ^ 
siguientes: ^ 
Noveno episMlo de "Loa , . 
la k.'Itura", titulado " e i I,obo8 i* 
de la muerte"; "Ei terror r S * 1 ^ 
jón", "Los millones del son--•all(!-
drama "La bandolera" 
universal númoio 93." 
Jf • 
MARTI 
En el concu-rido teatro de n 
nes y Zulueta se anuncia, ra?0-
prirrê a tanda de la función ri^ ̂  
ia revista "¡Qué descansada •L110̂  
con la pantonima lUna nocí a!" 
Maxim", que figura en el t ^ 
ruadro. terc« 
En segunda sección, doble 
se do la opereta "Molinos de v ^ ' 
y la revista 'Domingo de Pi«emo' 
• * * rinata," 
C O M E D I A 
Esta noche se celebrará una 
funcifm extraordinaria en hon ^ 
l.eneticío de la primera actriz 7 
récter, señora Rosa Blanch. ^ 
El programa es muy variado. 
Se representará la comedia 
actosí de los hermanos Quintero 
pUío". por la beneficiada y p '̂ * 
les artistas d3 la compañía i, 
jandio Garrido. 
Estreno de la comedia "En 
No tenga sus niños con las plernal 
torcidas. Compre un andador. 
$ 3 . 4 9 
73, Avenida de Italia, 
American Adrer. A-9638. 
CS018 alt. st-ia 
V i g o r o s o 
L i n d o s b o r d a d o s 
Lo más chic es poder vanagloriarse de haber realizado alguna labor delicada, "bordada a mano." Es la moda. Moda nada censurable por cierto; que desarro-lla el buen gusto y evita el aburrimien-to. 
Las damitas habaneras, en su inmen-sa mayoría, saben bordar bien y hacen por sus propias manos verdaderas divi-nidades, como bolsas o ridículos, colla-res, cartsras, relojeras, etc. Los más be-llos y caprichosos adornos se hacen con "bordados a mano." Lo necesario para bordar lo encuen-tran en la cederla "Bazar Inglé»," Ave-nida de Italia y San Miguel que tiene el mejor curtido de glosilla, mostacilla, hilos, bastidores, agujas, etc. 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
Eso se puede decir siempre del 
hombre que sabe conservar sus ener 
gias y sus fueísras, del hombre que al 
advenir el decaimiento de su vigor, 
toma las Pildoras Vitalínas, que res-
tauran la juventud, que renuevan las 
fuerzas y que se venden en todas las 
boticas y en su depósito el crisoL 
neptuiu* esquina a manrique. Pildo-
ras vifaliñas, orolongan la juventud-
A 
Altero 
y "Re «̂4 
mar 
Y el monólogo "El nuevo Lázav 
por Pepe del Campo. 
La función empezará a las sie'j 
y media, proyectándose una magiiíf>. 
< a cii,ta. 
Los entreactos serán amenizado-
por e. cuarteto que dirige el maestro' 
Moreno. 
• • • 
MANIFIESTO 2.215.—-Chalana america na P. E. 11, capitán Sotomayor, proce dente de Key est, consignada a la or-den. En lastre. 
MANIFIESTO 2.21«.—Chalana ameri-cana P. F. 12, capitón Sotomayor, pro-cedente de Key West, consignada a la orden. En llastre. 
MANIFIESTO 2.217.—Remolcador ame-ricano CORINNE, capitn Sotomayor, pro-cedente de Key West, consignado a la orden. En lastre. 
MANIFIESTO 2.218.—Vapor americano FLAINFIELD, capitn Kansen, proceden-te de Boston, consignado a W, H. Da-niels, VIVERES: Pita Hermanos: 400 cajas bacalao. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SVGAR 
Nueva York, Junio, 24. . 
En 7,000 accione» comunes de The Cuba Can© Sagrar, vendidas ayer, atibo medio punto más do precio, en cada una. Las preferidas gtinaron' también igual quebrado, traspasándose 1,800 de ellas. ' 
Nueva York, Junio, 24. 
I A BOIiSA 
Dice el sumario de The WaU gtreet Journal: 
"Los valores normales de la paz, estuvieron ayer firmes. Los de artícu-Jos alimenticios en buenas condlcionespor la producci6n de coréales y sus bue-nos precios. Los motores en general lle-garon a 240. Los tabacaleros estuvie-ron gavorccldos en el mismo grupo que los anteriores. Los préstamos de nu-merario llegaron al 8 por ciento; pero el mercado se ocupft muy poco en ese asunto. Los de equipos no pudieron sostenerse en el alza a que llegaron. Los de railes inferiores operaron bien/' 
XOS BONOS DE LA tIBEIcTAD 
Nueva York, Junio, 24. Cotización de ayer. 
A los «lepi ndleníes y emplé alos del 
comercio 
En esta capital hace poco ha si-
do constituida una Institución que se 
dedicará a ofrecer a sus «rociados, in 
finidad de diversiones y atraccioney. 
para expansión y recreo de todos. 
Esta sociedad que cuenta elementos 
jóvenes, activos y trabajadoroc y que 
pertenecen a lo mejor de nuestra Ca-
pital, cuenta con el decidido apoyo d? 
í un gran número de aocios protecto-
res que no vacilarán er. prestarnos 
su meritoria fuerza. 
Con los bríos de toda actividad y 
de toda energía; con el enturiasmo y 
la voluntad de que estamos poseídos; 
con la fuerza y apoyo de nuestros dis-
tinguidos socios protectores y con «u 
franca adhesión y eficaz colaboración 
no dudamos, que nuestra obra será 
grande, muy grande 
Deben Uds. por su ocupacijn, por 
su oficio y por su posición de hom-
bres cultos y sociales, coadyv.gar jun-
to con nosotros, para que el éxito co-
rone nuestras legitimas ambiciones y 
nuestros Ideales fines. Esta sociedad 
que le ofrece multitud df» diversiones, 
baile y sport, merece llamar su aten-
ción aunque sólo sea para que sus 
conveniencias se estudien y se com-
Alm» 
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Concursos náuricos con nwtfvo de 
la Festividad de San Pedro. 
El domingo 28 de Junio de 1919 
se celebrará en la Playa de Marianas 
*.a tn fiieional fiesta de San Pedro, 
organizada por el "Habana Yacht 
''lub", y a la que prestan su concur-
so las Compañías "Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana" y "Havana Electric 
Railway Co.' 
P 0 1 este medu se invit? a cuantos 
deseen concunir a ella, 
PROGRAMA 
A k.s 8 a. ra- regatas de botes a 
remo (Dos remeros y un tmonel). 
Distancia medí i milla (ida y vuelta) 
¡ Prenro lo $40 C0. 2o. $20. 
A las 9 a. m Campeonato de Nata-
ción Para bnubres: distancia 100 
metió:.. Premio $20.00. Para niños: 
Distancia 50 metros. Premio: $10.00 
A lr,s 9 y 31) Competencia de Di-
ving. Premio: $10.00. 
A las 11 a. ni Regatas de Yacts de 
velat Distancia 9 millas. Premio lo 
?20.00 2o. $10 00. 
A ias 2 p. ia Regataste botes ai 
veVi (sin concesión de tiempo). 
Distancia 3 millas Premio lo. $30.00 
2,0 $10 00. 
A las 3 p. m regatas de tinas con 
una paleta. Distancia 400 metros (ida 
y vuelta). Premio lo. $20.00, 2o. 
$10.00. 
A las 3 y 30 p m. Juego de Barril. 1 
Premio lo. $10.00. 2o. $5.00 
A "as 4 p. m Regata de Yolas, para 
iiiños. Premio lo. $5.00, 2o. $3.00 y 
3o, $:'00 
A .as 4 y 30 p. m. Corrida de Pa-
tos. Premio $ó 00. 
A las 5 p. ni. Cucaña. Premio lo 
.̂ O 00 2o. $10.00 y 3oo . $5.00 
A Ic. puesta del Sol, Saludo a la 
Bandera naciom.!. 
Las reglas y condiciones de las re-
gata*: se darán a conocer a los que 
le soliciten en el "Habana Yacht 
Club'*, Playa de Maríanao. 
M2in3$3hm.e 
E x i g i ó d i e z p e s o s y 
r e c i b i ó l a m u e r t e 
(Po4" telégrafo) 
Cárdenas, junio 23. 
En 'a esquina de las calles de Calvo 
e Indvstrla, fué muerto hoy el ciu • 
iadano de la raza negra Bernardo 
Baró (a) "Limonar", por un disparo 
í<ue lt hizo el vigilante de policía 
número 11. Apolonio Lliná. 
"Limonar" amenazaba a un asiáti-
co para que el entregara diez pesos, 
cuantíe intervino el policía, a peti-
ción del amenazado; y al tratar de 
'egkvrar a "Limonar", éste pretendió 
1 erirlo con un cuchillo, por lo que 
ti vigilante hizo un primer disparo 
cnú intención d.p intimidarlo; pero no 
habiendo logrado ese objeto hizo un 
segundo disparo, cuyo proyectil derri-
Ló al suelo a 'Limonar", que fallecí'1 
pocodespués ea el centro de socorro 
de la localidad El juzgaoo actúa. 
Caritell6, corresponsal. 
" V O g l í e " E s p a ñ o l 
Se ha recibido la nueva reme-
sa de Junio, de esta interesante 
publicación. Se envía al recibo de 
60 centavos y el "Vogue"' en mi-
niatura gratis, pídalo a ROMA de 
PKDRO C V R B O X , 
O'KEILLT, 54. 
C5363 alt. 5t.-20 
S h e l N S T R Ü M E N T 
M P S E M E 
iJL'ur qué no re:upera la Salud? 
Ei Jarabo 
—NF.K-VITA— 
M Idcnl para la NETJRASTKNIA, IMPOTLNCIA, AN1 
MIA, Dí.BlIjIDAIt NERVIOSA. Fortalece y Vigoriza 
A>G1.0-AMKKXO AX PUAIOT. OORPOKATIO.N 
68, U««kman St., N. w York. 
A I H A M B E A 
En primera tanda, "La perdición 
de les hombres " 
En segunda, "La Guabinita." 
Y en tercera, el saínete "El anilla 
de pelo." 
ft ft it 
MIRAatAB 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"La otra", drama interesanteJ 
Para la seguida se anuncia la pe-
1ícula en diez notos "Mis cuatro años 
en Alemania.", basada en la labor da 
espionaje y en todos los asuntos re' 
locionados con la actuación de Ale-
mania durante los primeros afiog ^ 
la gx.trra. 
ft it -k 
FAUSTO 
Para esta noche están anunciada 
dos cintas de la acreditada marca 
Fox: "La voz del corazón", en cinco 
actos, por Gladys Brokwell, que sí 
proy icl/trá en las tandas de las cin* 
co y tí-> 'as nueve y 45, y la intensi 
producción dramática "Vida num', 
que se proyectará en la segunda 
tanda. 
•* • • 
R O T A Ü 
La Cinema Films ha preparado pa' 
ra la íunción de toy un excelente 
programa. 
En la primera tanda de la función 
de hoy se exhibirá el drama en trw 
actos titulado "Película reveladora," 
Er> segunda, estreno del interesan-
te drr-ma en seis actos, "La hija de¡ 
contrabandista " 
En tercera, estreno del episodio ll 
de "La casa del odio", titulado "En 
los refugios da la delincuencia." 
Y en la tanda final, estreno d? 
"El castillo da la araña", sensacio-
nal drama en cinco actos, por Mary 
Bermúdez. • * * 
(ARA 
En !a matinée y en la primera tai-
da de la función nocturna se ex'ni• 
birán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta,' "El espia 
iram^ en siete actos por Dustin Far 
num. 
Y en tercera, "La fiera", en siet? 
actos, por George "Walsh. 
* ¥ ¥• 
R I A J T O 
K R A K A U E R , 
W E S T E N D 
Y V I C T O R . 
Tres de las mejores mar-
cas de Pianos y Auto-
pianos. 
PASE A OIRLOS, 
VENTAS A PLAZOS. 
Gran surtido en rollos. 
a C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
O ' R e í l l y , 8 9 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . 
En las tandas de la una y 
de las cinco p cuarto, de las siete 
media y de las nueve y tres cuartô  
ce proyectará !a cinta "Todo por "D 
barbián", interpretada por Geore 
Walah. 
En las tandas de las doce y 
to, de las cuatro y de las ocho 
media, se proyectará el drama tr 
îco "La fuerza de la inocencia'. P 
Willinm Farnum. 
E n'as demás tandas, estreno « 
!a comedia ea tres partes "A ^ 
impif" y "Me-cancías averiadas-
Mañana, "Oropel". interpreta 
por Eittp Gordcn. 
• • • 
F O R R O S . ^ 
"La llama simbólica" (estreno) r 
la notable ac'.riz Berta Nelson, i'S 
r a en las tandas de las tres, de 
seis y de las nueve. . j 
"Manos arriba", quinto eplsod"-
la una a las cuatro y a las siete-
"Alicia la hvérfana", a las aos 
a las ocho. , 7 i 
"Nenreut y Co.", a laa cinco 3 
las diez. 
• • • 
WARUOT 
Hoy se despedirán del P^11^ 
este salón, las aplaudidas ari 
Avelina Garci 1 y Va16"110!. 3̂ e1 
Se proyectarán cintas cómic^, 
la pr'mera '̂ nda; despues' or" ' 
-.aurinas", "Primavera del a^ ^ 
?1 emocionan:,? drama "Intemi' 
Garci' Valentina Liona y Avelina u n * interpretarán al final de cada ^ 
los más selectOL, númífos ae 
tenso repertorio. 
• • • 
MAMM jl>' Santos y Aligas exhibenj^, 
prf^ 
xim /--ciectas o'ntus de su 
colección. 
..loy se exhib'rán, en la 
del * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y nnunclése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rarte. cintas cómicas. 
En segunda, estreno 
episodio de "La casa del ^ lí 
Y en tercera, "Frou Frou r j j ^ 
Rertini. - J * 
* * * 
Hoy se pasarán las Pe"cUépi^ 
.ulpa la tiene el gato . e1 ^ w 
lt de la serie "La casa aei 
drama "Los dos caminos . • • * 
L A TIENDA NFGRA ^ 
Continúa funcionando co eStii 
{ico éxito el espectáculo ^ 
omericano que Santos ? A¡ ^111» 
instando en Belascoain ^ 
Clav) 1 ciâ  2 
Pira hoy se anuncian ia ^ 
ĉ nco actos "Rl soldado ê clllt> 
ie" y los episodios 7 y d 
'Tatna.'' 
I I 
1 aiüor" , 
e". i!fhlbirá 
soltero'-leQ: 
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0 d o c t o r C o l l a n t e s y l o s 
p r e s u p u e s t o s N a c i o n a l e s 
En 
rnllantes: Con mucMBlmo rusto 
S r , contestar al -eñor Várquea Bello 
'imer lugar en nada afecta este fe-
* P ! 7 tan corriente, que conocen lo» 
^ Ü t ^ sobre sua necesidades de 
^ " ^ u i t o s . nue a veceH son má, y a 
^ J m e n o t ; - nada afectan al célcu-
A* la nrobabllldnd. 
10 sdre¿"az Pardo (Horacio): Eso» cfllcu-
-Htán equivocados. 
Collantes: Eso indica que ya 8. 8. 
• « cou un criterio cerrado y que no 
viene 
M . convencerlo , 
,Op0? otra parte, las obserraclonea que 
^fe el señor Vázquez Bello en nada afe*-
^ T a l cálculo que ee hace por cuanto 
5? ,0 am-nte es el cálculo que 61 pre-
" * la consideración de; la Cámara el 
T . aue se tiene tn cuenta para la 
rpciación de los Ingresos, sino el inírre-
11 t i** rentas todas y la produce^ 
P v n í a dar lectura a los datos de 1918 
d<. la SeccWn de Estadística de la Se-
n tar ía de Ilncicnda: 
Y-ilor total de la Importación en Cu-
I, en 1313 Í*lD la moneda); $204.a32.000. 
Valor total de la Exportación (sin la 
moneda): $107.916.000. 
Balance total: $701.916.000. 
Moneda Importada en 1918: $2.990.000. 
Moneda exportada en 1918: $6.011.000. 
Sr. Vázquez Bello: Eso es riqueza, y 
lo que queremos ea administración. 
Sr. Collantes: Y a qué se debe el su-
perávit que va a resultar en el Presu-
puesto ? 
Sr. Vázquez Bello: E l señor Collantes 
nos habla de que existe en las liquida-
ciones presupuéstales que la Cámara no 
},a conocido nunca fondos que alcancen 
n millones de pesos y yo le ruego al 
señor Collantes por respeto a la Cáma-
ra, ante quien informa, que no nos ha-
tle de liquidaciones que existen solo 
en la mentalidad de hacendistas cuba-
ros que no han tenido nunca la aten-
ción de remitir esas liquidaciones al 
Congreso, que yo dudo que sean exac-
tas, que yo afirmo que son Inciertas, 
pues de los datos que yo tengo con ca-
rácter oficial resulta déficit y no supe-
rávit. 
Sr. Collantes: el señor Vázquez Bello, 
en su af.ln apasicfnado de ser oposicio-
nista y hacer política hasta en estos 
asuntos, se adelanta a afirmaciones mías, 
afirmando que yo tengo el dato cuando 
es lo cierto que no he dicho tal cosa, 
pues a la Secretaría de Hacienda no ha 
hecho la liquidación. Yo dije que cuan-
do se haga la liquidación habrá supe-
rártt... 
Sr. Vázquez Bello: Se legisla por da-
tos y no por suposiciones. 
Sr. Collantes: E l señor Vázquez Bello 
continúa confundiendo la discusión pre-
eupuestal con la liquidación del Presu-
puesto, el superávit de liquidación con 
el de previsión y yo no puedo entrar a 
hacer afirmaciones rotundas sin los da-
tos necesarios para ello, pero si puedo 
adelantar consecuencias y resultados; 
producto del tájenlo racional. Voy seño-
res a terminar la discusión, haciendo una 
comparación entre el Presupuesto que 
es ley de la Nación y el Presupuesto 
que se discute. 
Tenemos los gastos presupuestos del 
proyecto en $66.221.134.86 y los gastos 
presiipuestos para el año actual en pesos 
62.710.773.85. Haciendo una simple ope-
íación de sustracción, resulta que el 
aumento de un Presupuesto para otro, 
que es lo único que discutimos, es de 
«.«XUSl.Ol. Verá a primera vista la 
Cámara que respecto a este particular 
ha habido una exageración. Si la Cámara 
hace un ligero examen de comparación 
observará que lejos de haberse aumen-
tado el presupuesto de la Nación lo que 
«e ha hscho es realizar una obra pa-
triótica de amortizacicióu de las deudas 
públicas y hacer una rebaja de pesos 
2.275.224 y 09 centavos, en determinados 
Departamentos y Secretarlas, sin contar 
también con la supresión de los presu-
puestos adicionales de Sanidad, Instruc-
ción Pública y otra Secretaría que no 
recuerdo en estos momentos, i Por qué? 
¿Por qué este aumento en los presu-
puestos? E l aumento resulta en el pre-
supuesto fijo de la nación y así para pa-
rar los Intereses y amortización de gas-
tos del empréstito de los diez y seis mi-
llones, se consigna en el presupuesto un 
«illón tr>s mil ochocientos setenta y 
einm pesos, para pagar los Intereses y 
amortización y gastos del empréstito de 
ios diez millones se consignan $740.500; 
Para pagar la amortización los Intereses 
• -'*to3 de la deuda Interior, se consig-
nan $0.172.716. 
E l Poder Legislativo se aumenta en 
"••R0.838; y al Poder Judicial que tam-
oiín i.ert-nece como el anterior al Pre-
«npiiesto fijo ge aumenta a dos milloneg, 
cuatrocientos sesenta y siete mil treinta 
y "ii pesos, noventa y seis centavos. 
«asta solamente comparar el presu-
n t o fijo del año pasado que ascen-
a $10.rx?5.909.26 centavos, con el 
«otual que señala $14.353.184.96 centa-
08 pa^ advprtir ,a enorme clfra a 
r Z ascendido el prosupuesto fijo. 
• e es el nue efectivamente le ha dado 
^ Z Z Z . d e aument0 Quc tienen 109 
Verdeja) Pre8llIenCla 61 Pre8Ídent0 
haSr oír-"1''0' de la Naci6n no PodI» 
" ü n S ' J ^ r 0 8 18 ^ <JUe aUmenta 
"lara con presentantes en la Cá-
«lue ha 8U dotaclón; tenemos la ley 
i r i c i a l , que ^ ñantrn ^ • « p u e s t o T l e está dentro del pre-
— ^ njo: tenemos también los com-
j rromisos de loa contratos realizados con 
j los banqueros extranjeros y todas esas 
' cantidades han sido las que han eleva-
do el presupuesto nacional a la suma 
con que se presenta a la consideración 
nuestra. 
Y no podría ser do otra manera; el 
Secretario de Hacienda tenia en su pre-
sencia los contratos públicos, celebrados 
con los banqueros umerlcar.os de inelu-
dible cumplimiento. 
Y así el Gobierno de la República 
por la elAusula once de la escritura de' 
31 de enero de 1914 está obligado el día 
19 de noviembre de 1919 y el dia 10 de 
todos y cada uno de los meses posterio-
res hasta que los pagos se Layan hecho, 
^satisfagan la totalidad del capital a 
abonar a los banqueros contratantes en 
la ciudad de New York, la cantidad de 
$20.500 o. a., como fondos de amortiza-
ción del mencionado emprfstito, cuya 
cantidad debe ser incluida en el Pre-
supuesto fijo de la Nación. 
De Igual modo por la cláusula sexta 
del empréstito de loj diez y seis millo-
nes quinientos mil pesos, los bonos emi-
tidos deberán ser pagados a más tardar 
en agosto primero de mil novecientos 
cuarenta por medio de una amortización 
que comenzará a operar en primero de 
agosto de 1919. E n dicho primero de 
agosto y en «.•; día primero de cada mes 
después, hasta que el principal y los in-
tereses es de todos los bonos hayan si-
do pagados completamente, el Gobierno 
separará de r u s ingresos de Aduanas y 
otras rentas y pagará a los banqueros en 
su Oficina de New York la cantidad de 
$85.000 pesos que será aplicada por los 
banqueros al pago de lo» intereses sobre 
los bonos y a la amortización de los 
mismos. 
Nos encontramos, pues, en presencia 
de dos documentos firmados por el Jefe 
de la Nación autorizado por el Congreso 
de la República especialmente para ello, 
que obliga a la República de Cuba a 
cancelar, parcialmente, sus deudas de 
una manera indefectible, de una manera 
fatal, sopeña de poner entoices, en gra-
ve peligro, la fe nacional, desacreditar 
completamente el crédito de la Nación y 
de aiguna manera provocar conflictos ex-
teriores con motivo de deudas contraidas 
con entidades extranjeras. Pero es más, 
esa misma obligación que se encuentra 
señalada en la cláusula de los contratos, 
se encuentra también señalada con rela-
ción al empréstito de 35 millones y a la 
deuda interior respecto de la cual hay 
que abonar por intereses y amortización 
más de seis millones de pesos. 
Por consiguiente, el aumento que tie-
nen los Presupuestos de la Nación son 
aumentos consignados al Presupuesto fi-
jo de la misma, son aumentos que se 
deben a contratos sagrados, a preceptos 
de nuestras Leyes, de Emprsétitos a 
obllgacioues que no tiene más remedio 
que cumplirlas el Gobierno de la Repúbli- ¡ 
ca. Y ahora, volviendo a mi afirmación1 
de que dentro de los Deparamentos ha 
leído el Presupuesto y han visto sus ca-
habido ifia economía de $1.275.224.09. 
Voy pues a probarlo, sin penetrar en los 
detalles de la economía. Eos que han 
pítulos. habrán visto, comparando la Ley 
de Presupuestos vigentes con el proyecto 
que se ha sometido a nuestra delibera-
ción, en que consiste la economía realiza-
da. Pero de todos modos, es lo cierto 
que por haber pasado el Presupuesto 
adicional de Gobernación a ser Presu-
puesto de Hacienda, en Gobernación, no 
obstante el ligero aumento que se ha 
realizado ha habido una economía de 53 
ir l l 982 pesos 35 centavos. En Instruc- j 
clón Pública ha habido una economía de | 
$1.399.84. ' E n Obras Públicas se han re-
bajado, en relación con el presupuesto 
pasado, $226.413.35. 
Sr. Lores: Pero a pesar de todas esas | 
economías, este Presupuesto que discu-
timos ahora debe ser más económico y 
de menos costos que los anteriores. 
Sr. Collantes: S. S. comprenderá que 
esas son compensaciones, rebajas que se 
lacen de un capitulo para aumentarla en 
ttros y satisfacer necesidades nacionales 
urgentes. 
E n Sanidad se ha hecho una econo-
mía de $79.069.75; en Agricultura una 
economía de $22.600; y en Guerra y Ma-
rina, que es realmente la Secretarla so-
bre la cual nosotros clavaremos el dien-
te, la que rebajaremos en parte, la aco-
nodarernos a la situación que se aveci-
na de democracia, de emor y de paz en-
tre los hombres... 
Sr. Vázquez Bello: S. S. Hbra al Ro-
¡ que de un millón y pico de pesos. 
Sr. Collantes: E s a es una ley del Con-
greso que hay que cumplir. 
Sr. Vázquez Bello; Se ha cumplido. 
Sr. Collantes: Por todo esto estimo 
que queda perfectamente comprobado) 
que el Estado ha hecho una economía en \ 
los distintos departamentos en que ha 
podido hacerlo, en medio de luchas tre-
mendas, de la confección del presupuesto. 
L a Secretaría de Hacienda tiene en la 
elaboración del Presupuesto que luchar 
contra la propia Secretarla que se desen-
vuelve y armoniza, y forma la unidad 
y estructura de ese presupuesto; tiene 
que concillar los intereses, tiene que sa-
tisfacer en parte las necesidades del pro-
greso y de la administración públ ica . . . 
Sr . Vázquez Bello: Esos son intereses 
leg í t imos . . . 
Sr . Collantes: S. S. sabe que la de-
secación de ¡os pantanos fueron una de 
los cálculos alemanes^ en los territorios 
do Rusia. 
Sr. Ortiz: Entonces nosotros nos esta-
mos preparando para la conquista. 
Sr. Collautts: S. S. sabe que por for-
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tuna Cuba ea una perla rodeada de agua 
y ni sueña la conquista del mundo ni 
posesiones ultramarinas, sino qu« solo se 
contenta con ser lo que es hasta ahora y 
«erá siempre: un paraíso. 
Yo frente a todas esas economías, 
frente a todas esas rebajas que no he 
enumerado en detalles, frente a esos aho-
rros se encuentra todo el desenvolvimien-
to de varias Secretarías del Despacho, que 
es preciso no silenciar, porque serla 
relmente ingratitud ior parte de la mi-
noría, sl̂  no Estuviera junto a nosotros 
en ofrendar un aplauso a la Secretaría 
de Sanidad, que, en estos tiempos pasa-
dos, dentro de los modestos limites de 
su presupuesto ha realizado una obra no 
solamente de sanidad, de salud, de per-
secución de las epidemias, sino que tam-
bién ha realizado una obra de Benefi-
cencia, de alta beneficencia, reuniendo y 
armonizando las Iniciativas privadas y 
realizando la alta caridad, enjugando las 
lágrimas de los nlñob. (Un señor repre-
sentante pronuncia unas palabras que no 
se perciben). S. S. sabe que dentro del 
presupuesto se están organizando en las 
provincias hospitales de niños y preci-
samente en el día de ayer, en la ciudad 
de Pinar del Río, se celebro la apertura 
del Hospital de Niños y la organización 
del servicio infantil. . . 
Sr. Váiquez Bello: eso es en la 
afortunada Pinar del R ío . 
Sr. Collantes; Ha sido muy desgra-
ciada en otras ocasiones y es justo que 
alguna vez tenga la protección que me-
rece. 
Sr. G i l : Dice S. S. que ese hospital 
se ha construido con la economía de los 
Presupuestos ? 
Sr. Collantes: Con gastos consignados 
en los Presupuestos. 
Sr. G i l : Me interesa que el señor Co-
llantes haga esa declaración a la Cáma-
ra, porque en Pinar del Río se había 
sostenido que ese hospital se había cons-
truido a virtud de economías del Pre-
supuesto nechas por el señor Secretarlo, 
5* como yo tuve la Iniciativa no se si 
feliz, de haber hecho pasar una enmien-
da a un crédito que se concedió para 
un hospital en Santiago de Cuba y que 
cristalizó en una ley que se publicó en 
la Gaceta de primero de agosto de 1918, 
es evidente que el homenaje que se ha 
rendido a ese señor Secretario ha sido 
por un error manifiesto. 
Sr. Collantes: S. S. sabrá que yo no 
soy Representante del Secretario de Sa-
nidad, sluo Representante de la Nacio-
nal, que tiene en cuenta los mensajes 
que el Elecutlvo envía al Congreso y 
que estudia los datos oficiales que se 
les suministran. Los informes que ten-
go a ese respecto son afirmaciones ofi-
ciales, yo no puedo descender al detalle 
r \ he de Ir a Investigar el origen de ca-
da cosa. Lo único que puedo hacer es 
aceptar como Indiscutible la afirmación 
que en un documento oficial, el Mensaje 
hace la Secretaría de Sanidad. , 
Sr. G i l : L a Gaceta es el documento 
oficial por excelencia. 
Sr. Collantes: Yo no hacía en esta 
Cámara más que notar el resultado del 
progreso de la adminisrtracióoi públU» 
con los Presupuestos pasados, pero como 
la exposición de esto pueden dar lugar 
a que un Representante lugareño preten-
da plantear cuestiones de interés local. 
Sr. Díaz: Pido la palabra para una 
alusión personal. 
Sr. Collantes; Voy por ese motivo y 
.para evitar que brinquen los otros inte-
reses lastimados dentro de un debate ge-
neral de este género. 
(Los señorea O. Díaz y Vázquez Bello, 
Interrumpiendo continuamente al orador, 
no permiten que se le oiga). 
SS . SS . tienen toda lh legislatura para 
poder resolver todo lo que afecta a los 
intereses de Santa Clara. 
Sr . Vázquez Bello: ¡Este es el mejor 
momento! 
Sr. Collantes: i S . S. se ha sentido 
comprovinciano del señor Díaz? 
Sr. Vázquez Bello: Me sentiré luga-
reño en opinión de S. S. 
Sr. Collantes: Yo también me siento 
tan lugareño como S. S. 
Sr. R . de Armas: ¿Será Betancourt 
el apellida de S. ? 
Sr . Collantes: S. S. sabe que aquello 
fué un pseudónimo del gran camaglleya-
no y sabe que la palabra lugareño co 
rresponde al que con legítimo derecho re-
presenta ni lugar en que ha nacido. Yo 
que represento genuinamente al pueblo 
en que be nacido, tengo como un honor 
ese nombre que también me aplico. 
( E l señor Díaz dice algo que no se 
oye). 
Yo no hacia una censura, al contrario, 
estimaba iue el señor Día?, hacía un ac-
to noble, generoso y grande, porque de-
fiende al pueblo en donde ha nacido, lo 
que yo combato es la oportunidad en 
que usted lo hace. 
Yo voy a terminar, señor Presidente y 
señores Representantes, pero antes de 
terminar en lineas generales, sobre este 
problema quería recoger determinadas 
manifestaciones que se han hecho aquí ! 
en la Cámara y que no es posible que 
pasen inadvertidas a la consideración de 
la Cámara Cubana, que ostenta en el 
lugar más saliente la luz de las banderas 
todas que representan a los pueblos alia-
dos que fueron los que Junto con Cuba 
lucharon por la libertad del mundo. I<> 
necesito, porque en este debate del pre-
supuesto se ha hablado de la escasa par-
ticipación de Cuba en la guerra, de la 
escasa participación que Cuba ha teni-
do en la contienda mundial; respecto del 
particular, yo, que pertenezco por un 
alto honor que me ha conferido la Cá-
mara a la comisión de guerra, en unión 
del señor Vázquez, que soy Represen-
tante de la Nación, yo que he hablado, 
que he apoyado con mi palabra y mi 
voto la declaración de guerra, que he 
actuado conscientemente, deliberadamente, 
sentimentalmente, con todo el vigor de 
mi corazón, con todos los entusiasmos 
do mi alma, en esta participación de la 
guerra de Cuba, llevado por el romanti-
cismo, de su programa y en pro de las 
pequeñas nacionalidades, no puedo pasar 
Inadvertidas esas manifestaciones y con 
algunos datos que tengo a la vfcsta he 
de exponer a la consideración de la Cá-
mara todo la participación de Cuba a 
este respecto en relación con los gastos 
de guerra. 
Sr. G. López: ¿Me permite una Tnte-
irupcióu el señor Collantes: 
Señor Collantes: S. S. comprenderá 
que ese es un problema muy delicado, es 
un problema respecto del cunl no se 
puede aquí venir con prejuicio ni si-
quiera a hacer afirmaciones a prior!. Yo 
no puedo hacer afirmaciones, soy un Re-
presentante de la nación, Cuba está en 
estos momentos en una situación delica-
da cuando todavía no se ha firmado la 
paz, yo no puedo hacer ninguna afirma-
ción aventurada y cuando tenga los da^ 
tos oficiales y nosotros podamos cono-
cer el problema, yo seré el primero por 
lo mismo que he nacido en la tierra en 
donde el tabaco se product, como el úni-
co privilegio que Dios ha otorgado a unaJ 
región, yo ceré el primer defensor en 
todo lo jue pueda contribuir a la re-
presalia y a la defensa de los intereses 
do la nación. 
Señor G i l : Me permite una inte-
rrupción el señor Collantes? 
Señor Collantes: Con mucho gusto. 
Señor J^resldente: Continúe el señor 
Collante4í 
Señor Collantes: Agradezco, pues, las 
manifestaciones (>el eeñor López. Des» 
de luego, me satisface ese movimiento 
qne han hecho mis comprovincianos y me 
adhiero a él y especialmente llamaré la 
atención de la Cámara para que dentro I 
de esta legislatura formen parte del pro-
grama común de soluciones nacionales 
precisamente aquellas Leyes sobre el ta^ 
baco del doctor Cortina, el doctor Car-
tañá, Wifredo Fernández y otros señores 
Representantes que han coloborado para 
satisfacer la crisis porque ha atravesado 
€sa producción. 
Decía yo qne iba a hablar sucinta-
mente y voy a hacerlo.... 
Señor Collantes: la participación que 
Cuba ha podido tener en la guerra. L l a -
maré la stención respecto do aquella er - j 
posición del señor Presídeme de la Re-
pública publicada en todos los periódi-
cos de Cuba y aún en todos los de His-
I-ano-América r de Europa, y especial-
mente en el Boletín Oficial de los Esta-
dos Unidos, donde se demostraba, de 
una manera detallada la contribución de 
Cuba en toda la serle de sacrificios rea-
lizados por la causa f ilada. E s más, re-
cordaré también a vosotros aquella ac-
tuación del Ejecutivo cuando naciendo 
ufo del tratado permanenta y relaciones 
dt derecho que mantenemos con los E s -
tados Unidos, expresó a e«a Nación el 
deseo que tenía el pueblo cubano de co-
laborar y actuar de manera efectiva, de 
manera personal, derramando su sangre 
en aras de la libertad del mundo. E l 
.Sr. Pr2sidcnte de la República se dirigió 
a nuestro Ministro en Wnsliington en 
solicitud de que pidiera al Gobierno que-
de alguna manera celebrara con Cubal 
ttO tratado de cooperación, un tratado que 
le pudiera permitir medios de transporte 
gatlva a nuestros deseos, nos autorizo 
para demostrar en el mañana que ofre-
cimos sinceramente nuestra ayuda mili-
tar a la causa aliada y que si ésta no 
fué aceptada se debió a las circunstan-
cias y no al Gobierno de Cuba, que con 
el mayor entusiasmo ofreció su concurso. 
. . .No teniendo Cuba elementos pro-
pios para estas diversas e ineludibles 
atenciones .como tampoco los posee nin-
gún otro de los Estados beligerantes de 
América, u excepción de loti Estados Uni-
dos del Norte, sin la cooperación de ese 
Gobierno le «sería imposibi^ realizar los 
propósitos de la mencionada Ley que 
están de común acuerdo cen el sentir 
del Gobierno y el pueblo de Cuba . . . 
para que los cubanos pudieran ser tras-
ladados a los campos de be talla. 
Decía as í : 
"Señor Ministro: Recomiendo a us-
ted con ol mayor interés el estudio cui-
dadoso de la presente nota, que esti-
mo de muchísima Importancia para el 
futuro de nuestro país. Al trasladarla 
usted en su parto pertinente al Secreta-
rlo de Estado de esa Nación, es Indis-
pensable que usted obtenga una contes-
tación, la cual, ya sea afirmativa o ne-
' E l señor Presidente desea que usted, 
a la mayor brevedad posible comunique 
a ese Gobierno nuestro decidido empe-
ño de cooperar en la medida de nuestras 
fuerzas al triunfo de' la causa aliada, 
procurando obtener una contestación que 
justifique nuestra actitud en esta guerra 
en el caso de que nuestros ofrecimientos 
no puedan ser aceptados por eso Go-
bierno.—Pablo Desvernlne." 
A esto contestó el Gobierno de los 
Estados Unidos: 
' "Por la gustosa cooperación y el es-
píritu de sacrificio del pueblo cubano, 
el Gobierno y el pueblo de los Estados 
Unidos siente una profunda gratitud. Las 
fuerzas militares de Cuba, han sido ya 
de muy grande ayuda en la protección 
de las coatas cubanas, puesto que la Is-
la de Cuba ocupa una posición estraté-
gica importante en la defensa de esa 
parte del Hemisferio Occidental que ha 
opuesto todas sus fuerzas al Gobierno 
Imperial Alemán. Por lo tanto, se rue-
ga sinceramente que la República de Cu-
ba contimie utilizando su ejército en sus 
presentes valiosos servicios y se espera 
que llegue el momento en que las condi-
ciones cambien de manera que su gene-
roso deseo de enviar hombres a la línea 
de batalla en Europa reciba la acogida 
que merece por los motivos de elevados 
Ideales del Gobierno cubano que lo han 
Inspirado. 
Acepte, señor, la reiterada seguridad 
de mi más alta consideración.—Bobert 
Lansing." 
Si eso no fué posible, por los Inconve-
nientes del transporte, o por lo que fue-
ra, de esto no tiene la culpa el pueblo 
cubano; ni tampoco puede esgrimirse 
contra él ninguna censura; puesto que 
manifestó en todos momentos que que-
ría ir a pelear en defensa de la libertad 
y de la lustlcia. aquí yo tengo—para no 
molestar la atención de la Cámara, no la 
voy a leer—pero la tengo en la mano y 
puede Insertarse en el Diario de Sesiones, 
la lista de todos Ifts Cubanos que han 
muerto en el frente, la fecha en qne 
murieron, y el lugar en que cayeron. Los 
señores Representantes conocen algunos 
datos que tengo en mi poder, y saben 
que corresponden al libro que ha de 
publicarse... 
Señor Collantes: "Los cubanos en los 
Ejércitos AlladoS." 
Señor Lores: S. S. debe informarnos 
también respecto al pago que se le ha 
dado a Cuba por esas Naciones, como 
ocurre ahora con Francia respecto a 
nuestro tabaco y con los Estados Unidos 
respecto el azúcar. 
Señor Collantes,: Yo contestaré a S. 
S. al tratar del problema económico y 
arancelarlo del porvenir. 
Señor Vázquez Bello: Nos interesaría 
que el señor Collantes nos Informara 
Igualmente acerca de la distribución #que 
se ha dado n los treinta millones que el 
Congreso cubano votó para los gastos 
de la guerra. . 
Señor Collantes; S. S. puede pedir 
los datos que lê  Interesen respecto de ese 
particular y nó pretender plantear un 
debate sorprendiéndonos desprevenido». 
Señor Cortina: Como S. S. está dis-
cutiendo la materia preaupuestnl y el 
crédito de treinta millones de pesos para 
los gastos de la guerra, representa una 
cantidad ouantiosa que Interesa conocer 
su Inversión. Yo creo que si S. S. nos 
puede en la tarde de hoy demostrar en 
qué ha sido invertida esa cantidad, po-
dría hacerlo en la próxima sesión en la 
que podría tvaer los datos necesarios los 
que habrán de serle fácil, obtener dada 
su condición de Representante de la ma-
yoría. 
,Señor Collantes: SI S. S. hubiera con-
currido a las sesiones pasadas hubiera 
observado que no vengo aquí ni como 
líder de la mayoría ni como miembro 
d? la Comisión de Hacienda, ni de la 
Comisión de Aranceles e Impuestos. SI 
g gi deíea conocer la distribución de 
los gasto»» correspondientes al crédito do 
tielnta millones de pesos puede estudiar-
lo en el menraje general del Gobierno de 
Abril del actual que yo traje en la se-
slón pasada y que no tengo ahora en la 
mano. Allí podrá ver que parte de ese 
ciédlto so na invertido en recoger la 
deuda flotante; y en otros compromisos 
que no enumero porque yo no quiero 
quitarle un derecho que tltuc un Repre-
sentante de la minoría tan preatlglbso 
como el señor Cortina para poder pedir 
una sesión extraordinaria a este respec-
to y discutir la inversión de los gastos 
de guerra. 
E n ello no tengo ningún Inconvenien-
te, me gustan que las cosas anden cla-
ras, yo no defiendo tampoco actos in-
justos, yo vengo aquí a defender lo que 
estimo en justicia; Iré a la discusión 
entonces con su señoría, para que me 
convenza; pero su señoría no puede man-
dar sobre mi corazón ni sobre mis senti-
mientos respecto a las orientaciones de 
la Guerra, sobre los ideales que hemos 
sentido... , 
Señor Cortina: No me he referido, pa-
ra nada, a la Guerra ni a los sentimien-
tostos de s useñoría. He hablado ex-
clusivamente de que, desde el momento 
en que su señoría defendía las inversio-
nes de los fondos de la nación para los 
gastos de la guerra, nos explicara esas 
inversiones y nos diera datos sobre la 
Inversión de los treinta millones, como 
un elemento esencial de su disertación. 
Señor Collantes: S. S. no estaba en 
la sesión pasada y por ello no recuerda 
que casi toda la Cámara asintió en que 
ese problema era una liquidación que po-
día traerse aquí al poner a discusión el 
bilí de Indemnidad económico concedido 
al Ejecutivo para atender a la guerra, 
pero que eso no podía hacerse dentro 
del terreno estricto y concreto de esta 
discusión cuando aún no se ha firmado 
la paz, y menos con el apremio con que 
esa minoría al igual que algunos Repre-
sentantes de la mayoría agobian al que 
hace uso de la palabra. 
Decía yo, señores Representantes, que 
para no molestar más a la Cámara, que 
desearía que la Cámara tuviera en con-
sideración por una parte lo siguiente: 
la lista de los cubanos que se ofrecie-
ron, que han combatido en el frente; la 
lista de los cubanos que han muerto, la 
lista de los cubanos que han actuado en 
Francia en pro de la causa aliada, la 
de los que han formado parte de las 
escuadrillas de aviación, los militares que 
pidieron tomar participación directa en 
la guerra y la de los paisanos que tam-
bién pidieron combatir al frente. 
Estos datos no pueden producir son-
risas; algunos de éstos son datos del 
Estado Mayor de Guerra. 
Señor Cortina: De qué Estado Ma-
yor? 
Señor Collantes: Del cubano, que pue-
de facilitarlo a los señores Represen-
tantes. 
Señor Ortiz: ¿El Estado Mayor cuba-
no le ha pagado el fusil a esos cubanos? 
Señor Collantes: No. 
Señor Ortte: ¿Les ha pagado las ra-
ciones y los uniformes? ¿Con cargo a 
qué presupuesto han luchado? 
Señor Collantes: No se han llegado a 
armar. 
Señor Ortiz: Entonces cómo no tie-
ne que sacar esos gastos. 
Señor Collantes: Estoy hablando del 
sentimiento espontáneo del cubano y da-
tos qua yo traigo a la consideración de 
todos ustedes, demuestran une aquí ha-
bía espontáneamente el dost-n de contri-
buir a la causa de la libertad. 
Señor Ortiz: ¿Y eso qué tiene que ha-
cer con el presupuesto? 
Señor Collantes; L a participación pues 
do todos estos hombres en la guerra, la 
contribución de Cuba con toda su pro-
ducción ño azúcar rebajando el precio, 
su contribución tnipbién para ayudar a 
los huérfanos y víctimas de la guerra 
en momentos, la achín clón ñe Cuba, las 
declaraciones de fiestas nacionales res-
pecto a J-^rancia. Bélgica y los Estados 
Unidos; las legislación sobre, el espiona-, 
jo. su contribución :le una manera direc-
ta en todos los empréstitos realizados 
por los Estados Unidos, como obra de 
Kolldaridail económica y de confraterni-
dad en el sacrificio; la participación de 
una manera generosa, rímiántlca, bella, 
qne no puede ohidarse de la Cruz Roja 
Cubana, que c-s la participación de la 
n.ujer. con la noble enseflaiiza de su ge-
nerosidad y su espíritu de-sacrificio; la 
captura de los barcos alemanes; la coo-
pornción nav^J que Cuba ha prestado a 
virtud de acuerdo con los Estados Uni-
dos para la persecución de los submari-
nos nos prueba que el Gobierno Cuba-
no ha contribuido voluntariamente a la 
cnusa de Jas naciones alindas, por lo 
que no es posible que en el Congreso 
se ponga en tela de juicio la participa-
ción voluntaria de Cuba en ese acto tan 
trascendental; que hubiera sido para Cu-
ba muy triste si el día de mañana se 
llegara, como ha de llegarse definitiva-
mente a trazar los nuevos programas de 
la humanidad y ella no hubiera podido 
emitir su pensamiento para colaborar en 
esa gran obra de fraternidad universal. 
Llega, pues, este debate de los Presu-
puestos y como no es un debate de pe-
quefieces sino de líneas generales, no es 
un debate que tiene solamente su as-
pecto interno sino que afecta también a 
la política exterior, es por lo que yo 
he aprovechado la oportunidad para re-
coger una Interrupción que se me ha 
hecho a fin de poder terminar de la 
manera tomo mejor podría terminar, 
agregando a todos estos rioblemas in-
teresantes la actuación caballeresca de 
Cuba en los grande? ideales de la hu-
manidad. Por eso ea que yo recojo en 
este momento oportuno en que se trata 
de discutir y se discute un problema de 
trascendencia para la patria cuban*; los 
latidos Je transición en la Historia, en 
este instante de reconstrucción, «n qne 
los partidos se encuentran estrechos pa-
ra poder compendiar dentro de sus re-
glas los programas de la nueva opinlój 
pública. Momento en que ha de suníli' 
la era nueva, en que se reconstruyan 
.v se restauren las nuevas democracia ^ 
en que cae la vieja diplomacia que reproj 
sentaba al Estado para convertirse en 
Intérprete del pueblo, momento ei^miel 
los prog-amVs se cnsanchnu, que l.-s 
partidos viejos se derrumban momentos 
en que se remuevan los hombres, ins-
tantes en que el sol, de la libertad ü*4 
mina el mundo trazando para el porve-
nir los nuevos horizontes del planeta en 
la marcha de la humanidad serena y 
tranquila por el camino de la perfección^ 
P r o b l e m a s c u b a n o s 
(Viene de la C I N C O ) 
la base del ideal en este mundo s u j * 
lunar. • 
E s p a ñ a ha salido del pavoroso con-
flicto agrandada portentosamente en 
riqueza. S i creemos a Vanderht , maes-
tro en el arte de amontonar millones,-
y, s i no lo creemos, t a m b i é n ; E s p a ñ a 
es la n a c i ó n m á s fuerte en E u r o p a en 
materia e c o n ó m i c a , con una agricul-
tura avanzada, con l í n e a s de navega-
c i ó n que han centuplicado cu valor, 
con f á b r i c a s a granel, con laborato-
rios de sabios respetados en todo el 
mundo, con una e n s e ñ a n z a elemental 
y superior, que h a progresivo mucho 
los ú l t i m o s 20 a ñ o s ; E s p a ñ a es el or-
ganismo nacional m á s preparado en 
todo el mundo para brotes de exube-
rante fecundidad d e s p u é s de los E s -
tados Unidos Norteamericanos y del 
J a p ó n y antes que é s t o s en l i s cien-
cias en que domina el entendimiento 
abstrayente y en las ciencias práct i -
cas en la a p l i c a c i ó n de la electricidad 
muy especialmente. 
Ni la (España de ayer, a quien no 
se c o n o c í a (culpa de la ignorancia y 
del abandono, no de ella,) ni l a E s -
p a ñ a de hoy es l a n a c i ó n de les to-
reros y panderetas. Con ellos se di-
vierte tamquam in anima v i l i ; esos 
han sustituido a los juglares de loá 
tiempos medios de otras naciones, a 
los bufones de los tiempus moderno^ 
y a los hipodromistas de los presentí 
tes: distraen a l pueblo e s p a ñ o l d e * 
pues de d ías de intenso trabajo coi< 
el a c o m p a ñ a n t e desprecio interior y 
exterior de todo e sp í r i tu conscientes 
H a c i a d ó n d e , pues, debe encauza! 
E s p a ñ a su a e n e r g í a s , y a que es im-
posible qne aun supuesta l a L i g a d<* 
Naciones desaparezca en el fendo del 
m a r internacional humano el oleaje 
a n t a g ó n i c o de razas? 
H a c i a A m é r i c a , , hac ia la reconquiS' 
ta no del pedazo de t ierra o\ih sobra 
a ú n en E s p a ñ a , sino de los corazones 
y de los mercados. Camino no. dif íc i l , ' 
puesto que en A m é r i c a viven no sola 
centenares de railes de e s p a ñ o l e s sino 
millones de americanos compenetra-
dos con el ideal ibér i co y adrr iradore í 
de sus-arcendientes. Vamos, pues, ha-
c ia el idoal por lo material o hweia 
la u n i ó n material con la un ión ie mi-
ras e ideales. 
P a r a ello se preparan excarsionoa 
de hispanofilia, que son deseadas on 
América. , que .pueden hacer rauchc 
bien, pues muchos son los problema? 
que piden so luc ión . 
Antes que el americano y el ^netléa 
extiendan sus redes de bancos y lí-
neas de n a v e g a c i ó n por toda Américn, 
t ierra del porvenir en los siglos X V 
y X X I , p a r a í s o del oro, continente 
inexplotado, E s p a ñ a debe duplicar su* 
l í n e a s y mejorarlas con buques ma-
yores, m á s suntuosos, m á s rápidos . 
L a m i s t r i a ha lanzado a infinidad 
de e s p a ñ o l e s desparramados por Amé> 
r i c a a los abismos de l a pros-t i tución 
H e ah í otro s o m b r í o problema que t 
voces pide remedie a la Asoidacióa 
de San Rafae l o a l a vigi lancia y ac-
c ión de I o í gobiernos por medie de 
sus c ó n s u l e s de aqu í y de a l l í . 
Los pocos hombres de letras qu< 
arr iban a estas playas, no hal lan do 
ley ordinaria apoyo ni o í ic ia l ni pri-
vado, encuentran menores fal icidade« 
de vida que el ú l t i m o aldeano qu« 
dejó la yunta, el yunque o Ki horma 
No hay reciprocidad de t í tu lo s profe 
sionales, ni nada equivalente, y lo 
peor es que aquí y a l l í h a b r í a qu( 
hacer grandes, pero f á c i l e s reformas 
para llegar a la unidad de miras. 
E l bachillerato de a q u í es superfi . 
c ial , s i se atiende al n ú m e r o de as lg 
naturas que abarca en E s p a ñ a . E r 
cambio la carrera de L e t r a s se he lis 
a l l í ya tr ipartida en F i lo so f ía . Letras 
e Hi s tor ia con el consigulento aumen 
to de asignaturas en cada rama , pare 
formar especialidades en cada u n a 
L a s u b d i v i s i ó n del trabajo se i m p o n í 
en todo el mundo. E l gobierno cubanc 
h a tenido la f e l i c í s i m a idea de supri-
m i r las l icenciaturas que a l l á son ni' 
óbice , que entrega gran parle do lg 
e n s e ñ a n z a univers i taria a la pluto 
c r a c i a ; la que menos sabe, porqiM 
no necesita saber, la que menos vah 
en todas partes í n t e l e c t u a l r r e n t e poi 
falta de cultivo. 
He ah í un programa amplio de fra-
t e r n i z a c i ó n no palabrera sino rea l ; 
de dorador, pero realizables ideales; 
de acercamiento sincero entre pue-
blos hermanos. 
A todos incumbe ponemos a real', 
zarle-. hasta la gente del diiiero, qut 
ume toda su existencia en ampliai 
la base del tráfico, e s t á l lamada a in-
fluir por igual en todos esc* proble-
mas; sino m e r e c e r í a anatema de su; 
c o n t e m p o r á n e o s . 
Se acerca el congreso hispano ame 
ricano de Sevi l la : s e r á un nuevo tea 
tro de conferencias y relamidos di» 
cursos P u e s . . . sobran, estorban j 
son rémorn de progreso la mnyor par 
te de los pronunciados y que so pro' 
n u n c i a r á n . L a fe y la p a l a t r a s i l 
obras, es muerta. 
Macarlo Candnela Calvo. 
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(Continúa) > 
"—Nada le ha suledldo, <no? 
—Nada, le respondí carlíiosamente, pt-
•uiidole por "ios labios una ramlta. 
—Ya yo pensaba... 
y ; -Vo ha bajado ese fantasioso de 
Micas por «qul? pregunto José 
— E l no, respondió Murta. 
•'osé mascMllft una iraklición. 
—¿.Pero dónde CAXA lo que mataron? v'jo al íln, haciéndose oír, la señora Luisa. 
—Aquí. tía. contestó Braulio; y ayu-
'•«üo por su novia, st puso a destrum-ir 
'a mochila, dlcléndole a 1h mm-hacba 
"o oue no alcance a oír. El la me 
miró de una manera particular, y sacó de 
la sala un banquito para que me sontn-
s« en el empedrado, desdo el cual do-
minaba yo la escena. 
Extendida en el patio la grande y 
aterciopelada piel, las mujeres intenta-
ron exhalar un grito; más al rodar la 
cabeza sobre la grama, no pudieron con-
tenerse. 
—¿Pero cómo lo mataron? ¡cuenten! 
decía le señora Luisa: todos están co-
mo trlstea. 
—Cuéntennos, añadió Lucía. 
Entonce? José, tomando la cabeza del 
tigre entre las dos manos, dijo: 
— E l tigre iba a matar a Braulio cuan-
do el señor (señalándome) le dió este 
balazo. 
Mostró el foramen que en la frente 
tenia la cabeza. 
Todos se volvieron a mirarme, y en 
ceda una de esas miradas había recom-
pensa de sobra para una acción que la 
nereciera. 
José siguió refiriendo con pormenores 
la historia de la exjpedlclón, mientras 
hacía remedios a los perros heridos, la-
mentando la pérdida de los otros tres. I 
Braulio estacaba la piel ayudado por I 
Tlburclo. 
Las mujeres hablan vuelto a sus fae-
nas, y yo dormitaba obre uno de los 
poyos de la salita en que Tránsito y 
Lucía me habían improvisado un colchón 
de ruanas. Servíanme de arrullo el ru-
mor del rio. los graznidos de los gan-
st.s. el balido del rebaño que pacía en 
las colinas cercanas y los cantos de las 
dos muchachas (ino lavaban ropa en el 
arroyo. L anaturaleza es la más amoro-
sa de las madres cuando el dolor se ha 
adueñado de nuestra alma; y si la fe-
licidad nos acaricia, ella nos sonríe. 
C A P I T U L O G X I I 
Las Instancias de los montañeses me 
hicieron permanecer con ellos basta las 
cuatro de la tarde, hora en que des-
pués de larguiclmas despedidas, me puse 
en camino con Braulio, que se empeñó 
en acompañarme. Habíase aliviado del 
peso de la escopeta y colgado de uno 
de sus hombros una guambia. 
Durante la marcha le hablé de su pró-
ximo matrimonio y de la felicidad que 
le esperaba, amándolo Tránsito como lo 
dejaba ver. Me escuchaba en silencio, 
pero sonriendo de manera que estaba 
por demás hacerlo hablar. 
Habíamos pasado el río y salido de la 
última ceja de monte para empezar t 
descender por las quiebras de la falda 
limpia, cuando Juan Angel, aparecién-
dose por entre unas moreras, se nos In-
terpuso en el sendero, dicléndome con 
las manos unidas en ademán de súpli-
ca: 
—Fo vine, mi amo... yo iba . . . pero 
no me haga nada su mercé . . . yo no 
vuelvo a tener miedo. 
—¿Qué has hecho? ¿qué es? le Inte-
rrumpí. ;,Te han enviado te casa? 
—SI. mi amo, s6, la niña; y como me 
dijo su mercé que volviera... 
No me acordaba yo de la orden que 
le habla dado. 
—¿Con que no volviste de miedo? le 
preguntó Braulio riendo. 
—£8o foé, si eso f o é . . . Pero como 
Mayo pasó .lor aqoí asustado, y luego 
señor Lucas me encontró rasando el río 
y me dijo que el tigre había matado a 
ñor Braulio. . . 
E s t a dló rienda suelta a una estrepi-
tosa risotada, dlcléndole al fin al ne-
grito aterrado: 
—¡P te has estado todo ol día metido 
entre estos matorrales como un cone-
jo! 
—Como fior oJsé me gritó que volvie-
ra pronto, porque no debía andar por 
allá arriba. . . respondió Juan Angel vién-
dose las uñas de las manos. 
—jVaya vo te defiendo! repuso Brau-
lio; pero es con la condición de que en 
otra cacería has de ir pie con pie con-
migo. 
E l negrito lo miró con ojos desconfia-
dos, antes de resolverse a aceptar así 
el perdón. 
—¿Convienes? le pregunté distraído. 
—SI, mi amo. 
—Pues vamos andando. Tú, Braulio, 
no te incomides en acompañarme más; 
vuélvete. 
—Si es yue yo quería . . . 
—No; ya ves que Tránsito está toda 
asustada noy. Di allá mil cosas en mi 
nombre. 
— C esta guambia que llevaba... Ah. 
continuó, tómala tú, Juan Angel. ¿No 
irás a romper la escopeta del patrón 
por ahí? Mira que le debo la vida a 
ese dije. Será lo mejor, observó al re-
cibírsela vo. 
DI un apretón de manos al valiente 
cazador, y nos separamos. Distante ya 
de nosotros, gritó; 
—JL<o que va en la guambia es la 
muestra de mineral que le encargó su 
papá a mi tío. 
P convencido de que se le había oído 
se Internó en el bosque. 
Detúveme a dos tiros de fusil de la 
casa a orillaa del torrente que descen-
día ruidoso hasta esconderse en el huerto. 
Al continuar bajando busqué a Juan 
Angel: había desaparecido, y supuse qne 
temeroso de mi enojo por su cobardía, 
habría resuelto solicitar amparo Inacep-
tables condiciones. 
Tenía yo un cariño especial al' negri-
to: él contaba a la sazón doce afios; era 
simpático y casi pudiera decirse que be-
llo. Aunque Inteligente, su Indole tenía 
algo de huraño La vida que basta enton-
ces había llevado, no era la adec,,ada pa-
1a dar suelta a su carácter, pues media-
ban motivos para mimarlo. Feliciana, su 
madre, criada que había desempeñado en 
la familia funciones de aya y disfruta-
do de todas las consideraciones de tal, 
procuró siempre hacer de su hijo un 
buen paje para mí. Mah fuera del ser-
vicio de mesa y de cámara y de su ha-
bilidad para preparar café, en lo de-
más era demañado y bisofio. 
'Muy cerca ya de la casa, noté que la 
fo milla estaba aún en el comedor, e in-
ferí que Carlos y su padre hablan veni-
do. Desvióme a la derecha, salté el va-
llado del huerto, y atravesé éste para 
llegar a mi cuarto sin ser visto. 
Colgaba el saco de caza y la escope-
ta cuando percibí un ruido de voces de-
sacostumbrado. Mi madre entró a mt 
cuarto en ese momento, y le averigüé 
la causa ie lo que oía. 
—Es, me dijo, que los señorea de M . . , 
están aquí y ya sabes que don Jerónimo 
habla siempre como si estuviese a U 
orilla de un río. 
¡Carlos en casa! pensé: este es el mo-
mento de prueba de quo habló mi pa-
dre. Carlos habrá pasado un día de ena 
morado, en ocaslóm propicia para ad-
mirar a bu pretendida. ¡Que no pueda yo 
hacerle ver a él cuánto la amo! ¡No po-
der decirle a ella lo que yo me habla 
imaginado. 
MI madre, notándome tal vez preocu-
pado, me dijo; 
—Como lúe has vuelto triste. 
—No, no, jefiora; cansado. 
—¿La cacería ha sido buena? 
—Muy íellz. 
—¿Podré decir a tu pedre que le tie-
nes ya la piel de oso que te encargó. 
—No esa, sino una bermosísoma do ti-
gre. 
—¿De tlgre$ 
—(Sí, señora, del que hacía daños pot 
aquí. 
- P e r o eso habrá sido horrible. 
—Los oompafieros eran muy valientes 
y diestros. 
E U t habla puesto ya a mi alcance to-
do lo que yo podía necesitar para el 
baño y cambio de vestidos; ya tiempo 
que ajustaba la puerta después de ha-
ber salido, le advertí que no dijera to-
la vía que yo había regresado. 
Volvió a entrar, y usando de aquella 
voz dulce manto afectuosa que la hacia 
Irresistible siempre ^ue me aconsejaba, 
me dijo: 
—¿Tienes presente lo que hablamos 
los otros días sobre la visita de esos se-
ñores, no ? 
—Bueno. Yo confío en que saldrás 
muy bien, 
Y cerciorada de nuevo de que nada 
podía faltarme, salió. 
Lo que Braulio había dicho que era 
mineral, no era otra cosa que la cabeza 
del tigre; y con tal astucia había con-
seguido hacer llegar a casa ese trofeo 
de nuestra hazaña. 
Por los comentarlos de la escena he-
chos en esa después, supe que en el co-
medor había sucedido esto. 
Iba a servirse el café ea el momento 
en que llegó Juan Angel diciendo que 
yo venía ya e impuso a mi padre del con-
tenido de la mochila. Este, deseoso de 
que don Jerónimo le diese bu opinión so-
bre los cuarzos, mandó al negrito que 
los sacasa; y trataba de hacerlo asf 
cuando dló un grito de terror y un salto 
do venado uorprendido. 
Cada uno de los circunetances quiso 
averiguar lo que había pasado. Juan An-
gel, de espaldas contra la pared, los 
ojos tamaños y señalando con los brazos 
extendidos hacia el saco, exclamó: 
—¡El tigre! 
—¿Endóside? preguntó don Jerónimo 
derramando parte del café que tomaba, y 
poniéndose en pie con más presteza que 
era de esperarse le lermltlcra su esféri-
co abdomen. 
Carlos y mi padre dejaron también sus 
asientos. 
Emma y María se acercaron una i 
otra. 
—¡En la guambia! repuso el interpe 
lado. 
A todos les volvió el alma al cuer 
po. 
Mi padre sacudió con precaución el sa 
co, y viendo rodar la cabeza sobre lai 
baldosas, dló un paso atrás, don Jeróni-
mo, otro; y apoyando las manos en la-
rodillas, prorrumpió: 
—1 Monstruoso! 
Carlos, adelantándose a examinar d« 
cerca la cabeza: 
—¡ Horrible I 
Felipe, que llegaba Uamado por el r,,t 
do, se puso en pie sobre un taburete. Kloi, 
sa se asió de un brazo de mi padre. Juan 
medio llorando, trató de subírsele sobn 
las rodillas a María; y ésta, tan pálldf 
como Emma, miró con angustia hacia la 
colinas, esperando verme bajar. 
—¿Quién lo mató? preguntó Carlos i 
Juan Angel, el cual se había serenad* 
ya. 
— L a escopeta del amito. 
—¿Con que la escopeta del amito^ re 
calcó don Jerónimo riendo y ocupando di 
nuevo su asiento. 
—No, mi amo, sino q,,e fior Braulio dfc 
Jo ahora en la loma que le debía la v i 
da a e l la . . . 
—¿Dónde está pues Efraín^ preguntt 
Intranquilo mi padre, mirando a María. 
—Se quedó en la quebrada. 
En este momento regresaba mi madn 
al comedor. Olvidando que acababa di 
verme, exclamó: 
—¡Ay mi hijo! 
—viene ya. le observó mi padre. 
—SI, s i ; va sé, respondió ella; pen 
¿cómo habrán muerto este animal? 
—Aquí fué el balazo, dijo Carlos i n d i 
nándoue a sefialar el foramen de la fren 
te. 
—Pero ¿es posible, preguntó don Jé 
rónimo a mi padre, acercando el brasert 
lio para encender un cigarro; m A 
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C m i c a C a t ó l i c a 
Santa Iglesia Catedral 
La Semina del Clrculaf y la del San-
tísimo Corpus Christl. se ha celebrado 
con sumo esplonJor. „„__„-
Di6 comienüo el domingo 15. porque 
como tercero de mes celebm en el ei.-
Mesado domintro su fiesta mensual la M. 
y Arcblcofradía del Santísimo Sacra-
«.¿nto establecida en el templo Catedral j 
^rchicofradía nnriqu^ma P.0̂  «»/iyi<í)ar:| 
ción, moderna j)Or su actuación sobre | 
todo en el campo de la prensa. j 
Sostiene una revista « U cuál lo»] 
hermanos Mprenden a manejar la pluma , 
h< y tan necesaria como en tiempo de los ¡ 
cnizados 'a espada. ^ ^ « ^ l 
Umv va algunos verdaderos campeo-
nes com;» Ziwir Goñi. Fernúndez Arne-' 
do doctor iiulliermo Sureda, Latita, Ve-
rano. Calvo. Ferret, Mavilla: y otros que 
avanzan incesantemente augurando un 
t róximo trlunl'o a sus esfuerzos. 
El último número de la revista es inten-
santisimo. sobre todo las considerado-j 
nes "eoprAficas de Arnedo, los novísimos 
cl-ascarrillos de Calvo y los trabajos eco-
j oraistas del banquero, señor Negreira. 
Adelante en el campo de luiena pre')" 
sa A su valia todos pueden contribuir 
escribiendo, propagándola, tlánriole sus 
anuncios, o haciendo que los den nucsr 
tíos amigos. 
Bl domingo tercero comulgaron los co-
frades a las siete y media con suma pie-
dad. , ,,. 
A las S. celebró la Misa mayor el M . 
I Canónigo Doctoral, doctor Enrique 
Ortií, ayudado de los Padres Boman y 
Cnintana. . j i j i 
Nutrido coro de voces bajo la direc-
ción del na^stro de la Capilla Catedral, 
señor Felipe Palau, interpretó una varia-
fiulma parte musical que mereció los una-
rimes elogios de la concurrencia. 
Pronuncio el sermón el Secretario clel 
|C. 1. Cabildo Catedial, B. P. Juan Jo-
sé Roberes. . . 
La semana del Circular dio comienzo 
vi lañen Itf, y la del Corpus Christl, el 
Jueves ü'. , , 
En este día hubo gran función. 
Por la mañana, solemne Misn en la 
cual ofició de Preste, el M. 1. Canónigo 
Loctoral, doctor Enrique Ortiz. 
Fungieron de Diácono y Subdiaoono 
respectivamente, los Padres Román y 
Quintana. ., . . . " t 
Fna gran capilla musical Interpretiv 
3a parte artística. 
Kl celebrado maestro señor Felipe Pa-
Jau, obtuvo un señalado triunfo por él 
que nos complacemos en felicitarle. 
' De cuatro a cinco de la tarde, tuvo 
Jugar el piadosísimo ejercicio de la Ho-
ra Santa. • 
Fué dirigida por el Cura-Vicario del 
Sagrario de la Catedral, K. P. Espi-
nosa. Á , ' 
Concluida la Hora Santa, predicó el 
M, I . Canónigo Magistral, doctor Andrés 
Lago. 
Al sermón siguió grandiosa procesión 
del Santísimo. Recorrió las naves del 
templo. Fna muchedumbre que llena-
ha por fompleto el rempio. contempló el 
paso de lesús Sacramentado con religio-
so silencio v profunda piedad. 
Fna vez más se hizo Palau acreedor al 
vnánime elogio de los fieles por la bri-
llante parte musical ejecutada. 
El domingo 22, último del Jubileo Cir-
cular, a las ocho y media. Misa solem-
ne. Fué .-elebrada por el M. I . Canó-
nipo Peuitjnciario. Monseñor Santiago G. 
Amigo. 
Diácono, el Cura Vicnrio del Saerano, 
P. P. Espinosa, Subdiácono, el R. P. 
Quintana. 
Pronunció el sermón, el R. P. Juan 
.losé Robore,*. Secreta rib y Maestro de 
Ceremonias del Cabildo Catedral. 
A las cinco de la tarde, los cultos pro-
pios del luhiloo Circular, concluyéndose 
con solemnísima procesión, y la reserva. 
Se cantó por el pueblo y coro el Him-
no Eucarfatico. 
Reciban nuestra felicitación el M. I . 
Cabildo Catedral, la Archicofradia del, 
Santísimo Sacramento, por la semana de 
fiestns eucarísticas con qu»' obsequiaron 
al Santísimo Sacrair.er.to. Felicitación que 
hacemos extensiva al Sacristán Mayor y 
fríenor. R. P. Espinosa y señor José Ca-
t;i. por su celo y actividad en secundar 
los traba) ta de las dos anteriores Cor-
poraciones. 
DEL DIARIO DE SANTANDER 
».\ LIMPIAS 
ün ('¡tso extraordinario.^- Los qne ní^-
Kan In sinceridad de los qtie lo af'-r-
•nan. E] Santo Cristo de la Agonía. 
>iiesti¡i información. 
Terminábamos ayer nuestra inf-r-
mación, prometiendo la mayor fideli-
dad en la que ahora nos prometien-
do la mayor fidelidad en la que ahi-ra 
nos proponemos acometer. En prue-
ba de nuestra sinceridad, vaya .p.'r 
delante una declaración; fuimos a 
Limpias dispuestos a no dejarnos In-
fluir por ningún género de prejuicios, 
y. en caso de extremos contradicto-
rios, decididos a no rechazar los ne 
gativos, respecto al caso extraordi-
nario que se aseguraba haber ocurri-
do en aquella encantadora vil la. 
Si nos hubiéramos podido despren 
der de nuestra condición de informa-
dores y con ello olvidar la responso 
bilidad de asumir para nuestra con-
ciencia las consecuencias de contri-
buir a un falso estado en la pública 
opinión, la nuestra particular la sus-
cribiría la fe que debemos a Ja mí-
séricordin de Dios, aplicando al ca'o 
presente aquellas palabras de San 
Luis. Rey de Francia, que con gran 
oportunidad nos recordaba anteayer 
un respetable y distinguido amigo, 
a cuya autorizada opinión sometía-
mos el caso de Limpias, palabras 
que. por estar su pensamiento actual-
mente en la conciencia de muchos 
católicos montañeses , queremos r*» 
producir aquí. 
Al anunciar al citado glorioso Mo-
narca que en la Hostia Consagrada 
que se exponía en la iglesia se veía, 
con admiración del pueblo, un n i fo 
hermosísimo, para persuadir <íl San 
to a que fuera a ver tal maravilla, 
contestó é^te que no necesitaba yer-
la. pues ' c r e í a por la fe en el pro-
digio con más certeza que si lo vie-
ra por sus ojos. Y el Santo no quiso 
ir a ver el prodigio por no perder el 
méri to de la fe. 
Mas para informar al público, en-
t re el que puede haber lectores quo 
no tengan esa fe tan arraigada, a 
los que principalmente queremos de-
dicar esta información, es necesario 
compulsar todos los testimonios, des-
pojándose de prejuicios para aceptar 
*n su valor los negativos. Y esto c3 
lo que nosotros hemos hecho en l i m -
pias; y del contraste de unos y otros 
vamos ofrecer la más fiel impresión. 
Recogiendo obserraciones 
El número de personas que asegu-
ran haber observado el prodigio, es 
superior al que calculábamos ayer, 
queriendo comprender en éste el de 
los testimonios de calidad. 
Merece tenerse en cuenta entre és-
tos, según también indicábamos ayor, 
su heterogeneidad. Entre los de pe'-
sonas de ambos sexos, las hay de i i i -
ferentes edades y condiciones. 
Otra circunstancia <l'gna de notir-
.se es la simultaneidad en la obser-
vación; y no menos importante es la 
de los disintos puntos del templo dos-
de los que se observó. 
Esto descarta la hipótesis, apunta-
da por algunos, de que se tratara de 
un efecto de luz. pues s imultáneamep-
te no se produce nunca el mismo pa-
ra lugares distintos. 
Pudo ser ilusión óptica de carác-
ter subjetivo, afirman otros. Pero el 
hecho de ser objeto de ella al p r j -
Pio tiempo personas de tan distintas 
condiciones y alejadas entre si, no 
(ansa ya un hecho prodigioso, aun-
nno son subjetivamente? 
r̂ os fenómenos d« subjestión. tam-
poco se producen en esas condicionas 
/•n tul numero de personas. 
«eapecto a la veracidad del te»»l-




Se distingue en el paseo por la original belleza de sus líneas 
Se impone en ia carretera por su motor potente y seguro. 
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L T R O 
R V A R A 
n O M E K M T C r L T K O 
Represe 
Ú O N S E R R A F E R R E T E R 
Limpias quien se atreva a dudar. 
Como acaso se nos niegue a nos-
otros autoridad para este juicio, ha-
blaremos por referencias que no se 
podrán rechazar como interesadas. 
•A la mesa de la fonda a que acu-Jl-
mos al mediodía, se sientan con nos-
otros dos profesores seglares del Co-
legio de segunda enseñanza, tan acr-v 
dltado en aquella vil la. También se 
sienta un distinguido médico que go-
za de merecida fama en aquella re-
gión, por la que ostenta también un 
cargo en una corporación oficial. 
Durante la comida la conversación 
giró sobre el acontecimiento religio-
so. 
Los dos primeros, que estuvieron 
en la iglesia al producirse el caso, so-
lo observaron la per turbación de los 
P E R E D A 
B R E V A S 
Y L O N D R E S 
ii P E R E D A 
El Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 





L a S a l v a c i ó n del A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. — 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L . C R I S O L , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas & su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Nm 12, bajos del U n t o . Teléfono U U l 
T I N T O F R A N C E S A V E O E T A L 
LA" MEJOR Y MiS S E H C I L U DF I P L I C 1 R ? 
De vrmta en las p r i n c i p é FarniMiiv:! y Drosuer'^ 
O . tH >;to: P e l u q u e r a L A C E N T R A L . A s u i a r y Q b r ^ 
fieles que se dicen videntes, y no» 
hablan de la seriedad de muchos 'le 
ellos que acreditan el caso, sin que 
se les puede atribuir Interés en sos-
tenerlo ni negarlo. 
El doctor, que vive en un pueblo 
próximo, nos dice que cuando tuvo 
noticia del suceso .se most ró escépu-
co. Hace protestas de su catolicismo 
pero como el P. Ja lón había declara-
do, como también lo hizo ant0 nos-
otros, que nada se había definido so-
bre el caso que obligara a creerlo, él 
lo negó, hasta que días después óe 
presentó en su gabinete de consuma 
un cliente de Limpias, que aseguró 
haberlo observado. 
El doctor se rió contradicléndole, 
y entonces el cliente, most rándose al-
go disgustado, le dijo: 
—Usted podrá pensar del hecho lo 
que tenga por conveniente; pero a lo 
que no tiene usted derecho es a du-
dar de mi palabra, que nunca ba 
mentido. 
—Yo, menos que nadie,—nos aña-
dió el doctor—puedo dudar del per-
fecto equil ibro de las facultades de 
aquel cliente que tenía bajo mi oh 
servación, y como no dudo tampoco 
en que ningún interés tenía en m3n-
l i r , lo que tampoco en otro caso p-»-
ncjmitir que algo extraordinario ha-
día suponer de su seriedad, empecé a 
bía ocurrido en la jiglesia dalLimpias. 
Intrigado desdel entonces el dis-
tinguido médico, queriendo explica'' 
se el caso, había Interrogado a una 
enferma que visitó en Limpias la ma • 
ñaña del día que nos hablaba. 
La enferma era una distinguida se-
ñor i ta de claro talento y despejada 
inteligencia, virtuosa y discretísimn, 
que lleva un apellido muy prestigio» 
so en la Montaña. 
—Vamos a ver—le dijo el doctor—: 
Si usted me asegura lo que dicen del 
Cristo de la Agonía lo creeré. 
—Doctor—le contestó la joven en-
ferma—: Si usted me anunciara aho-
ra el inmediato desenlace de esta oo-
lencia que me postra en cama, 1c 
respondería a usted en la misma for-
ma: yo vi mover los ojos í i nuestro 
Cristo. / 
Estos dos clientes del simpático 
médico ocupaban en el templo luga-
res distanciados. 
Y nu»3tro buen amigo el doctor 
concluyó como nosotros: aquí ha p.i^ 
sado algo extraordinario. Esperemos 
a que quienes tienen autoridad para 
ello nos lo definan. 
A l llegar aquí, se nos presentaron 
en el comedor una niña muy linda y 
un niño muy guapetón. La cajnaro 
ra, que se había enterado de la coi.-
versación no dice que aquella pareji-
ta había visto "lo del Cristo". 
Y los chicos interrumpen: 
Sí: nosotros lo hemos visto y lo 
diremos siempre. Mirad: el Santo 
Cristo hizo así. Y ambos, uno después 
del otro, giran los ojos en una y otra 
dirección pausadamente. 
La niña nos añadió que el Santo 
Cristo miró primero al Padre Misio-
nero y después al centro de la igle-
sia. 
El movimiento de los ojos que imi-
taban los rapaces coincidía con el de-
terminado por otros testigos mayo-
res. 
Entre éstos merece citarse. 
T'n testimonio de excepción 
Entre los fieles que la mañana del 
reefrido suceso se hallaban en el tem-
plo, llamó la atención un vecino, no ' 
lo extraño de su presencia en aqu^í 
sagrado lugar, pues alardea de "es-
píritu fuerte". Por esto su testimo-
nio, asegurando el caso que dice vio 
"por sus propios ojos" lo considera* 
mos de gran excepción. 
Rebelde sin embargo a admitirlo 
como hecho sobrenatural, quiere bus-
carle su explicación diciendo que ooc-
deció a algún mecanismo colocado en 
la ini¿ren para producir un efecto 
teatral calculado por los Padres Mi -
sioneros para sus fines. 
Esta suposición es absurda, pues, 
como lo hizo notar alguno, para ^ e 
fin, sentando'una hipótesis inadrais». 
ble, se hubieran aprovechado otros 
momentos, como en los de alguna de 
las patéticas deprecaciones de los mi-
sioneros cuando los fieles reconcer 
traban su vista en la sagrada efig'e, 
y no en momentos en que no se po-
día contar con esa atención más qui; 
parcialmente. 
No creemos que nadie pueda sup -
ner la colocación de un aparato, he-
cha ocultamente, en una Imagen que 
se ofrece continuamente a la pública 
veneración y menos en una como 
aquélla, que ofrece grandes dlflcult'--
des al intento de moverla para obre-
ner una fotografía. 
Tiendo la imagen 
En la grata compañía de atentísi-
mos vecinos da Limpias, examinamos 
ñor la tarde la célebre imagen i*» 
! Santísimo Cristo de la Agonía, de ru 
yo méri to artístico, que la coloca en 
p! primer luprar dp las de bu repre-
sentación en la diócesis, ya hablába-
mos ayer, así como de su piadosa tra-
dición. 
Allí saludamos al digno Arcipreste 
de Ampuero y celoso Pár roco de Lim-
pias don Eduardo MIqueli, en compa-
ñía del caballeroso se&or don Ge1.-
briel Somellera, Jefe del partido cató-
lico de Méjico, por lo que se halla 
prescripto cM antiguo imperio do 
Moctezuma, hoy una de las más des-
graciadas repúblicas, en cuya rege-
neración confía este fervoroso hijo de 
la Virgen de Guadalupe. Pingue a 
Dios que así sea. 
Con tan buenos "cicerones" nos 
acompañaron a la visita de la Iglesia 
m á s rica de la diócesis en escultura, 
el distinguido farmacéutico don Emi-
lio Temiño y los Ilustrados profeso-
ros del Colegio de Segunda Enseñan-
za don José Moneo y don Florencio 
Amador, hijo este último del cated-á-
tico que fué de la Universidad Sal-
mantina, de ese apellido, que uniflo 
al de Andreu fué un valor en el par-
tido tradicionalista. 
En la iglesia, nuestra princina' 
a tención fué para el célebre Crisco 
de la Agonía. Le contemplamos con 
g í a n detenimiento. 
Por muy acertada disposición de* 
bonísimo don Eduardo, un sacris tán 
enchufó una vela encendida al extre-
mo de una caña y envuelta en opaco 
incombustible lienzo, a guisa de pan-
talla, para hacer funciones de lintev-
na, proyectando de luz a la altura de 
la faz de la veneranda imagen. 
El sacr is tán puso a contribución su 
ingenio para proporcionarnos todos 
los efectos de luz, bañando con esta 
la augusta faz desde diferentes pun-
tos de altura y de distancia. Entre 
tanto nosotros contemplábamos desde 
aquel rostro lleno de unción, som" 
tiendo nuestra vista a todos los Ima-
ginables movimientos de la más co"i ' 
pleta gimnasia ocular y abandonando 
nuestro espíritu al deseo de provocar 
la autosugestión, pei'o ni por un mo-
mento se nos fingió ningún mo/!-
miento en la imagen n i a ninguna de 
las personas que nos acompañaba*. 
E l sudor 
Habrá extrañado al lector que n j 
hayamos hecho referencia al sudor 
que los videntes observaron en ta 
imagen sagrada, y ello no ha sido 
porque se dude del hecho, sino poi-
que su apariencia puede tener u n t 
explicación natural, en vir tud de no-
tarse en una superficie plana q «© 
puede absorber el vapor del calor que 
despide la afluencia de gentes « n \\V 
gar cerrado. Sin embargo, el hecho 
no se ha observado en otras solemni-
dades ni en otras imágenes que of e-
cían análogas circunstancias ma'í 
r ía les . 
Es de advertir, porque ello merece 
tenerse en cuenta, que en el momen-
to del suceso, estaban apagadas Uj 
velas del retablo, no luciendo mAs 
que dos colocadas en los ángulos fie 
la mesa del altar. 
Para otro día 
Queremos haber Incluido en eto 
información juicios sobre esos anáip 
gos, que explican circunstancias qas 
consideran muy extrañas los que ci-
mentan este caso, y que hemos encon-
trado en un interesantísimo libro fl» 
Astética y Mística. Como el caso qw 
ha motivado esta Información al aff-
quir ir ya estado periodístico ha£ta 
en la prensa de fuera de esta proyin-
cía, ha de constituir por días tena 
de actualidad, dejamos para otn 
otro aquellos juicios, que han de ¡las-
t rar mucho el criterio de los lectoreí 
que siguen este proceso. 
También dejamos para otro M-
por no disponer ya aquí de espado 
para ello, otras noticias que merecía 
conocerse sobre Limpias que ha 
Jado en nuestro ánimo la más greti» 
impresión y en nuestra voluntad el 
deseo de renovarla, repitiendo nues-
t ra visita a aquella hermosa villa, 
que es verdadero ornamento de 1* 
Montaña oriental. 
Un buen amigo, nos ha promeMo 
remitirnos periódicamente crónic.-^ 
que nos permit i rán conocer la 
de tan simpática localidad." 
~ D E G Ü I N E S 
UN B A U I W © 
Zar ato Qlac»1 blanco lavable, va-
r i a c i ó n ' e n herJllaB. 
Glacé blanco lavable gran va-
riación de estilos y precios. 
El pasado domingo, a «ratro d« 
la tarde, se verificó el bautizo del ni-
ño Arístides Santiago, precioso hijo 
de los Jóvenes esposos Alfredo Gar 
I oés y Noelia Illas, de Garcés, muy 
| timados en este pueblo. 
| Administró las aguas bautismaíes 
el teniente cura parroquial, actuanao 
! como padrinos de la ceremonia lo5 
I esposos Juan Zabalo y Ana J. Illa8"9 
I Zabalo. 
¡ Terminado el cristiano acto, fueron 
numerosos invitados obsequiados 68 
pléndidamente por los señores Gar-
óes Illas, h a d é n d o s e sinceros votos-
a los que unimos los nuestros, por 
felicidad del nuevo vástago. 
Estilo Biarrltz, horma corta 
francesa. 
En esos estilos, hay en 
piel blanca, desde $ 6 
a $11. Y en gamuza de 
$5 a $8.50, variado 
surtido para Caballe-
ros y Niños. 
Se remiten al interior. 
GlacC blanco bordauo 
tino 
en canu-
NOTICIAS D E L MUNCIPIO 
LICENCIAS 
Se han solicitado de la Alcald '3^ 
licencias siguientes: José ê['wJ 
para cantina de bebidas en la » ' 
ga sita en 20 esquina a 15; f'Il.lb,íont£ 
j ra para billares en Jesús de: 
1618; Manuel Seisdedos. P3^ ^ 
i rrendador; José Bacien, par* b0J 
I te r ía en San Miguel 6C. 
LA VENTA DEL PAN^ ,„ 
El Ju^? Correccional de la ^ 
Primera ha auterizado se le env ^ 
úl t ima disposición dictada po" ,a * 
caldía, regulando la venta del I'83* 
SOLICITUD ^s 
El Presidente de "El Liceo a6 • 6nt0 
cate ha solicitado del A>'llI,|an broí 
de esta capital la donación d-í . 
para la biblioteca de dicha Sccie 
L A COMISION DE H A C T E M ^ . 
tamiento 
si ce logra 
— *n inri 
deberá reunirse es.a ^ - a. fin qTe ^ 
ian a ^ ^ í o d 
G'acó Lula X V para señorita. 
"quorum'' legal 
de la sesión. 
para 
L A I D E A L 
Galiano y Animas. Teléfono A-4450. 
w m m m m m m m t m m a M m m m m m a a m 
Anrncio : "Barbat". TeL F-5118. c 5016 alt lOt-
El objeto de la reunión ca ^ ^ 
aprobar el dictamen del p°nCóliij)í» 
proyecto de presupuestos del P 
ejercicio. —-r"' 
COMERCIANTE FALLECIDO 
Santo Domingo 23 de Junio. 
DIARIO.—Habana. , hof 
A las siete de la mañana g c. 
falleció el decano de los c*111 yieíro. 
tes de ^sta plaza don Antonio ^ 
su muerte ha causado P6"0*5*^ se 
presión en esta sociedad doflC 
quer ía . Honrado comerciante' ^ 
iníachable, servicial y aterin)¿¿<" 
con todos, mereció por sU ' ^ te" 
el car iño y respecto que d»1 
níamos. A la distinguida fatt ^¡c-
finado que me une verdadera i» 
tad. mi pésame sentidísimo v 
desgracia que todos deploran-
« a m a r r o , C o r r e f i ^ 
t r í b u n a i e s 
B N e t T s u p R E M O 
r ^ C U K S O C O K L U G A R 
¡miml drl Tribunal 
te í ' l ?«tde0ncfaUlde K Audiencia 
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¿el I'rocC"incia d  la i i  
" e S t e de arrebato 
obctciV"*;,. wntenrln se condena al 
y S 1» nena «le un afio de prt-
^rcsa'lo ".1¿„)p „or un delito de dis-
C rorrorcona Por a ip„nl pena 
pír" C u t o d f l e o n é s graves con 
f «^VSÍviduo 'ííuo51-estaba dlsjrustado 
11 Este índl aldUnena HornAndez Granda. 
.«n ^ "rV1^bfa puesto fin a esas rc-
S a " « cl",, «ostener una entrevista con 
Tciones. « ' / S " un disparo, lesionán-
^"aVemente en el rostro, que le ha 
Í S Í o « l ^ f a la infeliz Elena, el 
Al ZTn m t ó 'i« suicidarse dispnrán-
prnrcsado tr"1̂  , ^ . . ^ y producií-n-
"n tirV= ftn de la que tnrdfi ei 
Í S « f l f a í ' q S é d í í d o sordo del oldc 
«.mar -JJ 




ü «s-ila de lo Criminal del 
T.« P ^ ^ .nrVmo ha declarado no ha-
****** ^ ' recurso de casaci/u. establc-
wr !ii?;,r ,* '«v-psado Félix Conrado Gar-
•i"0 portrn b. sen encia de la Audiencia 
W' rl- ' i nue lo condcnrt a la pena 
W S-n 4 jicU>s v 1 dio de recluHlto 
¡« 11 " ^ílfo de homicidio con la agra-
K t e 0 d « «rma prohibida. 
E X L A A U D I E N C I A 
b c C R S O DE A M P A R O ^ p 0 S E S I 0 N . 
r «.H dp ¡o Civil y de lo Contenclos? 
/ ^ u i n vo 'le esta Audiencia, habien-
",,m' « 1 " autos del recurso de amparo 
' ' V ,1 ni- v Posesl5n de varia» 
feníí de terreno, establecido en el 
R i S de Primera InKtancia del Sur 
l l K n P«dro G^rae/ Mena, comtrcian-
r' hr.v.' v domiciliado en esta capl-
S n •on^caencia del intestado de do-
fe1 Bárbara Rodríguez y en el que son 
.lo rrancisco J . A-Rlaverde y Hava. 
sZfrrfante. también domiciliado en es-
<ünlTniHÍ v Juan Francisco Rodríguez 
l ^ n í i " a d o r Público y de este 
-Ar £ .inmicilio. cuvos autos se encuen-
&„P t a f i t e s «le apelación oída libre-
" . te' a lós%eñores Villaverde y Rodrf-
fúatro del actual que declaró sin lugar 
ron las costas el recurso do reposl-
y;,-n intcrimesto por los mismos contra 
« de dlsclnueve de mayo próximo pa-
l l o -lúe declaró con lugar el recurso 
5» amoaro «-n el dominio y posesión de 
las máawnas de terreno descritas en los 
hechos undécimo y duodóclmo y en el 
inaliHls contenido en el décimo quinto 
5*1 escrifo v promoción, y en su conse-
íiieneia daió sin efecto la posesión dada 
• los representantes comunes del mtes-
tído de doña Bilrbara Roñriguez de Od-
tefffl OÛ  «e llcv6 a efecto en doce de 
febrero de 1917 y l " do noviembre de 
1918 v fue se llevaron a cobo en los to-
mos "folios v fincas que se describen en 
\o-- resnltanlos de dich oauto. mandan-
do se librara el correspondiente manda-
miento poi- duplicado al señor Registra!, 
dor de la Propiedad del Mediodía para 
oue Inmwllatamentt proceda a llevar a 
efecto dichis cancelaciones, que de con-
formidad con lo solicitado en el primar 
ftrosl del escrito del Procurador, pre-
gentndo en 1" de mavo última se librara 
de oficio al Juez de la causa número 
6991918. dpi Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tareera, seírulda contra el pro-
r ovciifc, haciéndole snber que por' virtud 
i'.e auto dictado ne han dejado sin efec-
to las inscrioclores hechas en el Regls-
1ro de la Propiedad del Mediodía a fa-
vor de ¡os herederos o causahabientea 
d1 doña P írban Rodrigue-; p que una 
ven cumplido todo, se riotjfique la ro-
sc'.ucift» a las partes del Juicio prlncl-
jnl, con las tosías de cargo de los re-
tumntM sin declaratoria de temeridad 
r! mnla fe; ha fallado ncerdando los re-
(iidtRndns del auto apelado, revocando 
dicho nufo de 4 del actual Inés y su 
conconlanto del día diez y nu^vc del 
mes próximo pasado, declnvando sin lu-
gar ol ppcs>ate recurso de amparo en 
el dominio y posesión interpuesto por 
(.'on Pedro Córnea Mena en el Intestado 
de dofi.i Bárbara Rodríguez Ortega, con 
h< contar do la primera intancla a car- , 
'¿b' del citado promovente, sin especial j 
fTindeancW'n en cuanto a las causadas en1 
In BPir"iid,i instancia ni declaratoria da I 
t'-meridid ("i slngun') de ellas a los efec-
tos de la Orden número tres de mil no-
viHonfos nao. 
p̂ manda por dicha sentencia devolver 
DMedlatamenti) al Juzgado de su proco-
(>noin. los autos elevados para su no-
tílicneión a las partes y cumpllmienttj 
<ic lo resuelto. 
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L O S Q U E L A U S A N Q U E T A M B I E N S O N M I L L A R E S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E : Z U N C H O S y O O M A 
N Z & r M T A . . a r s T O D O S L _ 0 £ > O ^ n A G E : © 
V & Í M & U D E : R O S I T O : ra&iriA V M A M n i Q U E = 
N o Q u i e r e C o m e r . 
Porque neces i ta purgarse . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n gusto,* p o r -
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e 1§ v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depós i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
EL CRIMEN DE AYESTERAN Y 
DOMINGUEZ 
EY inspector de la Policía sefior Fors. 
en la tarde de ayer procedió al arresto 
y presentación ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta de Angelina 
Día Gelvert, de diez y seis años de edad 
q^len ha jugado papel importante en 
el homicidio de Humberto Scull. hacho 
ocurrido el día 23 del actual mes en la 
Calzada de Ayesterán. 
De las Investigaciones practicadas por 
dicho policía aparece qüe Angelina Díaz 
se hallaba el día de autos en el menciona-
do lugar y en los precisos momentos en 
que le daban muerte a Scull que se dice 
era su amante y por cuyo hecho se en-
cuentra procesado con exclusión de fian-
ra el esposo de Angelina Antonio Puertas 
Regó. 
Con la presentación de Angelina coin-
cidió la presentación de un testigo de Im-
portancia en la ca^sa, cuyo nombre no 
se nos ha tsierido revelar. 
Aparece que este testigo el día 23 del 
pasado mes a hffras avanzadas de la no-
che, transitaba con su máquina por la 
Calzada de Ayesterán cuando vló caer a 
un individuo sobre el pavimento, no dán-
dole importancia a este caso por estimar 
que pudiera tratarse de un beodo. 
Más tarde, o sea a los cinco minutos, y 
al regresar ese testigo por el' mismo lugar 
enfocó enfocd con el proyector a dos per-
sonas que eran las mismas que había en-
contrado cuando pasó por el lugar donde 
cayera el sujeto mencionado, pediendo 
entonces observar que el hombre, al sei 
Iluminado por la luz del reflector, rápida-
mente se cubrió^ el pecho con un saco. 
E l testigo, que no habla dado impor-
tancia a ese caso, dice que le llamó la 
atención al día siguiente cuando se ente-
ró del.crimen ocurrido en el mismo lugar. 
Hechas estas manifestaciones al Juz-
gado, fué llevado el testigo a la cárcel, 
para ver si podía reconocer al procesado 
en la causa como al mismo que vió en la 
Calzada de Ayesterán. Hechas las corres-
pondientes ruedas de presos, el testigo de-
signó a Antonio Puertas Bego como li 
misma persona de quien estaba acompa-
ñado Angelina Díaz cuando vló caer en 
la Calzada de Ayesterán al individuo qut 
consideró beodo. 
T E R M I N O L A L E G I S L A T U R A 
Por falta de quorum no pudo celebrar* 
el Consejo Provincial la sesión anunciada 
para ayer, que era la última de la pre-
sente legislatura. 
MENOPv CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil en los autos 
menor -unntla promovidos cu-el Juz-
gado fie Primera Instancia del Este, ha 
Motndn :esol«ción d^clarnudo no haber 
niKar n la -ecusaci^'i del Juez señor 
nftnels'-o Outiórrez, establecido por don 
pnan Vázquez, con las costas de ambas 
Jnstnncias al recurrente, a quien se le 
impon" la multa de doscientos pesos: 
pandando ê Ingresen 100 pesos para el 
Kstado en la Zona Fiscal y si no se hl-
p t i efectiva la otra mitad sufrirá el 
«cúrrente prisión por vía do sustitución 
r appwio a razón de nn día por cada 
i» ir809 '1;inc,osp cuenta oportunamen-
™ a fin de que se cumpla lo dispuesto 
..w ?"e Previcne el segundo párrafo del 
"tlonlo 213 y fl 214 le la ]>v de E n j u i -
âmienfo Civil; declarando que no se ha 
nrocoditlo con temeridad ni mala fe en 
'ne-ina instancia, con lo que en lo con-
«n» ,'0,nfirinan y en lo que revocan el 
luto apelado 
to, para quien el fiscal solicitó la pena 
de 17 años, cuatro meses un dfaí de re-
clusión temporal por el homicidio, por 
el disparo de arma do fuego contra de-
terminada persona y lesiones menos gra-
ves la de dos años con unos meses once 
días de prisión correcelonnl así como no-
venta días de encarcelamiento. 
C O N T R A UN P U E S I D I A R I O 
E l fiscal ha solicitado la imposición 
ae la pena de nueve meses de las mayo-
res privaciones que autoricen los regla-
mentos, dedicándolo a los trabajos más 
penosos dentro del cumplimiento de la 
condena, para el procesado Francisco A l -
varez o Pablo o Juan González Casti-
llo o Rodríguez. 
OTRA CONCLUSION F I S C A L 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Tercera de lo Cri-
minal, la representación del Ministerio 
'Fiscal tleoe interesada la imposición de 
la pena de un año un día de prisión co-
rreccional para el precesado Braulio tion-
f-ález Naranjo, como autor de un delito 
de lesiones graves, a.sí como un alndem-
nlzaclón al perjudloado mediante «1 
r.l;ono de noventa y f.eis pesos. 
NUEVO ESTUDIO D E L E T R A D O 
E l doctor Adolfo Núfiez de Villavlcen-
cio y Palomino, nos comunica atentamen-
te -̂. ..r»»»»» MmmK 
^ PENSION D E UN 
SOLDADO L I B E R T A D O R 
(«J.1. mi?nia Sa]a "Je 10 Civil y lo ronten-
«n .i administrativo de esta Audiencia, 
.hediente- promovido en el Juz-
Siirl.l rr,m«ra Instancia del Norte por I 
"MiVh , M-,rtfr'PZ Martínez. labrador. | 
del imx . Pensión como soldado que fué i 
InciA» rcU.0. Libertador, ha dictado reso- 1 
í,riil„ro,nfirn,nnfl0 e' «"to del Juez do 
alftn . . i . w1,™"21 denegatorio de la pen-! 
«oiicitadn. 
^ SUCESO DE SAN R A F A E L SfT ! 
íeV»!! I" ^ala Creerá de lo Criminal 
hielo A,Vdl.flu,ia tuvo efecto el acto del 
*ellto * i e 111 «'«usa seguida por el 
»fma AL 0otnicidio y «tro de disparo de 
*ona v i i 80 contra determinada per-
Proces'n i "'""..s prives, en tra el 
feí^Sa^Tos^ Cabrera Mitjnns (a) Chi-
LA MEJOR. 
LA M I S S Ü R T I D l 
LA MAS BARATA. 
T E N G l A VERNOS HOY 
MISMO. 
VAJILLAS DE LOZA INGLESA decorado ,,Búlga^o,, desde $18.50 a 100.00 
VAJILLAS DE CRISTAL GRABADO las tenernos desde $ 8.00 a 100.00 
ESTUCHES DE CUBIERTOS PLATEADOS _ , $14.00 a 100.00 
— Lámparas, Macetas, Floreros y teda clase de articule para la casa. — 
te que el^to represéntate a la Cámara | 
por la Provincia do Santa Clara, ha 
abierto si> estudio de abogado en esta 
ciudad, calle de Empedrado, número 34, 
altop. 
Agradecemos la atención del doctor 
Ndñez. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolviendo a 
don Celedonio García Martínez de Ulano, 
comerciante de la Isla de Pinos, de un 
delito de defraudación, en cuyo proceso 
fué defendido por el doctor J o h ó Pulg 
y Ventura. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E n la J e f a c i r a de l a Secreta se 
p r e s e n t ó Alejandro L ó p e z y F e r n á n 
dez, vecino de L a m p a r i l l a 58. denun-
ciando que Servando Villavicenclo.-de 
L a m p a r i l l a 70, le h a estafado la su-
ma de cuatrocientos pesoai. puesto I 
^ue, s in respetar el contrato que con ; 
él hizo a l arrendarle \el e s t a b l e c í i 
miento, lo v e n l i ó . prescindiendo de 
lo consignado t n dicho documento y 
que c o n s i s t í a en que deb ía obtener | 
del comprador l a cantidad de ocho-
< ientos pesos para rescindir dicho 
contr/'to. 
L a suma en que se estima perjudi-
cado el denunciante, es la que le 
e n t r e g ó como r e g a l í a a l arrendarle 
'a for.da. 
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C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
PBEPAHADAiv b 
con l a s ESENCIAS 
d e l H r . J H O N S O N ü ü í m á s f inas u n . , 
EXQUISITA M I A E L BAfiO T a PA&8F10. 
l a TORlt B B 0 8 D E R U JOffifSOR, S M f t 30, esqolna l A p f c r . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
ProTeedow» de 8. M. D . Alfonso X U L De utilldnd p r b ü c a flesde 19>l 
Grao Premio ea I m E i p o s V I o n e s de P a n a m á 7 San Frane i sca . 
» - ? 0 U S lk% BOTELLAS 0 12 LITÍOS, D E f a i f l E N D O S E 25 CTS.POH L 8 S ENVASES VACIOS. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I X A R 1 A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
Alimente su Ganado con Pienso M O Í T F O R R A J E R A " H A B A N A " A n d r é s M o n y H n o . C A R L O S n i , N U M E R O SO. 
N O T A : Admitimos proposiciones par* asencias. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
P A U M u i t i > u í A K l ü ü t L A MARÍN A J u „ l o 2 4 d c l ! ; i 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
tu ( aro fonnlto Taró tin Tapor con , 
3 91 ni i l «ncon do azúcar a t*»'™'—j 
HoTtoitooto do TaporM . f P ^ » * - I 
Xrrr llegaron ÜO mil bultos de moi-
canofn*.—I.or que embarraron y los 1 
uno pinbnrrnnín. 
" n b u q u e e m b a r r a n c a d o 
A.yer tarde se recibió en la Capita- | 
nía "del Puerto, la noticia de que en. 
Cavo Cciflte, costa de Caiuaguey, re j 
Tmoii t ra la embarrancado un vapor; 
emerlcano con 21 mil sacos de azúcar ¡ 
a bordo. 
Varias casas consignatanas OÍB-
pusieron la salida remolcadores pa 
ra auxiliar al mencionado barco que j 
se nombra "Sag Harbor". 
Los remlcadores que ban salido son 
el "Cuba" de la casa de Mier y cem- j 
pañía, el Hercules Goal Co. v el de | 
bandera americana "Sea Kin?.". 
E L " L A K E WEISR' 
Procedente de New York ba llega-
do ayer tarde el vapor americano "La i 
ke Weir" que trajo carga general. | 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Miami" em j 
ba rca rán los señores José Femá.nde'/ 
y señora; Oscar Ochotor^na: Jocó Fe | 
rrer- Emilio de Lelemande; Esperan i 
za de la Fuente; Celia y Crnsullv ; 
Custodio; Federico Costa; Juan Pino; 1 
Francisco Quintana; Francisro Pina; j 
Clementina Pino; Faustino Escalante; 
Enrique Ampudia; Rita r ipellani;! 
Eduardo Gómez Solar; HipóMto G6- ¡ 
mez; Florencia Rivas; Flora Mora; 
María Amezaga; Ricardo Amezaga; | 
Servando Cuesta; Caridad Rui?; Gu-
mersindo Rodríguez; Lucila Cima; 
Rafael González; Gilberto Travieso y. 
señora; Ramiro Ramírez; Eugenio A l j 
varez. 
En el "San Jacinto" para Nueva I 
York embarcaron ayer tarde los seño-
res Wlfrcdo Frejloo; Serafín R. Cas-
tro; Alejandrina de Castro; Carlos | 
Domínguez; Hilario López; Terna] 
Bernard; Edite L . Ricbard; P.enja i 
min Laidon; Mabel Scot; Leoncio C?.-1 
bello; Julia García; Rogelio Trapaga ! 
Pa-ilino'Ramos; A. Saura; Jos* Su\- l 
rez; y señora ; Carlos y José Madon-, 
na; Carlos y Angel Fiorenz^no; Por-j 
firio Viamonto; Maximiliano Yiamon-1 
te; Leopoldo Serrano; Juan P Leal; ; 
E L " A N T O N I O LOPEZ 
Según noticias recibidas por el so- j 
ñor Manuel Otaduy Agente General 
ele la Trasa t lán t ica española, te sab^ j 
que el vapor correo "Antonio L'jpe;;" i 
debs do salir el día 30 del corrionte I 
de Cádiz vía Nueva York para la I 
Habana. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
También se sabe, si bien oxtraof - ! 
rialmente, que el vapor correo "Reina I 
.María Cristina" lia salido de la Coru-
fta en dirección a este puerto y direc-
tamente el día 21 del corriente. 
E¡t "LEGAZPI" 
Por la vía de Puerto Rico salló de 
Cádiz el día 15 el vapor "Lagazpi" 
que trajo carga general y pasajeros. 
E i . "ENCELSIOR" 
Procede:.te de Nevr Orleans ha lla-
gado ayer tarde el vapor ameiiopno; 
"Excelsior'' que trajo carga íreneral i 
y 23 pasajeros. j 
En el "Excelsior" llegaron los se- i 
ñores A. S. Mayor Eduardo ulurphy ¡ 
Jcsi» Tórr ido; Francisco Gaznan y «e ¡ 
ñ o r a ; Julio Rolof; J. C. Walner; F . ' 
L . Wolm" y otros. 
DOSCIENTOS CERDOS 
Trajo este vapor 200 cerdos vivos 
LANCHONES 
Con tros lanchones a remolque lle-
gó ay^r tarde de Key West el remol-
cador cubano "Vicente Salgado". 
T C J A A M 
Q u e n o s e o x i d a p o r q u e 
nú t i e í i e h i e r r o , s O I o c e -
m e n t o y a s b e s í o . 
PAUL.\ NO SE UTILIZA YA PARA 
IMPORTACION 
T'na vez que sean extraides 10 táf 
eos de harina de trigo que están de-
positados en la nave central de los 
muelles de Paula, dejará de ser u t i l i -
zada para importación. 
50 M I L BULTOS 
Durante el día de ayer enceren cu 
los barcos sobre 50 mil bultos de mer-
cancias en general. 
UNA DSNUXCIA 
El Capataz de estibadores Adolfo 
Serra, vecino do Desagüe letra D.. de-
nunció a la policía del Puerto que el 
Capitán de la goleta "John S. Merrv" 
se ha apoderado de una plancha de su 
propiedad por lo que se considera 
perjudicado. 
Del caso se dió cuenta al Juez Co-
rreccional porque el capitón del men-
cionado barco dice que esa plancha 
se la regalo a f l e! capitán d3 la go-
leta inglesa "Chasie'' y que esta dis-
puesto c pasarlo un cablegrama par?, 
aclarar este extremo. 
E L "VENEZUELA" 
Hoy es esperado de Veracruz el va-
por francés "Venezuel?" que trae 
carga general y pasajeros. 
EL "TUSCAN" 
Procedente de Mobila ha llegado ?! 
vapor americano "Tuscan" que trajo 
carga general. 
JABOX EX AEROPLAXO 
Ayer fueron despachadas por decía 
c t : ; 
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S C I G L O n E S ' D E L O S P U E 6 0 & . 
L A T E J A A M B L E R E S I M P E R M E A B L E , IHC0HBU6TIBLE Y R E S I S T E N T E . 
R . J . D ' O R r ^ á r G " 
C A L Z A D A D E : C O f S C H A Y C A L L E M A R I M A 
T E L . I ¿ 0 4 / A P A R T A D O \ e ¿ * ¿ > 
5.ftlS10L-tíYERS CO 
I A L E R T A I 
T O M E P R E C A U C I O N E S 
%L V E R A N O SE A C E R C A Y C O N E L , L O S P A D E C I M I E N T O S D E L HIGADO* 
T O M E T O D O S L O S D I A S U N A C Ü C H A R A D I F A D E 
S A L H E P A T I C A 
Y PASARA VD. E L VERANO S A L U D A B L E Y CONTENTO 
FABRICADA POR B R I S T O L - M Y E R S C O . N . Y . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
¡.anario 140, c ingeniero civil, denuncie a 
la policía judicial que en el mes de Di-
ciembre del pasado año y af bajar de un 
tranvía, de la línea de .Tesús del Monte 
y Parque Central le sustrajeron una car-
tera n la que guardaba diferentes docu-
mentos, no dando cuenta de este Uecho. por 
haberse marchado, para el Interior de la 
República, pero que el sábado último, via-
jando en otro tranvía en la plataforma, 
tjjVO unas ligeras palabras con dos indi-
viduos untando poco después que le ha-
bían sustraído del saco ile vestir otra car-
tera en la que guardaba cuarenta y seis 
pesos y documentos de importancia. 
FRACTUKA 
En la tarde de ayer ingresó en el Hos-
( pital Mercedes José Marqués y Sánchez, 
• \ecino de la finca Amistad en la Catalina 
j de Güines, para ser asistido de la fractu-
ra de la tibia y peroné izquierdo que se 
produjo al caerse de un caballo. 
I té d€ I * 
B u "c,rc 
Pucrón. 
L a taII,b 
Elense?. * 
«mimos •• 
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ración verbal las 20 libras ríe jabón 
que importó de los Estados Unidos 
el aviador Parla. 
E L "AIASCOTTE" 
Procedente de Key West ba llega-
do el vapor americano "Mascotte', 
i ' i trajo carpa general y pasaje 
ti entre elloá los señores Juan O. 
j Vlaloir e y señora señora Lil iam Mor-
j gan e hijos, los estudiantes Emilio 
I A Ignacio Larrondo, Carlos A. Govan 
( Us, Julio Lobo y Enugenio Sardíñas. 
Señores José Ma. C í r ^ c h o , José 
Henedo, M. B. Rodríguez, Claudio de 
los Rnyes, Bernardo S. Gómez y seño-
ra, y otros. 
EL •TIPTOX-' 
Proi edente de New Ordeans y con-
t:,iciendo carga general ha llegado el 
vapor americano "Tipton" que viene 
ucnsifnado a ta Flota Blanca. 
le trescientos pesos de fianza. 
También procesó a Frank Carroll, en 
causa por lesiones, con 200 pesos de fian-
za. 
HURTO 
José Ramos, vecino de la posada La 
PrVi'sra do La Machina, participó ayer a 
la policía que de un baúl que tiene en 
bu habitación le sustrajeron un giro por 
cien pesos. 
MARINO ACUSADO 
Charles Dempster, capitán de la groleta 
americana Ewitt Brown, requirió ayer a 
la policía para que .detuviera al mayor-
domo de dicha embarcaciói nombrado Geor 
ge St. Xicholas, porque este individuo pe-
netró en el camarote del oficial Harria 
Nelson, y con palo lo golpeó produ-
ciéndole heridas diseminadas por el' cuer-
po, de las que fué asistido en ol centro 
de Socorro de Casa Blanca. 
El agresor fué presentado ante el se 
ñor juez de la Sección Primera y remi-
tido al vivac. - -
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
Antonio Peraza Medina, vecino de Cam-
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P í a ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas. Pianos 
n X ) M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
B i K A l N O E Y C a , 
m u m r m u i k 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
"ON OFICIAL AGREDIDO 
El primer oficial de la goleta ame-
ricano "De E. I j rown" nombrado Ha-
j i ry Nelson fué agredido en la maña 
ra de hoy por ^1 tripulante de dicha 
¡ embarcación Jorge S. Nicolás. 
Nelson fué agredido con un mader.-) | 
y r e c r i ó variar heridas en la cabeza 
y brazo derecho, siendo su estado 
ara ve 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Mascotte'' para Key "West 
embarcaron la señora Angélica G-
Merchant y sus hijos, George PíiercJ i 
v fatrilia, Carlos E. Seijo, J. J. Reyes' 
y sef.Ta, Andrés Barreiro, señora R" 
gina de Dusaq. 
Sra Enna te r ror e hijos, Nieves 
Calderin, Inés de Lima, Inés N. Igle-
sias, Alaria de! Rosario Serrano. José 
M Fernández, José Paisa, F ide l i i 
Testar, Gabriel Montaner, Maria A . 
Diaz. Francisco Camp y familia, Ma-
riano Mejias, Gurtavo Arango, Miguel 
AJldrfSi Balbina Pereira, José A 1 
Rion, Mercedes Pérez, Eulogio Alva-
rez, Teresa S. Parquin, Israel Pinta-
do. Eduardo SuArez Murías, Margarl -
ta Boudel, Gustavo González, Ma.' 
eos Pandos, José González Padin y j 
r m i l a, Vicent? González Nokey, Ele 
v \ Cincio, Enrir.ue García, Eugenio 
Betarcourt, R'iL'el Moscoso, Guíller 
n ina Diaz, J o s í Narvaez e hija, Ana • 
Jorge. José L. Arozarena, Raímund3 
Martínez de Castro, Mrced Laemat y ¡ 
t'pño''a. Irene Lezcano, Julio García. ; 
'''nriqLue Recto, Rogelio Zayas Ba-
'Arit Diego Tabio. Cecilia Ajuría, Ro-
dólfo Guzmán, y otros. 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
LESIONADO 
'fínillermo Kodríguez, natura! de la ITa-
hana. de seJs afios de ednd y vecino de I 
T.soohar 121. sufrió lesiones graves al 
raerse de 1|na eicalcra en la casa de Sa-
lud. 117. 
rPvOCKSAMIENTO 
Kl sefior .luer. de instrucción de la 8ec-
cifm ScRiiniIa procesó a.vnr a Florencio 
llernánder. o Soto Flpmándpz (a) "VA Co-
lorado", en causa por estafa, señalándose-1 
ANUNCIO 
A3UIAFJ l 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P c p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o eeq, a M a n r i q u e . 
D E F R A U D A D O R D E T E N I D O POR 
B 0 L S H E V I K 1 
En el Jnzgado de Instrucción de ta Sec-
ción Primera de esta capital se inició hace 
tiempo causa criminal contra Leopoldo 
Miró Calonge a quien . se acusaba por la 
Administración de Correos de esta capital 
de haber desfalcado más do $800 en se-
llos de Correos que como colector tenía 
a su custodia. 
Las distintas órdenes libradas a la po 
licía para ta detención del acusado no 
dieron resultado, qnedano la causa es-
tacionada on espera de la captura del 
Miró. 
Hace pocos dias la policía de New York 
disolvió violentamente una manifestación 
a la que habían concurrido mtls de vien-
te y siete mil' personas, procalmándoso 
bolshevikis y entre los detenidos se halló 
a un individuo que dijo nombrarse Leo-
poldo Leal, q^e como cubano fué envia-
do a la f ia Lilis para su deportaclór.. 
Cuando Leal fué sometido a un interro-
gatorio dijo que era un empleado de Co-
rreos que había salido de la yabana pnra 
los Estados Nnidos, comprobándose pol-
los antecedentes adquiridos posteriormen-
te que se trataba de Leopoldo Miró Ca-
longe. 
Inmediatamente se procederá a su ex-
tradición, para ser juzgado ante los t r i -
bunales cubanos. 
M a u s o l e o M a s ó 
O E 
AeoiAc? 116 
o m i n a d o p o r 
D 
Habiendo Bti.i designado por la Co-
-¿isióf. Gestora "Pro Mausoleo Gene-
ral A'asó", vojal delegado en esti 
capital, para recolectar fondos con ob-
jeto de levantar un Mausoleo en el 
Cemrr.terio de 'a ciudad de Manzani-
llo, a tan iivoi.-jue patriota, lo hago 
núblico a fin de que cuantas personas j 
deseen contribuir a una obra de gra 1 
trtud y patriotismo como esta, se sir 
van remitir su óbolo a las redacelo 
nes de "La Di . cusión" y "Triunfo", 
nombre del qje suscribe o a mi do 
miciüo particular, Cuba número 105 
(aUos). 
Rafael Bárgaga.. 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la v ida se 
hace insoportable, por el de-
ca imiento y la ru ina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debili tados, destruidos, faltos de 
vij^or. Fomentan sus ener-
irías, reverdecen su edad. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . Neptuno esquina a Manrique. 
l3ENEFIcéNClAALÍ 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e í " 0 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n a o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m í g 0 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o > 
L o q u e t a n t o v e n d e V o -
C o m p a d r e n o s e a t o r p e ' 
S Y R G O S O L 
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PAGINA ONCE 
•iflí"^0 » , , ^ n d a en la fiesta, a_i 
""cuy» a ^ ^ l l n t e . bueaa y vir-
" " C C ¿alia a * d 
WHiV. en « l ^ J ^ „ n îe fué 
icnte. ^ ^ ? a C pSsicíencia .e hallabo 
'íld0 d don Ratnén í ^ r n i n d ^ . 
Presidente del Centre 
Adolfo Pe<5n presi 
C""1*0^ Sección de Recreo y Ador 
íní«d€ t f t Son Innato Montoquln 
O E 
P ^ l ^ í ^ ion gran luci-
^ ^ c o n d r ^ n un! 
ideas enseñadas en el Kindorganten, 
por la profesora señori ta Ursula Pa- I 
redes. 2o juego "E l Barquero" 3oi 
juego "Cinkolca". 4o, Juego "La N i - ' 
üa y el Rosar . 5o. Canción "L luv ia l 
de Verano". 6o. juego "La Maripo- | 
sa". 7o juego "La Muñeca" 8o Re- ¡ 
parto de Juguetes a loa alumnos dol • 
plcar florida. all4 por 
•alâ 10 
Í ^ b ' ^ ^ n d t a a fiesta <lue en, ' | Kindergarten. 
ufl* Üíhio banquete, admira- Durante el año escolar se ha vis 
v mejor eer-
- ' /^"presidido por « 
" r J . ^ f ^ s . vice^resr 
en sustitución dr l 
o con cu-
conva• 
Celestino «o ̂ - . ^ m " v varias otras dletin 
" S a u d a d e s de la colonia 
V ^ ' t \ ^ de Sociedades Espafioln^ 
U C r S n en la bella fiesta de los 
^ a rutrida representación. ^ 
jlfose ,̂ 1 , , sucul0!Tto almuerzo a. 
. ^ S e r a clifmo epílogo una ver-
i l^ p C r i s i s de sidra asturiana y 
^ t e s f S a ''Don Gaitero," la 
ipUT concurrencia r,e entregó a la-
fflfCt\ d T baile al compás del dan. 
^ t r l i e n c v cautivador, 
^ ^ m o s los siguientes nombres 
elegantes daonas y de las bellas 
^T<<'oias damitas: 
^re tc ión González de Fernández ; 
2 S i ^ n - w ; Fenicia AlfonEO do 
So Maximlna Fernández,; Asun-
••^Oiintfjren de Wpez; Ramona 
í ¿nsue lo Cadereche de Mon s i t e . * 8 
twito: síñorlta Maria_ Lui ía Monte-
ÍL'de'rernández; Joaquina Ramos; 
Cristina Blanco de Cuevas; ü r -
'pigueroa de Carrio María Do-
viülde González de Fernández; Car-
1 Pérez de Fuentes; Cándida Fei-
¡o. Teresa Rodríguez; Ado.flna Gu-
^Sa Balcárcel; María González; 
Marta Sánchez Viuda de González» 
mrí» González de López; Consuellto 
Menénd«; Francisca I^ópez; Encar 
ucifin Fernández de Menéndez; Dc-
lorw García de Menéndet; María Lui-
sa V Fertierra; Pilar Alvarez; Cla-
ra Alonso de Riesgo. 
Otilia Vfíga de Rodríguez; Teresa 
Altuna; Asunción Pére.T de Rodrí ' 
gner; I.utea Alvarez de Vi l l a r ; Marín 
to muy nutrida esta aula de enseñan-1 
za Froebeliana de la Asociación de I 
Dependientes y tanto la señori ta Ursu 
la Paredes como su auxiliar ceñorita 
Ofelia Enriquez han realizado una 
efleiente y brillante labor. Esta aula 
es con justicia uno de tantos orgullos 
educacionales de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na. 
COKCEPCIOÑ A E E S I L 
En los hermosos salones del Cen-
tro Gallego, celebró junta la incan-
sable "Sección de Propaganda" de ea 
ta progresista Sociedad. 
Ocupaba la presidencia el señor 
Manuel Vi l lami l Nodar, auien tenía a 
su derecha a la culta Vice-presiden-
ta señori ta , Josefina Espinosa, a su 
izquierda al activo Secretario señor 
Ramón Anc^, y a la Izquierda do éste 
al Vice-secretario señor José Mesejo. 
•Entre los asistentes a este acto que 
eran casi la totalidad de I d s miem-
bros que integran esta simpática Sec-
ción, hemos visto a las entusiastas c-
^ incansables señori tas María y Carmen 
Fernández, Juanita Valentí, Josefina 
de la Cámara, Carmen y Josefina y Ir 
simpática Angelita Otero. 
Se aprobó el acta de la junta ante-
r ior . 
Se aprobó el informe que p resen t í 
la comisión de recibos, cuyo informe 
ha sido elogiado calurosamente por su 
excelente resultado. 
Se aprobó el informe oue presentó 
la comisión encargada de"la organiza-
ción y liquidación de la función que 
con gran éxito se llevó a cabo la no-
che del día nueve del mes en curso en 
el teatro de la Comedia y que ha cons 
tl tuido un triunfo ruidoso para la 
Sección de Propaganda y para la So-
ciedad en general. 
La comisión triunfadora (que así 
se le puede llamar) componen las en-
tusiastas señoritas María Fernández. 
Juanita Valentí, Josefina Espinosa. 
Julia Marin y los señores Viüanueva 
Nodar, R. Auca, F . Loreuzo y ) Me-
sejo. 
Orguüosa ipuede sentirse de su 
obra la comisión organizadora de la 
función de referencia, pues según nos 
informa el secretario de la Sección se 
ñor Anca, además de multiplicar el 
prestigio de la Sociedad, ha sido tam-
bién un triunfo material, quedando 
una buena utilidad liquida que ingre-
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PIDA HOY MISMO SU COLUMPIÓ 
Sólo cuesta Cincuenta Centavos semanales. 
TELEFONO A-5278 
ic- García y Pous, hijos de la bella 
señora Pilar Bas-Criseolas. 
Y si atardece.- a casita que es tar-
de y ceda oveja con su pareja. 
'—Fien, covauongos. 
Manolo; no se le olvide de enviar 
el "Gcrdito". 
D. P. 
D e l a m b i e n t e 
n a c i o n a l 
El Comercio, de Cienfuegos da cuen 
ta del estado desastroso en que se 
encuentra el cuartel de aquella ciu-
dad. 
Veamos: 
"En días pasados, efectuamos una 
visita al Cuartel General del Ejército 
en esta ciudad. 
Fuimos amable y atentamente re-
cibidos por el Capitán Lamxvdrid y pov 
el Teniente Llanos, Jefes del Destaca-
mento. 
Las oficinas del Cuartel, bajo la es-1 
crupulosa dirección del propio Capi-
tán Lamadrid, se encuer.tran actual-
mente perfectamente organizada;?. E l 
despacho de la correspondencia y el 
servicio do escribania, se hallan a car 
go del Cabo Amores, joven correcto y 
distinguido, que desde hace muchos 
años ocupa ese puesto, mereciendo la 
confianza absoluta de sus jefes inme-
diatos. 
Tuvimos la oportunidad de exami-
nar, expresamente invitados para ello, 
la comida que se les sirve a loa sol-
dados, pertenecientes al Destacamen-
to y la cual es de la mejor calidad. 
E l depósito de mercancías , conve-
nientemente construido, reeponde a 
los mejores fines. 
También visitamos los jardines, que 
están muy cultivados. 
Todo, en este Departamento del Go-
bierno, br i l la por su limpiez?. y orga-
nización. 
I/os sargentos Coterón y Medica 
auxilian poderosamente ^ su labor, 
de mantención del orden en el Dis-
t r i to , y en la mejor distribución del 
servicio, a l Capitán Lamadrid. 
Lo que sí es realmente lamentable, 
pues tuvimos oportunidad de compro 
bario, es el estado desastroso en qu? 
se encuentran las barracas, donde los 
| soldados duermen y descansen de las 
! fatigas del servicio. 
E l agua penetra por distintos luga-
! res del techo del edificio y os m-ite-
rialmcnte imposible, cuando llueve, 
situarse en los dormitorios. 
E l señor Secretario de la Guerra. 
¡ debe ordenar la emisión del crédito 
suficiente, para la reparación del te-
i cho del edificio del Cuartel, pues ello 
I será una obra de justicia. 
Nosotros elevamos esta petición, 
hasta las altas autoridades del Depar-
tamento, esperando que seamos aten-
didos." 
Es el Congreso el que debe tomar 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A . 
K1NA y amwciéss en el DIARIO Dfi 
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j A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
! C a m a j e s de lojo. Magnifico s e r v i c i o para E o t i e r r o s , Bodas y Baotizes 
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Felicitamos a la comisión organiza 
López; Rosalía Posada; Herminia i dora> a su presidente señor Villanue' 
ülenéndez; Balbina Menéndez de Suá-1 va ^Todar y a la Sección de Propagan-
m- María Suárez; Josefa Molledo de' da Gn general por el triunfo alcanza-
do en la referida función- triunfo que 




Aria»; Josefina Montijo; 
Pérez; Teresita Valdés; 
Alvarer de Martínez, 
SrftaritaP: Carmelina Fernández ; 
Avílina Valdés, María García; Masi-
|lw Braro; Altagracia Pérez ; isa-
bel P r̂ez; Emilia Pérez Gurra; Te-
rera RIanro; Balbina Fernández ; So-
ledad Seguróla; Blanca d f l Pozo; Isa 
bel Jover; María Menéndez; Encama-
ción Menéndez; Balbina Ramos, Ro-
ario Gotizález Pérez; Carraón García 
Josefa Menéndez. 
Carmen Gómez; Rosa Muñiz; María 
| Garai^¿pvi(a Ttiaz; Manuela Ggnzá 
le?; LéWÍór Valdés; Teresa Valcár-
«1; Basilia Alvaro; Eli>n Alfonso; 
íoledaíl Alfonso; Julia González dé 
Wñeiro; Ester Fernández- Josefa Ca-
nean; Ciara Fernández; 'Concha A l -
t w í z ; Slla Fernández: Bas'Ha Fer-
nandeT:- ' 
ENCIA ALP 
(t0 j fr/Wjí 
nrique. 
t a d o » 
. N o 
, p e r o 
e n d o 
m i g 0 
> e s o -
> V d . 
o r p e ' 
E l c l u b " C o v a d o n g a " 
e n L a T r o p i c a l 
Bnllaute Fiesta, 
Los t ranvías llenos Cerro arriba; 
:;erro alegre llanos, atiborrados, los 
'Eléctricos; llenas las típicos gua 
gvas los coc ías atestados y casca-
belera; todos van cantando al alto 
a lleva hacia Covadonga, que ayer 
be t ras ladó al Mamoncillo de La Tro-
pical y allí celebró el Club que man-
tiene on el ínüofo el rincón sagrada 
María Josefa González; Bea-1 orige.n de ^ /ecenqu i s t a de toda la 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
A9UIAR tlO 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N T O D A S l_AS B O T f O A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE 6IENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 4 3 , HABANA. 
Patria una fiesta delicada, alegre 7 
cantar ína . 
Cuando llegamos al soportal del 
árbol abuelo los covadongos a gra 
nel; ¡as dama^ y las damitas a gra-
nel y todas bonitas, e legant í s imas ' 
unas cabe sus rombrillas; otras cor-
lando flores; otras atentas al can-
tar; los niños y las niñas jugaban a 
la n.vda; grupos, tertulias encanta-
Joacfina Arias-^ "^«irnacVó'i i 1 rtoras' un c'jadro de viola, de luz, de 
Fernández: Herminia Sánchez- Eme-!n :egr ía ' do eiv-anto- Allá , en la um-
* , | b r í a i-o sabemos si reía o si l l ó ra l a 
Ja dulce gaita: pero en su re í r o 
ec su l lorar la gaita nos acariciaba 
cen la evocación de loa recuerdos y 
oe Ion cariños, los dolores y las ven-
turas de la juventud. 
Jiz OwSíachO; Manolita Menéndez; 
.Encarnación Menéndez; Rosita Suá-
J^ Carmiia-Suárez- Estela Luejes-
'Jncluta Luejes; Primitiva Sarr ién-
Kmen Puerta; Josefina Fernández-
-ana de Lasnieves; Amparo Alonso 
puerca; Virginia García; Dolores 
Kodrmuej. Teresa Vega. Mai.fa ^ 
racedo; Oliva Alvarez; Enrarnac ión 
^ m ; Isolina Parrado ^ Justina Al va-
'"uci; riP. 
llI,t Carrodeguas. 
una fiesta divinamente 
2 " o alt0n l qUe 8,5 por 
lag kI i i , 0 ,a grac,a s ^ ü e t o r a de 
clSd l̂'!! ^ Sonables f a i n a s . taP, 
Callero a €SPurao^ do " F l 
^ r í S l ? " de Fiestas cumpliendo 
S pII,Cn,te su ^ ^ ¡ d o - Manuel 
^ T **\ residente; Minólo 
^ jo r M t a r i 0 : Ornando Menén-
T?,fi .•ndoz: Celedonia Por-
vocales. t'arcia y Jcsé Martíner. 
Norabuena. 
D . F . 
N a c i o x D E ^ D E F E N D I E X T E S 
^ escolar del ail,a dc Kinder. 
Ell j parten 
brará e n l ^ ! - de hoy martes, se cele-
^ dl ^mPatica y cultural Aso-
f i a íiest-, Pe,ndientes del Comer-
'a bien 00 ar conq,Je a™alnien 
organizada aula d 
el curso, 
la 
^ " ' D i r ^ t í ^ 6 , 6 1 curso- S" ^ t e 
?r>d«s h* ^ r \ . , a señorita Ursula 
«itui<nté.na combinado el programa 
R e n c i l l a , resumen de las 
" C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
D . 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
r A l f o n s o X I I I 
' '«bre «i 30 de Junl0 píl.a 
5» 
gran 
lvl»Jero Pa6aJes recomendamos a 
,e Provean con tiempo de 
tu 
Párate de $30 a 
arote de ?5 a. 
Sii i^ . a- . . . . . . . 
* vl«je. portamantas, 






,mos cargo de - g — uo composi-
66108 de baúles y maleta'. 
M U * r F U E N T E S 
0M»P» 82. Tol. A . o s i t 
^ U Z O D E O R O 
uomer, frente al P a r q í o 
Teléf «no k - m ó . 
«t.-24 
A las doce "lega Manolo Llerandi. 
\'o sabemos si trae con él el solemne 
t r emió gordo del próximo sorteo; pe-
ro con él trae 1j s impatía , la popula-
lidad y la a legr ía que explota en 
una ovación cariñosísima que la con-
currencia le tributa a manera de 
saludo. 
—Mfnoloá .-tíaesmo el Gordltol 
—Olvidósenití 
Y comenzó el banquete que presi-
den Llerandi y su bella y elegante 
señora Nicolasa Zabala; y con ella 
y con su gracia se reúne ia gracia v-
)a belleza de estas distinguidas ami-
gas 3 amigos: el Vice Salvador Fon-
dón con su señora Carmelina Lau-
rrieea; Ramón Piélago con su seño-
ra Gloria González; Luís Comas, el 
Cadete Rubio de la Gascuña criolla, 
con su señora Enriqueta Comesa-
ñas. Y en diez mesas más quinientos 
comei sales, covadongas entusiastas 
:Quó hermanas: qué novias, qué es 
'josas tan buenas y tan hermosas tie-
nen los covadongos! 
Comemos y bebemos en un gran 
banquete, como asturianos que se-
c o s ; excelent í delicado el menú; 
abundante. M m servido y mejor sal-
cochado. Por lo cual tributamos un 
aplauso al cocinero y manager d-J 
los jardines; las mesas blancas y 
íloridas y la r ecr ía cantando en to-
dos los corazones. 
Ahora, verdad, tabacos, verdad v 
después el d31.rio que provocó e»9 
néctar maravilloso que le dicen "Ei 
^•íitero", que por allí andaba dán-
doie al fnuelle magistralmcnte. Y 
después un gr.m "baile; al pasar de 
las ondulantes parejas anotamos-
Lfesoúbranse: ¿ fñoras Concepción Es-
cand.'n de G . ' ^ á l e z , Mercedes Ma-
teo, Dolores R. de Marinas, Maria Ru-
bín do Sánchez, Amparo Noriega, 
Concepción González de Cairo, VÍC-
•¡oria González, Pilar Bas Cristóbal. 
Mercedes Fernandez, Anita Barrero. 
Dolo-es Morales de Cibrián, Aurora 
Pérez y Dolore? Afuado do González 
Señor i tas : María Josefa Otero, 
Nieves ^Fernández, Valentina Díaz. 
Marina Cibrían. María Sánchez. Iné* 
Conzáíez, Antonia Sola, Carmen So-
la, Tfresa Guililamón, Casimira B i l -
bao. María González. Margot Concha-
Caridad Torres, Clotilde Diaz, An i -
ta Gallego. Consuelo Martínez, Ma-
ría Cuíllamón 7 cien más que se le 
'ueron del cráneo al Secretarlo. 
Graciosos, muy graciosos y ' ESTRELLA^ NUM. 134, 
lindos los niflcb Santiaguito y Juani- • * 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e i n v i t a a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , d e s d e l a 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 4 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
P r e s i d e n t e 
buena nota de estas deficiencias. 
Y tenerlas en cuenta al disdutir 
los presupuestos generales de la Na 
ción. 
Con suma oportunidad escribe El 
Noticiero L'e Güines. 
"Pocas poblaciones habrá en Cuba 
que en proporción a su tamaño sean 
tan ricas como el Surgidero de Ba-
tabanó. 
Y toda su riqueza la d^be a ser el 
puerto de la costa sur que está más 
cerca de la Habana y también a estai-
cerca de los mejores crinderos de es-
ponjas. 
I.a industria de la esponja y la ex-
plotación de las riquezas que extrae 
del mar y de las costas ha h ^ h o de 
la Playa ce Batabanó un emporio de 
riqueza. 
Pues la Playa del Rosario que es la 
playa de Güines, debiera ser algo su-
perior añn a lo que es !a playa do 
Batabanó, porque esta playa ademáa 
de tener tódas las condiciones que pa-
ra ser rica tiene la playa de Batabanó 
es tá más cerca de la Habana, a la 
que podría mandar el pescado y de-
más productos con dos horar. nifnos 
de ferrocarril , y con la mitad del cos-
te en el flete, y con una inmensa ven-
taja en la frecuencia de las comuni-
caciones, valiéndonos del ferrccnrril 
e léctr ico que ya llega a Providencia 
y que l legar ía a la playa en cuanta 
se pusiera eu explotación. 
Y si para el comercio con la Ha-
bana podremos luebar con ven t i j a , 
con las poblaciones de Vuelta Arriba, 
será mayor aún esa ventaja, por lo 
que muy pronto Güines podría—y de-
Hiera .ser. agf-egamos noso*ro:r—el 
principal centro exportador para todo 
Cuba de las riquezas extraídas dol 
mar y de la costa en su parte sur. 
La carretera a la playa está en es-
tudio y so h a r á o saliendo dp Güinr.: 
por la ca'.ie Clemente Fprnández. si-
guiendo por el camino de Providen-
cia, y después derecho a la playa, o 
aprovechando la carretera que va a 
Flete con !o que se podría llegar a 
la playa haciendo nada más que une? 
diez ki lómetros de carretera; el pri-
mer proyecto és el que ahora se está 
estudiando, y el segundo sería conve-
niente que se estudiase para ver cuál 
era el más conveniente.'' 
Nosotros recomendamos la mayor 
actividad en estos estudios. 
Güines, la amable y progresista ju-
risdicción' de Güines, es acreedora a 
ello. 
Damos también traslado a los se* 
ñores representantes. 
K l importante diario La Toz del 
Pueblo, de Guantánamo, con el titule 
de Se rende t iburón, informa lo quo 
sigue: 
"No hace muchos días , nue^tru 
apreciable colega "El Nacionalista." 
si mal no recordamos, daba la voz dó 
alerta diciendo que en el mercado, se 
le estaba vendiendo al público como 
pescado bueno, el t iburón. 
Ese colega llamaba la atención do 
los inspectores de Sanidad y Veteri-
nario Municipal para que evitahen ese 
abuso. 
Hoy también nos informan que en 
el mercade se sigue vendienjo el t j -
burón como otro pescado comible siu 
que de ello se dé cuenta el pueblri 
consumidor. 
Vea eso quien esté llamado a evi-
tarlo, pues si polí t icamente el tibu-
rón nos gusta con deleite y somos sus 
devotos, no es lo mismo qu» tingamos 
que comernos ese pecado que goza 
fama dc ser insoportable." 
Inconsecuencia se llama esta figu-
ra. 
D e J u s t i c i a 
TITULO ÜE PROCURADOR 
Se ha exped'do tí tulo de Procura-
dor, ron residencia en la Habana, A 
<avor del señor Antonio Seijas y Lia 
nes. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
El Presidente dc la República ha 
firmado los slstuicntes indultos: Ben-
jamín León Herrera. Blas León Esco-
!;ar, Chion Log Scy, Medardo Albelo 
Humas, Luis V-cente Pérez Aguayo y 
Medardo Pére^. Alvarez. indultándolo^ 
totalmente de ias penas que les que 
daba , ur cum, l i r ; Andrés Gutiérrez 
Revuelta, rebai'•ndole a tres meses la 
pena impuesta- y Emilio Carvaja1 
Vera, rebajándole a noventa días H 
pena impuesta. 
T v C a U T A C I O N DE F I A N Z A 
Se badejado sin efecto la incauta-
ción de la fianza de cinco mil pesos 
prestada por la Compañía La Habana, 
a favor dc Frauk E. Heatley. 
PERMUTA. DE NOTARIOS 
Se ba resuelto conceder la permu-
ta solicitada por los notarios de Ca-
maguey y San ^iego del Valle, licen 
rjado José Alvarez González y doctor 
Leonoldo P o r n y Vives, respectiva 
mente. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
bl02 lt24 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes da Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
b o d s » y b a u t i z o » ^ 
^ a m i a 1 4 2 T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - S 6 2 5 . A L M A C E N » A - 4 6 8 6 H A B A N A * 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A r p U I N A R I A M O D E R N A : 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
" " E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
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Tripulación «el N-C-4, 
ORTE 
Mr. Wellman, qne trataTi 
cruzar el Altántíco en P ! • ' 
"América" 
El N-C-4. 
El dirigible "América. 
íSumá se 1 
c ^ 
Baaco de ti 
Haban 
rrlleí. lusU 
dto y con 
m i m i 
Clarence Caunou, parlamentario 
demócrata del Missouri. 
Ricardo Chobneley, que ha «di 
nombrado presidente de la (W 
pañía General de Segaros 
Plano del nuevo mercado d 
c abasto y consumo, en construc 
ción en Monte y Cristina Bu ¡á-Ml 
UMku L U I 
i'nii.iimlauu 
iliicciunoti Ü 
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D L A n T A . - A L T A ' 
£.^ALJ^:o,oo>iooM 
lito • rfel 
Joseph B. fcc-simari, que acaba 
de ser nombrado miembro de la 
Comisión de Comercio. El docíor Kunfi, miembro ^ 
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Onm (-'last: 
I s. rapi;i-
n • "úiue 
tomo e 
fe 
Para ^ ? 
Eavay Faska. minisir^ turca, 
lio?. M Píes;tieBte Wiison examin^ado la base ca donde estovo coiocauo ej ceiebee (aáúq qus uonidasag^ s París. 
Condesa de ArmouviDej j ^ , 
¿ej2(ío íoáa su ff 
fases bdps ¿ 2 ia uUjíU 8 
S 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
J ^ T s ^ » GutiérreI 
•• J» Sierra temandcz 
1K .Ti v Divorcios. 
Apartado 6 L 
g ^ i o I Z Q U I E R D O 
TORR1EN l E 
^ UL Habaua. ^ b l e 
TffRAU MAKSAL 
O R T E G A S - L O Z A N O 
í iaca* Rúítica» 
innacco aad sugar lands 
iODact» « » • nübUco; De 
S0* ^ A p a r S de Correo. 
g^Habaaa GEÓRGE B. HAYES 
. t S ^ V o a d w a , . Ha-
*h'im ^nrt de "a Zoua del Canal de Ijj* ^"¿alla al íreute del buiete eu 
}.iua.ua'i*- 30 ab 
1 « 1 1 S _ _ _ _ _ _ _ 
- ^ ¡ ¡ ^ O D E LA PENA 
A B O B A D O 
?gná S ^ Habana. u « ^ -
8 c a» 
BUFETES 
de 
MANUEL R A i - A E L A N G U L O 
gaaco de U a a d á . Wooiwortfa Üuüdm;. 
Habana. New Y o r k . 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medkloa e« geaeraL Especialmente tra-
tamiento de laa «fecclonea del pecb!. Ca-
«os inelp'euu» y avanzado* de tubercu-
o«U PUlmOM*. CünBuUa« diariamente d8 
1 aA_Neptuno^ Teléfono A-lüttk 
Dr. ROBEUN 
Piel, hangre y -nfermedade» setretaa Cu-
ración rápida por 8i«ema modernísimo 
lie de Je8úB Marta. 9L Teléfono A ^ I Í U . 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculoso» y de E n í i > r n i n a 
del locho i iéülco ae S l & , . J u S S t o ' E 
S ú m Í T l S 1 1 ' Ue 1 " a- Conrado. 
J D . 14Uéü 
DR. EM1U0 JANE 
lispeoialista en la» eufennedades d» U 
piel. sitiUo y ventrcat, uci UOSuiUl 8 M 
i.ui8. en Paria, Couauuu», de i ii í T c S S 
' alio», l ^ í 'A.jLr>:. ^ 
. h ¿ja. 
panano. ^ 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
JSspeciauduu; MUU, tiarganu y uido». 
Couauua»; ^ a cu u *cuiy, ¿y. auo»' 
por vuiega» oí icüia»: uocior Warner! 
••• in ÜO m 
Dra. AiYIAljÜK 
I s - B p e c i a w s u en ia\ eniermeuadea del ei-
loniago 'irata, por uu pi oceaunienio ea-
p e c i a . i¿» u ibpcpoUtD, uicuioa uel MC6* 
J ia eUtt;iUu WolUc^ abclíurauü() 
la cui*. CCnauiUü, ae i a ¿. iceiua 
ÜÜ. l - M e i o c o ^.-o-.ov. Gran» * io» poorea! 
i.uU'-o, . U i t i c o i t í o y V leruea. 
DR. EMIUO JANE 
EspeclalUta en las enfermedades de la 
l'.el. sífilis y venéreas del Hospital San 
Luis, eu Paría. Coi-sultas. d* 1 ¿ 47 otra" 
boras por convenio. Campanario. 43, altos 
ieis. 1-2I)S3 y A-U^OS, 
35914 « 31. 
Sanatorio del Dr. MALBERU 
KsUblecimlento dedicado al tratamiento 
J curación de las enfermedades meuta-
M " » / •Vweryil0.%8- (Ualco eu su clase). CrU-
Ü.U-L. da. Teléfono l -m4. Casa particular: 
8aÍLfaf,ar¿' Teléfono A 4C0a. 
ai 
EL DR. CEUO R. LEND1AN 
Ua trasladado su domicilio y consulta 
a Perstíverauciu, nduiero 3 ,̂ alto». Telé-
iouo M-2tflL Consultas todos los días Lá-
biles d^ 2 a 4 p. in. Aledlcma interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
Partes y enfermedades de niño». 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Cousi/jta» de T'/j a UVit a. m. y de .1 a 
3 p. m. Lamparilla. «4. alto». Teléfono 
A - & & ¿ . Uaoaua. 
Laii» » n 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS D E OUINAS 
Completos: ^ Peaos. Monserrate. 41 en-
e Empedrado y iejadillo. Tel. A-SMiM 
3üd.' lo Ju. c-5iua 
ANAUbii) D£ 0K1WAS 
Completos, moneda oficial. Laboratorio 
AuaHt':o del doctor Emiliano DeTg^f 
¡aaJad, üü. bajos Teléfono A-atí'2 Se trac 
ticau análisis qnlininos en generaL 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis yuimico cu fftmutj. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
^I1 „^ázaru' M - 'Velcfono M-lóüS. l4J0(i 2¿ ju 
LlKUJANOa D L m m A ¿ > 
Dr. VIETA FERRO 
iGNAClO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La balear." Cirujano del Hospital 
nautu-u L Especialista en eníermedades 
de mujeres, parto» y cirugía en general. 
ConsulULs: de 2 n 4. Uraus para los po-
bres, annpearado. 60. Teléfono A-23oa. 
Dr. L k i i L 
uiaíermedadea cecreui», irawmiomoa M -
peOUUeM, aiu ompie^r iu>eceiouc» ai»í-
cunait», de fsaivuioan. Ncoaaivuniim. «u. : 
cura, radical y rapma. uc i u t iio «í-
alto u uomxv.>iio. ij.aüali«t xi>a. 
RAFAEL P£KE¿ VENTO 
Calech-átlco de la £}. «í« ikledlcins. Sletema 
nervioso y enfermedades mentaies. Con-
sultas; Lunes, Allércole» y Viernes, da 
•Irá a SVJ Bernaza, '¿2, Sanatorio Parre-
to uuauabacoa Teléfono 6A.J-
1-lOííO. 
Dr. J . B. RUiZ 
D© los hospitales de Filadeifia, New York 
f Mercedes. Lspecialista en enfermedades 
•iecreta». Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos. Examen del rluón por loa ita-
yos A. luyecdonei del y 1)14. Sau üa.-
lael, ¿ú, alto». i> ei p. m, a ». Teléfono 
A-iH)51. 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
Domiugus. 221 Editicio "La Cu-bados y 
baña," antes 
li7W 
Dotel Sevilla. Teléíouo 
8 Ja 
Dr. t . KUMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvaiua. Especialidad eu incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consulta» de l» a 12 y de 2 a 
5. Mirtes, Jueves y sábados, de 2 a 
para pobres Consulado, ly. bajos Telé-
íouo A-tt7y2. 
1B362 so jn 
K É L Á Í U GARCÍA Y SAWiiAGO 
iíOTAiliü P P B U C O 
QARC1A, i-LKRAKA X DIVINO 
ii.fle'tJoí. Obispo, nQmero 5tf. altos. Telé-
(ono A-24a2. D « » a L i a . m . y d e 2 a 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
Brrii «fruí fi i n nrmi— 
ÜNA1E y S. SANCHEZ G0V1N 
bgeultíroa. Arquitectos y Agrimensores. 
Obisiiu, <*>, alt-os cuíé Europa. Teléfono 
li-liüa. tatúalos y trazados do ferroca-
trlk», lustalaclones de Ingenios. Direc-
ci¿ y coiiiiLriicción de edificios. Con-
lultas y especificaciones, gratis. 
i^ÉiWirniiiiiiiWBiiiII •un m i m i mu» 
Uoctores en Mediana y Cirugía 
ClrujiUiO ue la Quinta de Jüeooudientes. 
Uhiyi» uu geusral. i^iycccloue? de Neo-
buTr-siu. Lousuxias: Limes, Aiiércolos y 
Siííut;», Manque, fid, d« 2 a 4 Idlefo-
tv M-:líL domicilio; puños, euten y 
•ó, teu«<.v. VeieXuno 1' ltiv,. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
HWico cirujano. Luiermuuuues de la 
wii<re, pecuu, señoras y uinos. iartos. 
'iTniimlcnto especial curativo de Jas 
iK'caum.'s genitales de la mujer. Cousui-
Us ua 1 a s. Gratis los Martes y Vior-
IÍM, Lealtad, bl-yó. jaab-ina. 'reléfono 
uta», 
lütw r¿ j i 
Dr. n u D L K i U tuVLKU 
litap«.cuui»ltt e u e i i i e i i u e d a d e s uci pecüu. 
U M U l u i u ue A i a u i o i o g i a > Eiectiiciuua 
aieu .ca . E x - u i t e i u o d>,i s a n a t o r i o d e ->«!W 
i o t a y e x - d u e c i o i uei {sunaiono "A-a Á S -
tit,itiu/&.' ü e i n a , x2i; de i, a •* p. m. X e -
•tt^uoii l -_o^ y A-^ÚOik 
Dr. ALfKLDU b. üÜiVimduEZ 
x t a y u s X. Piel. Enfermedades sa retas. 
A « u g u i N e o s a i v u r s a n p a r a , i u y e c c i o u e s . Da 
i a o / i . in. X t l e J . u u o ^ . - u b u » . ia¿m JkUgUei . 
uUiUex'u lUt, l ia cana 
Dr. miGUEL VIEIA 
i i n n e ó t s t a . C\ua í i cctreñiml»nto y to-
das lab tnieruiCLi.-tues uei estómago e la-
. e s t i b o ^ y e J > f e n u e u a d e s eucretus. Con* 
«n. i ta=. i>or c o r t e o y d*. ^ a 4, en Carlua 
nuu.cro 20l«. a 
i ) í . J . D l A Ú O 
Afecc-cnes de las v.as urinarias. Enfax-
medadea de las señoras, ¿miperlrauo, l a 
x>e x a 4. 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Aledieo-Ciriijaxj, Ex-interno de la Cli-
, nica Núñez BusUmaute. Médico del Sa-
nator.o Covadouga y ayudante de la F a -
cultad de ciencias de la Universidad do 
la liabaua. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta; do 1 a a, en Galiano, 02. 
Teicíouo A-aa4a. Miércoles; gratis, 
tólís iy 12 Jn 
Dr. JOSE DE J . YARINl 
Cirujano Dentista. Consultas de 1U a 1 2 
y de 2 a 5. Especialidad eu el tratamien-
to de las enfermedades de las encía». 
(Piorrea alveolar^ previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
10684 30 ab 
Publicaciones 
B O H E M I A 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos. Oídoa, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horaa de consulta: de 11 • 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonoa A-775tii 
V- 10LÍ Habana, 
ür. AfiGEL UUU1LKD0 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7G. 
altos. Teléfono A-12as. liabaua. Consul-
tan; Campanario. 112. altos: d» 2 a 4 . E n -
lermedades de señoras y niño». Aparatoa 
respiratorio y gastro-iuteaiinal. luyec-
cloues de Neosaivarsán. 
CALLISTAS 
Muy interesante, por su b^lla pre-
sentación art ís t ica y por lo ameno 
de su material literario, aparece ci 
úl t imo número de esta hermosa Re-
vista ilustrada, corre«pordiente al do-
mingo 22 de junio. 
La portada, a tres colores, t i túlasa 
"En acecho," y es una bella tricomla. 
Siguen los siguientes grabados y tra-
bajos: Retrato del general Sir Badén 
Po'.vell, fundador de los Boy ScouU. 
ingleses. "A propósito de la j poesías j 
de Ricardo del Monte," por José Co- ^ 
nanfla Fontanilles, con un retrato del ( 
insigne literato y periodista. " E l ca- j 
zador soñolieiito," página a tres co-
lores. "E l espectro,'' cuento por H. 
de Haraucourt. "Oración," poesía por 
O. Lombardo. "De la vida pintoresca" 
por Juan Brasa. "Fernando Freyre de 
Andrade,'' por el Brujo Bohemio. De 
la actualidad con profusión de gra-
bados. Teatros por í le rardo del No-
yal . con retratos de artistas. Socia-
les, por M. Calzadilla y otros intere-
santes trabajos completan este núme-
ro, tan ameno e interesante. 
La suscripción a Bohemia sólo cues-
ta un peso al mes. Llame al A-5658 y 
suscr íbase hoy mismo. 
PUBLICACIONES 
i 
Kerlsta do Medicina y Cirugía, 
El número 9 de la "Revista de Me 
dlcina y Cirugía de la Habana", que 
tan at ortadammte dirige el Doctor 
JosA A. Presm. ha llegado a nuestra 
mesa de redacción y, como los ante-
Llores, viene repleto de asuntos do 
interés . 4 , 
Hé aquí el sumario: 
Trábalos originales 
R. Guiral.—La operación del t ra-
coma por el p ocedimento del D r . 
Howloy. 
A Fresno—Elogio del Dr. Juan 
R Pons. 
Literatura Racional 
Aborto frustrado, por el Dr. Ser-
gio G Marrúz. 
Lltea^ara extranjera 
i 
Las asociaciones eugénicas, por el 
Dr. Renato Kehl.—Garrotillo gripal 
""ura^ión con ?a quinina, por el Dr. 
I.iartinez Vargas. 
F . TELLEZ 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
U n i c a ^AWAlÜiaU CUÜA" 
iníaa-.u, VJ, (trauvlas del Cerro). Telé-
tuno A-30oo. Director; doctor uosé E . 
rrau. L u ec>ta CUuica pueden ser asisti-
dos ios enieimo» por ios m é d i c o , ciru-
janos, y especialisUia (¿ue deseen. Con-
cuitas txtei'iiaa pata caualleros: lunes y 
ciernes, de 11 a L benora^,: marte» y 
jueves a la misma Uuia Honorauos: | ¿ 
i oüros gratuita.: »oio los inarleo paii\ 
Acaoras, y Bsoauo». caballeros, ue t a 
o p. JU. 
Dr. ADOLFO REYES 
múuiufu c iiiLestmos exo;usivameme. 
wnsuiiaa: Ue t 1,2 a 'J 1,2 a. m. > ua 1 a 
• ni. Lampaiua. V I . alios. Telefono 
la j i 
" I K . RAMOS MARTIN0N 
MKDICÜ CIRUJANO 
« las FatolUdes de Lurceloua y Habana. 
«•Uieoico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París, 
uia urluarias. piel, sangre y enfer-
•«Utlts secreias. curación rápida por 
ttítodos uiudernislmos. Aplicación de m-
a ^ T ^^veuosas. Cunsullas partivu-
«res, de 12- a 2. l'ara pobres, de U a 
ÍRM11, A n i ^ . l ' j , altos. Tel. A-lOüti. 
JÍT^ in. 11 Ja. 
Dr. REGÜEYRA 
t S e U l 0 "el atiritismo, piel 
Sks ' . i an•ub• cl<:-)' icuiuausmo, dla-
lOtoiitk B1',-,1)íilas' lnuerclobaidria, cnte-
•¿L iiJ, Ja'luei;il£i. neuralgias, neuraste-
toÍMÍ^tó"w', Parálisis y demás eu-
i S h ^ ' « v i o l a s . Consultas; de a a 
viiiia» " ; Jo-' alliit'uo. bajos. No ñaco 
D r . PEUlíO A fiOSCn 
Med'ciuc» y Cirugía. Con preferencia yax-
IOA. eaieriiieu-.de» de ui&uia uei peelto y 
sangre CoUúiWtUiu d« 2 a 4. Jt»Ú» Aiai'm, 
1x4, a. ios. 'Xelei.UUO A-Mdb. 
17tW7 , SO ju 
Uí \ AJdí iAimif i r L K i l t MiAAO 
Catediatico de la Liniversulau de ¿a Ha-
oana. consultas de a a á Piel y enfer-
medades s e c r e i t s '1 ciclo uo A-i&oU. oan 
i U i g u e i . 15U, aitos. 
ü t . t . ñ . bU5(iÜEi 
Consulta» y tratamiento» de Vías Urina-
na» g electricidad M é d i c a . Rayo» X. Al-
ia irjcueucU y corrieuiea, en A i a u r n j u o , 
00; u e 14 a •*. xeléfonu A-447-i. 
C Ci'J'i lu ai ag 
Lír. AiVlOMü KíVA 
Corazón j Puuuoaea y Entermedades del 
p n e n u e X c i U a i i ' H . m e u i e . Cousultas: Us 12 a 
_. p4iua«a, ¿2, oajoa. 
17040 M Jn 
Dr. A. GONZALEZ DLL VALLE 
Vías Digestivas. Tratumieuto moderno de 
la diabetes, según el método de Alien, 
liégimen de aumentaciún especial. E x a -
men del azúcar de la sangro y del aire 
expirado. Cousultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. (ialiuno, 62. Telé-
tono 1-7104. A-üiUS. 
C ÜÜ27 Ind 27 ab 
Dr. ERNESTO K. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
GiuecClogo del Dlspeusario Tamayo. Ci-
rugía abdominal tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ae la mujer. Clinic^ para operaciones: Je-
BÜ¿ del Alouu-, obit Teléfono 1 -2Ü2S. Ga-
biaete de consulua»; üelna, tó. Teléfo-
no A - Ü 1 2 E 
Dr. JU¿£, E. FERRAN 
Catearaátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Conc-oruia, número VA. Habana. Cousul-
tas de tua a oo». 
' Dr. N. GOMEZ DE ROSAS * 
Cirt'jla y partos. Tumores abdominales 
(.estomago, nigado, riñon, utc.j. enferme-
dades de señoras. Inyecciones en sene d»d 
1)14 para ia «ifills. Ue 2 a 4. limpedva-
do, [)2. 
jutóoi au ju 
Especialista en callos, u&as, exotoclSt 
unicogrlfouls y todas las afecclonea co-
munes de los píos. Gabinete electro qul-
ropédloo. Consulado y Animua. Teléfo-
no .•-2390, 
1 3 Ü 1 3 3 1 m 
CALLISTA REY 
Nopruno, 6. Teléfono A - 3 8 1 7 E n el gabi-
nete o a domicilio. $ 1 . Hay servicio da 
manicure. 
Torapéutua y formulario 
A / M U M O O 
1 
S u v i d a s e e s c a p a . . . 
El neurasténico sufre constantemente sustos, temores, \ 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis-
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o esquina a Manr ique . 
Cálculo do la dósis de los medica-
mentos según la edad de los enfer-
t íos . 
Variedades 
Aniversario de la Gaceta Mklica 
Catalana.—Honanaje al Dr. Emilia-
no Núñez. —Un folleto interesante 
—La Conferencia deCannes. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a m m e i é s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. JOSE ALEMAft 
F. SÜAREZ 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vir lu - . 
dea. Teléfono A-ñ2ao. Domicü io : Co.u-1 1 a U 
cotdi» número 8tt. Teléfono A-4230 ¡ 1>>8ÓO 
IÜOUO au jn ' » .. • 
Qulropeuisia del "Centro Asturiano," Gra 
duado eu lllluols Coilege, Chicago. Con 
sullas y operaciones. Aiausana de Gómex 
Departamento 2iw. P ' B O lo. Ue b a l l y dt 
De la Liga Social 
RELACION DE LOS JUFGOS D E L 
CAiíPEONATO D E LA LIGA SO-
CIAL D E B A S E B A L ! 
Junio 8.—Licorera Vs 'Fortuna: te-
rrenos de Almendares. Anti l la Vs. Fe-
rroviarios; Terrenos de Ferroviarios. 
Vacante Centro Gallego. 
Junio 15.—Fortuna Vs. Anti l la . Fe-
rroviarios Centro Gallego: terrenos 
df Almendares 
Vacante Licorera. 
Junio 22.—Licorera Vs. Ferrovia-
rios: terrenos de Almendares. Cen-
tro Gallego Vs. Ant i l la : teirenos de 
Ferroviarios. 
Vacante Fortuna. 
Junio 29.—Centro Gallego Vs Lico-
rera: terrenos de Almem'.ares. Ferro-
viarios Ys. Fortuna: terrenos de F?-
rroviarios. 
Vacante Anti l la . 
Julio 6.—Fotuna Vs. Centro Galle-
go. Ant i l la y Licorera: terrenos de Al -
mendares. 
Vacante Ferroviarios. 
Julio 13.—Fortuna Vs. Licorera. 
Ferroviarios Vs. Ant i l l a : terrenos de 
Almendares. 
Vacante Centro Gallego. 
•lulio 20.—Antilla Vs. Fortuna. Cen-
tro Gallego Vs. Ferroviarios: terre-
nos de Almendares. 
Vacante Licorera 
Julio 27.—Ferroviarios Vs. Licore-
ra : terrenos de Almendares. Autillo. 
Vs. Centro Gallego: terrenos do Fe-
rroviarios. 
Vacante Fortuna. 
Agosto 3—Licorera Vs. Centro Ga-
llego, f o r t u n a y Ferroviarios: terre 
nos de Almendares. 
Vacante Ant i l la . 
Agosto 10.—Centro GaUego Vs. For-
tuna.- terrenos de Almendares. Lico-
rera Vs. Ant i l la : terrenos de Ferro< 
viarios. 
Vacarí te Ferroviarios. 
Agosto 17.—Licorera Ys. Fortuna. 
Ant i l la Vs. Ferroviarios: terrenos de 
Almendares. 
Vacante Centro Gallego. 
Agosto 24.—Fortuna Vs. Anti l la , 
Ferroviarios Vs. Centro Gallego: te-
rrenos de Almendares. 
Vacante Licorera. 
Agosto 31.—Licorera Vs. Ferrovla* 
rios: terrenos de Almendares. Centro 
Gallego Vs. Ant i l la ; terrenos de Fe-
rroviarios. 
Vacante Fortuna. 
Septiembre 7.—Centro Gallego Vs 
Licorera. Ferroviarios Vs. Fortuna: 
terrenos de Almendares 
Vacante Ant i l la . 
Septiembre 14.—TTortuna Vs. Cen-
tro Gallego: terrenos de Almendares. 




Dr. rRANUSO) DE VELASCOi J 
Ení-irinedades del Corazón, Puimouea, I , M, ̂  , ^ w ¿i 
ítervksas. Piel y enfermedades secretas.' í\. U £ . L i l l i 3 1 C U i U i ü l \ m 
Conaultaa: De 12 a 2, los días laborablas. ¡ AgUiac, loa. eaijuina a Amargura. 
¡ laacen pagos por el caoie, laciuLaa car-
tas at crédito y giran leirao a corta y 
Salud número 114. Teléíouo A - 5 4 1 & 
Dr. JOSE Á. fKLSNO 
CatedrKtico por opoüiclfiu ce la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital uú 
Dr. LiSKlQUE ¿,EKMAl>iDEZ SüTÜ ^ V r E n . c o n i u i ^ r dT 
lado, ..amero Teiffo 
larga visui. laucen pu.gos por cauie. gi-
rau letras a corta y mrgu vista suor 
toua.. laa capiiaiej* y ciudaue» impar-
tantos ue los ¿istadu* Luioob, Alcjlco y 
I a Ü. Conau- I r.ar^pa, asi como Huura todos loa pue-
l.níermcdudeB de Omos, X N a r i i y G a r g a n -
ta, con&uitas; LIUUCD . a l a r tes, cuevea y 
sábados, ue i.1^ a .uaiecon, xl, a l t o » . 
Taielono A -44iio. 
oirujauv ue la yumui de dalud "Da Ba-
lear, iiiuteriueduaej uo eenoiks y ciru-
gía en g e e t u . . cuasuitas; ue X a IÍ. *«n 
jóse. 4(. leieiono A-2y»J.. 
ür. i V i A i ^ U t L ü t L t L i 
Üedico de niños Consultas; de 1 ¿ a i 
cuacon ííi, casi esquina a Aguacate. 'Xe-
leiono A-̂ 5&4. 
10 Jl 
Dr. S. PICAZA 
? C l - ^ ' ' ^ - ¿ o , Hígado e 
M 4 xLuf clusiva,neííe- Consultas: de 
Uto,/ reléíoiio M-lü7d. Neptuno, 4V, 
5 j l 
^ . ANTONIO FITA 
^bana v i V1,81'-̂ '0 Opoterápico 
^ico " J:'stablí;Ciniiento medico modelo 
Vil-an t)rn,!!,!,- t"lase en ^'"ba) donde se 
^ lf¡itami°", ,1CIU0S n i o d e i n í s i m o s para 
í8» X ,04 ̂ e la8 enfermedades, l ía-
l"^ i.rK rixc.i(laa Médica. Baños de 
"Pottrani . V. JljisiiJes. Gimnasia sueca. •""'trani i c -""̂ jea. Gimnasia si 
, 6«rio én . ^ ^ P i a . etc. Algo n 
" ' ú m p r ^ - ^ í í 1 " - ^"lleto gratis. Ga-
C Í70?Uier'J oü. Habana. T e l é f o n o A-5U6o. 
& 30d-3 
Méjico de ia Cat>a <ie liei-cíicencia y Ala-
ten idad. ACspecial'.st* en laa entermtda-
ue^ u- los niños. Medicas y Q u i r u r g o » 
Cou.iiiíu»: De 12-a 2. Lánea. euUu b' j 
G. N e.uado. Telefono t f - L i O A . 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Mediclua 
en general. Cousultas dianas l.".' a i). 
O'UeiUy, número 70. aitos. domicilio: 
l'arrocinio. 2. Teléíouo 1-1107. 
Dr. GONZALO FEDK0S0 
Cirujano dei Hospital de Kmergf.ncias y 
del Mospitai Número Uno. Kapecialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clítoscopia. cate.-ismo de los uré-
teres y exumeu del riñon por los Rayos 
X Inyecciones de Ncosaivarsán. Cousul-
tas de 1C; a 12 a. m. y da 3 a 6 p. m.. 
en ia c«Ue de Cuba, uúauro 66. 
no A - 4 5 1 4 . 
C U U A KAD1CAD i' ÜlfiGUitA Dli U A 
D I A B K T I L S , P O U JQD 
Dr. MAKUWLz. CAiiiuLLON 
Consultas: Corrientes eléctrlcati y muuaje 
vibratorio, eu O'Keilly. U y medio, ai-
tos; de 1 a 4 ; y eu Correa, esqutua a San 
luJaJtclo, Jesüa Oel Monte. Teléfono 
Dr. K 0 Q U E í>AWLhliZ Q U i K O S 
Méd.co cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a a, eu Neptuno, ae. tpa-
gasj, \ianiuiue, 1W TeL M-2ütíA 
1̂ 072 ai m 
Dr. CALVEZ G U 1 L L L M 
Espee'Allsta en encermudades secretas. 
Habana. 40, eaauiua a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'ara pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 15. moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anoEciése en el DIARIO DE 
VNIHVMi VT 
oíos a o iiispuuu. Dan carian de crédito 
suore iNew xura, Fuadeuia. Aevv Orloan.% 
ana luancmeo, leonuros, varis, Hamüur-
go. j^adiid y Barceioua. 
J . &ÜlX,LLLb í LUiVirATiiA 
íi. iúN C. 
Amargura, husi. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letrat 
a corta y larga v i su sobi.e isew lora, 
i,ouu.eB, Pana y isoure todas las capí-
talos y pueülos d«> liispuua e lams Hu-
leares y cananas. Agentes de la Com-
pañía toeguros contra luceudios • l i o -
¿ALDO í COMPAHIA 
Cuba, Nos. 16 y i o. 
Haceu pagos por cnble, giran letras a 
corta y larga vista > dan cartas de vtt-
uito soiiro; .boudrea, París, Madrid, Mar-
teioua. ^ew iorg. New Orleaus. Isiladel-
tía y' domas capitales y ciudades do 
loa* Estados unido», Méjico y iimrops. asi 
como bcu.e lodOJt los pueblos de Hispana 
y aos porlcuencias. Se reciben depósitos 
cu cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra tóveua construí-
uas con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores de 
tudas clames bajo la propia custodia da 
loa interesados. E n esta uilciua daremos 
lodo» los detalles yue se deseen. 
N. GELATá í C 0 W P . 
w a m m 
BANC'üEROS 
l a d o 
^cos del 
Vedado 
^Uva0^,1 de enerar la Junta Di-
^ • d ó n lDlAOIO DE L.V MAILNA 
'«ctor a „mfcrar l)ani d cargo de di-
J08é i N"Uestro Subdirector el doctor 
íia ser o i V e r 0 ; na(iie mejor que él po-
^ 'lorari» conUDuador de la obra d3 
^ra el ^Ues nii sincera felicitación 
* ^ ' o r • Director' a quien dese(» 
^ l o . ^ e r t o en su importante 
8A3¡ JUAN 
Brimera felicitación parA 
la autora de mi vida señora Juana 
Doval viuda de Blanco, que celebra 
hoy sus días. Que el cielo ¡a colme 
de venturas. 
Celebran también sus días el señor 
¡Juan Castro, Administrador de la S u -
'' cursal del Banco Español de Galiano 
e Interventor del Centro Gallego a 
quien me une afecto y consideración 
cincera- el señor Juan Várela del co-
mercio/el doctor Juan Landeta, el se-
ñor Juan Suárez, Director del colegio 
Infantil 
Para todos felicidades. 
PODIKUA COMUMON 
Llega a mi mesa de trabajo una 
linda tarjeta recuerdo de la primera 
Comunión de la preciosa niña Gilda 
de Rojas v Saro, hija de nuestro ami-
go el doctor Francisco Rojas, Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
Acto verificado en la parroquial del 
' Vedado el día 15 de junio, recibiendo 
| el Pan de los Angeles de manos de 
I Fray Félix del Val. 
j Nuestra felicitación por acto tan 
' hermoso y edificante. 
¡ PROPIETARIOS I)E L O E A Y R 
El último miércoles tuvo lugar la 
! primera fiesta de mes en esta secie-
¡ dad. So puso en escena, la divertida 
! comedia "Dlvodciémonos," por la com-
i pañía Garrido. 
j E l próximo día 2S será la segunda 
1 fiesta. Consistirá en un gran baile de 
I sala, cuya orquesta dirigirá el Maes-
i tro Barba. 
EL FESTIVAL AXDALUZ 
Hemos sido atentamente invitados 
j por el señor X. Bravo, directivo del 
Centro Andaluz, para el gran íesf-
val que tendrá efecto el día 28 en el 
Recreo de Belascoain. 
Reina gran animación para esta 
fiesta. 
E S T U D I A N T E A P R O V E C H A D O 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa, el joven Juan Miguel Ferrer, 
obtuvo la más alta calificación en el 
tercer año y parte del cuarto de Ba-
chillerato. 
Procede el joven Ferrer del Cole-
gio "San Anacleto." 
A l felicitar al joven estudiante ha-
cemos extensiva esta felicifación a 
sus amantes padres señora Francisca 
Alonso y José E. Ferrer, administra-
dor de la Zona Fiscal de la Habana. 
Lorenzo BLANCO. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E m is 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co 
rríente y en Ahorro, abonando por éstas un interés 
fijo de 3 f o anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
fas plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
s i 
jerí»' 
I LLEVE SU DINERO 
'CAJA DE AHORROS" del Banco Español de la Isla de Cuba 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se paga buen interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarae de! BANCO cuan-
do se desee :: 
Junio 24 de 1919 D I A R I O Í D E L M A R I N ' A Precio: 3 centaVo 
la muerte de don 
Nicolás Rívero 
De " E l Fígaro": . 
EXCMO. S E , D. NICOLAS R1TEKO 
Y MU5IZ 
SI quisiéramos buscar un símbolo 
para representar la vida del insigue 
periodista que acaba de Jesaparec.r, 
ninguno mejor que el tí tulo de uno 
de ler periódicos que dirigió en sus 
mocedades con más ardor y entusias-
mo: "E l Rayo". Eso fué, en efecto. 
Nicolás Rivero: una fuerza impet'to-
sa, formidable, arrolladora. Irrecon-
ciliable con los términos medios, no 
acometió ningún empeño sin llevarlo 
a sus úl t imas consecuencias. La teo-
r ía de la ponderación, vanagloria tic 
la moderna filosofía, debió parecerle 
poca cosa. Para él estaba el equilibrio 
en los extremos. Vencer o morir en 
la lucha y en ambos casos definitiva-
mente: ese parecía ser el lema de su 
escudo. Por eso, apesar de su eclecti-
cismo mundano era un católico faná-
tico; por eso siendo ultra-conserva-
dor en la Colonia, subió las escala-
ras del Palacio a pedir casi la inde-
pendencia de Cuba y se afilió en el 
Reformismo. Estaba hecho de una so-
la pieza y nada pudo torcerlo n i do-
blegarlo. Esas normas rígidas que tra -
zaron su carác te r lo hicieron un com-
batiente formidable. En la lucha te-
nía una acometividad arrolladora.No 
temía a nada y siempre era el que 
daba la últ ima estocada. 
Así vivió entre noostros cerca de 
cuarenta años de los setenta que p'u 
fo a Dios concederle, amado de mu-
chos, odiado de algunos, admirado ele 
todos, el venerable Director del DIA-
RIO DE L A MARINA. A l morir. S*» 
grandes virtudes han oscurecido sus 
errores, y los que asistieron a su en-
tierro pudieron observar, con sorpre-
sa consoladora, cómo muchos de sus 
enemigos irreconciliables, deponien lo 
los odios nacidos al ardor del comba-
te, rendían noble pleitesía al var^n 
justo, al corazón magnánimo, al digne 
ciudadano, al ejemplar padre de fx-
milia. 
"E i F íga ro" no guarda sino recuer-
dos gratos de Rivero. En todo tiempo 
tuvo para esta revista frases de. estí-
mulo y aliento. Fué compañero f rav 
co, leal, afectuoso. Su encumbraml'.n 
to no le hizo perder su carác ter sen-
cillo y fué para sus compañeros •'¡i» 
el periodismo un paño de lágrima?. 
Ante la tumba recién abierta del ha-
tallador periodista, deposita " E l Fí-
garo'' la más fresca siempreviva Ha 
caído un hombre de gran voluntad 
que supo hacerse grande por su ca-
rácter , por su esfuerzo, por su ta-
lento. D e s c u b r á m o n o s . . . 
R. A Cátala. 
De "La Prensa", de San Antonio 
ele TV xas: 
D E S D E LA HABANA 
L a muerte de un iveriodista notable 
La muerte de don Nicolás Rivero. 
el Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, decano de la prensa cubana, 
ha conmovido a la ciudad y a la Re-
T-ública toda, pirque el célebre perio-
dista, cuya vida turbulenta se ligó 
por más de un cuarto de siglo a la 
historia de este país, suyo provocar 
con su valentía grandes cariños y 
grandes rencores, hasta apasionar v i -
vamente a la opinión pública, que di-
vidíase en bandos irreconciliables an-
te las tés is que trazaba su pluma. 
Con todo, don Nicolás, muere en 
medio de la admiración que le t r i -
butan amigos y enemigos, y toda 'a 
prensa cubana, hasta la que solía In-
juriarlo con mayor virulencia, rinde 
a su memoria homenajes de respeto. 
Rivero no era hombre de esta épo-
ca; su espír i tu y su voluntad que pa" 
recían un solo block de hierro, per-
tenecían a tiempos de mayor adelan-
to, de más serio progreso moral. (Ex-
t r a ñ a r á la frase a los que creen q 
ros encontramos en la cúspide de la 
civilización; pero yo pienso que el 
mundo, al mover las bases de la so-
ciedad antigua, declina hacia un o^a-
so de miserias y de barbarles.) Su 
ideal fué único, y hacia él concurre-
ron todos sus esfuerzos: he aquí el 
mérito más gonde de este hombre 





T O D O A N T E 
L A 
Beba Agua 
" L A COTORRA" SIN COTORRA EN LA TAPJ 
N O E S C O T O R R A 
tlefensa de España y de la religión mó como pretexto para que aquéllos 
católica. 
La Biografía de don Nicolás Rivero 
es de lo más interesante que puede 
leerse respecto de hombres nr.cidos 
en el siglo X I X . Soldado carlista on 
su juventud, fué hecho prisionero va-
rias veces; tomó parte en la batalla 
de Montejurra, que duró tres días, v 
en la que resul tó triunfante don Car-
los de Borbón, habiéndosele ascendi-
do a comandante. E l año de 18S0 vino 
a Cuba, en donde fundó y dirigió con 
secutivamente "E l Relámpago' ' . " E l 
Rayo , "La Centella", "E l General-
Tacón", " E l Español ' ' y " E l Pensa-
miento Español" : todos periódicos de 
combate, muchos de ellos suspendí 
dos por las autoridades de la Colonü;. 
porque Rivero, siempre guiado por r l 
alto espíri tu de Justicia, denunciaba 
los atentados que cometían los domi-
nadores, y lo hacía con férrea deci-
sión. "Rívero fué combatido—dice un 
biógrafo—por los españoles Incransi-
gentes, que creían que la ' salvación 
de Cuba estaba en la guerra sin cuar-
tel, y no en las concesiones políti-
cas, por las que Rivero noblemente 
abogaba. A l llegar a Cuba el general 
Blanco para Implantar, al f in , la au 
tonomía, hubo formidables motines, 
que duraron ocho días, contra varios 
periódicos y muy especialmente con-
tra el DIARIO DE LA MARINA. Kn 
esos motines se pedía a gritos la ca-
beza de Rivero. Aquellos motines fue-
ron motivo para que los Estados Uni-
dos enviaran a la Habana el crucero 
"Malne", cuya casual voladura se to-
declarasen la guerra a España."' 
El DIARIO DE LA MARINA (uno 
de los periódicos más antiguos de 
América, pues tiene m á s de 80 años 
de fmdado), h i llegado a ser, en ma-
nos de don Nicolás Rivero, la publi-
cación de mayor importancia en Cu-
ba. Su tirada no excede—con las do? 
ediciones diarias—de treinta a trein-
ta y cinco mi l ejemplares, porque P B -
Enfermedad 
Secreta 
L O UNICO ES 
SUKUSH 
P r o d i g i o s o R e m e d i o 
d e l a I n d i a Inglesa . 
DE V E N T A E N SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
te país sólo cuenta con dos millones 
y medio de habitantes, y gran núme-
ro dr. periódicos en la capital y en 
las Provincias—tirada igual a la de 
"La Prensa", con tener és ta s-ois año» 
de fundada y publicarse en un pueblo 
cuyo idioma oficial es el inglés—pe-
ro as í y'todo, el DIARIO DE LA M A-
RINA tiene en Cuba una fuerza in-
contrastable. A don Nicolás Rivero dé-
bese la potencia alcanzada por ese 
periódico, que es al mismo tiempo un 
negocio mercantil y una institución, 
una bandera de principios. 
Periódico "de tés i s" : he aquí el éxi-
to del DIARIO DE LA MARINA, y sí 
el sucesor de don Nicolás que lo se-'á 
su hijo José, cuida de que las ten-
dencias de la publicación no se alte-
ren y modifiquen, estoy seguro de 
que la herencia del padre se ac r íeen-
ta rá en manos del joven periodista', 
quien ya ha dado muestras de tener 
muy claro entendimietno y serenidad 
de juicio, a la par que de cierta maes-
tr ía y desembarazo como escritor, pp -
ra sus veinticuatro años. 
Yo creo que el neriódico "a la ame-
ricana" tan imitado en nuestra Amé-
rica Española, está llamado a sufrir 
un eclipse y hasta un fracaso defini-
tivo. Los hombres se han cansado de 
la noticia sin ideas; su curiosidad, 
abundantemente alimentada, está a 
punto de reaccionar contra el método 
informativo, contra la imparcialidad 
baladí de los grandes diarios, que son 
fábricas de imprimir narraciones es-
cuetas de hechos, iguales, idénti.^aá 
RUEDAS DE ACERO 
P A R A C A R R E T A S 
Colonos - Hacendados 
— — ' * % 
A N U N C I O DE V A D I A 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Í í Mendoza Ce. 
C U B A 3. — HABANA. 
iei 
en el procedimiento y en la finalidad, 
a las fábricas de botones o de zapatos 
que son simples industrias lucrativas 
El periodismo tendrá que ser más " h ' 
telectual", más "ñlosófico", más ten-
dencioso. No será posible la existen-
cia de diarios con grandes tiradas de 
centenares de miles de ejemp^r^s, 
cuyo criterio social, político y religio-
so, pase inadvertido a los lectores y 
aún a los mismos redactores. No se 
repet i rá \ i u e l episodio caracter ís t ico 
de la prensa moderna, de un periodis-
ta que, para disculpar su alejamien-
to del Ser Supremo, decía enfáti . 
mente: "No escribo acerca de Dios 
porque Dios no es un asunto de ac-
tualidad.'' 
Y, a m i juicio, la obra m á s merito-
ria de don Nicolás Rivero, fué haber 
denuVitrado con hechos y sostenido 
sin desmayos, que es posible la exis-
tencia de un gran diario de tesis en 
los tiempos actuales; que el periodis-
mo es algo más que una industria, y 
que la publicidad puede y debe ser-
vir para ai^o más que de mero anan 
ció mercantil. 
José Elg'iero. 
Habana, S de Junio de 1919 
DE LOS CABALLEROS D E COLOX 
Habana, Cuba. 18 de junio de 1919 
Señora Herminia Alonso viuda de Ri-
vero. 
Ciudad.' 
Muy respetabe señora : 
No obstante haberse hecho ronre-
sentar este Concejo en todos los actos 
nue dió lugar el triste caso que llen'i 
de luto a su dignísima familia, al 
darse conocimiento en la úl t ima junta 
del fallecimiento del muv querido y 
respetable hermano nuestro Don Ni- j 
colás Rivero, el Consejo, puesto de 
pie. acordó expresar a usted, a nues-
tros hermanos Nicolás y José I . Ri-
vero, y demás familiares, el profnndi 
sentimiento que en todos despertó tan 
lamentable suceso. 
Hay desgracias y duelos, señora, que 
nuestra pobre condición humana no 
podrá nunca avenirse con ellos, por 
naturales que éstos sean; y de tal 
grandeza son algunos, que para el do-
lor que producen no hay más que 
un lenitivo y una esperanza; las lá* 
grimas y Dios. 
Lloremos pues a Don Nicolás y 
elevemos al Cielo nuestras oracionps 
por su eterno descanso, que el Señor 
jamás abandona a sus hijos y sabrá 
confortarlos en su dolor máxime cuan 
do este es tan noble y Justo. 
De usted respetuosamente a. s., q. 
b. s. p 
Roerelfo López, 
S. de A. 
Vto. Bno. 
Juan J . de MutlozabaL 
Gran Caballero. 
DE LA PAJA DK UíORROS DE LOS 
SOCIOS P E I CENTRO ASTUKI A 
NO 
Habana, 19 de junio de 1919. 
Señora Herminia Alonso, Viuda de 
Rívero.—Ciudad. 
Señora: 
Cada uno de los Consejeros de esta 
Insti tución, en el momento oportuno 
DE DE L i COLOMA ESPAÑOLA 
CAMA6UEI 
CamarOey, 15 de Junio d^ luí*}. 
Señor Nicolás Rivero y Alonso. 
Habana. 
Muy señor mío : 
En nombre de la Directiv» de este 
Centro e interpretando el svntir de 
todos los asociados, tengo el sentí-
to de enviar a usted y demás familia 
el más sincero pésame por el falle-
cimiento de su Exmo. señor padre (Q 
E. G. E.) ocurrido el día 3 en esa. 
Hago votos por el eterno descanso 
del ilustre extinto, que tanto luchó 
en la vida por su ideal de patria, re-
ligión y familia y reitero a usted y 
demás deudos, con mi pesar, el tes-
timonio de personal afecto y de la 
m á s distinguida consideración. 
Queda de usted atento y s. s. 
Q. L. E. L. M, 
Manne] s. Egtévez, 
Presidente, P. S. 
imm & co . 
AZUCAR, CAFE, 
VALORES e INVERSIONES 
IMPORTACION y 
EXPORTACION 
Ofrecemos de actual existen-
cia en la Habana, para en-
trega inmediata: 
Techados "BARRETT", de 




" E V E R L A S T I C " 
CON SUPERFICIE D E PI-
ZARRA VERDE Y ROJA. 
4' NOX-AER-LEEK'' 
Preparado para ahorrar com-
bustible. 
"ELASTIGUM" 
Masilla para goteras. 
Pintura " E V E R J E T " 
Para conservar superficies de 
metal. 
Envases para azúcar tipo 
"STANDARD" 
Hilo para coser sacos. 
Machetes "PAVO R E A L " 
tipo campana. 
Mecate de Manila y Sisal. 
Hilo de Algodón. 
Hilo tejido para Talabarte-
rías. 
Extinguidores Químicos de 
3 y iO galones. 
Correa para poleas de cuero, 
balata, y tejido de algodón. 
Aceites Lubricantes. 
Desperdicio de Algodón. 
Envíenos sus solicitudes por 
accesorios para ingenios y 
ferrocarriles para importa-
ción directa. 
LAMBORN & Co. 
Teléfono A-4861, 
Edificio Banco de Canadá 
Apartado 400. — HABANA. 
y bajo la pena inmensa que 
los españoles nos causó ¡a maJS 
esposo (q. G. P. d.) hirtaoTj 
senté a sus hijos nuestro n £ ¿ 
nuestra ndhesión a su faraq^BT 
mentes tan tristes. 
E l sábado 14 del actual se rwju 
Consejo de Administraoión 
Caja y entonces la pena ind-vidiui 
mó forma colectiva acordando W 
constar en acta el sentimiento dfT 
Consejo por la pérdida del primJ 
pañol de Cuba y hacer l l e g a r a ^ 
y a sus hijos la expresión s i X e t o i o d 
de nuestros sentimientos. Hab 
Es posible, señora, que yo nob . ruer 
prete bien el sentir de mis comS r r í 
ros ante la irreparable pérdida de lflCOürece 
Nicolás Rivero, pero usted que * P 
por uno de los más grandes d' 
de la vida, sabe cuán difícil és 
DdF 
canil 




— — «u,^ UUJCH em . „_ 
sar lo que siente el corazón. W 0 , ! 
Respetuosamente de usted. 
Celestino Corrtl, 
T'icep residente DirwtoBocorndo 
_ solicitand 
T)KL Í ASIXO ÍSPAÑOL T)E SA>1I condiciona 
TOMO DE LOS B^OS to cor 1 
Señor José T. Rivero, Director * los perióí 
DIARIO DE LA MARINA. ílalm ficación y 
M u y señor mío : 
En Junta Directiva celebrada... 
noche de ayer, se acordó consignarí 
acta, el más sentado pésame, pon 
fallecimiento del Exctmo. señor Nia 
lás Rivero y Muñiz.. y puestos en 
en señal de respeto y admiración 
dos los miembros de esta Ji 
cieron votos fervientes, por el eti 
descanso, del que en vida fué 
de padres y defensor incanssbH A 
los españoles en esta Isla. 
Así mismo se acordó, felirtar»B 
ted por su merecidísimo nombnniM 
to de Director de esa publicadh 
donde todos esperamos sepilri i 
huellas de su inolvidable pad̂ e, 
Lo que comunico a usted encaaií 
miento de lo acordado. 
De usted con toda considmcii 
José F. Jíespríl, 
Secretario, 
I)K LA MUVKAÍTÜD ESPAmi' 
Habana, 22 de junio de 191). 
Señor doctor José I . Rivero. Cinid| 
Distinguido señor. 
Apenarlo (profundamente por 
muerte de E U buen padre, cuyaiw 
parición de1 mundo de los vivas 
•io tan llorada en esta sociedad. W 
ría a un deber de cortesía v de P» 
t i tud si ro le enviase estes líneas.9, 
mo expresión de mi más sincera «* 
dolencia 
Mucha fué la protección que si* 
pre su i lur t re padre prestó a' 
envolvimiento de las sodedss esí 
las estahleoidas en este hermoso^ 
y es por ello por lo que, aiartM 
la simpatía personal que rae insp* 
ba, he sentido profundamente su í* 
aparición. 
Reciba usted pues, el vésnn* <* 
la expresión del sincero afeito de* 
affmo s. e. 
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El director del 
diario "El P 














Hemos tenido el gusto de reci^ 
^ BEI 
p r e n s a ' s e ñ o r ' R a f a e í Matute, an^ 
ita del afectuoso compañero es 
^ . ¡ W ^ A 
periodista oriental y actualment ^ ^ ^ 
rector del "Diario deel Pu"'0 
Cuantánamo. . .J.H t 
Se-t bien v¿.rdo a esta ciu 
oulto amigo. 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
U B F 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y Ca.S* 
Oficios é4.-Habaiia. 
Aguardiente de Uva Rivera LE ALIVIARA ESOS TERRIBLES DOLORES MENSUALES» CONSULTE A SUS AMIGAS. 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
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